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S I G N E S 
PRO 
Al fin parece que hoy quedará 
resuelto el conflicto de ios secre-
tarios, como se resuelven por lo 
L l a r esta clase de conflictos: 
nombrándose otros secretario». 
El país ha suspendido durante 
diez días sus actividades mercan-
tiles' los valores en general han 
bajado; la fe en el pronto y efec-
tivo restablecimiento de la f i n a n z a 
pública se ha perdido; pero, en 
cambio, se han salvado los prin-
cipios y i todo s ea por D i o s y por 
el nacionalismo novísimo que por 
aquí ha surgido ! 
Nosotros no comprendemos 
otro nacionalismo qup el que estri-
ba en mejorar y engrandecer la 
nación en todos los aspectos: en 
el moral y en el material. 
Y el nuevo nacionalismo cuba-
no tiende, i oh paradoja!, a extir-
par la nacionalidad cubana. 
Venimos de Oriente. Hemos vis-
to la ciudad de Santiago seca y 
agobiada por el polvo, sin una 
gota de agua; sus calles converti-
das en lodazales inmundos, sus c a -
rreteras destruidas; todo e n u n es-
tado de abandono y ruina que da 
tristeza. 
¿Por qyé—pensábamos—por 
qué esta incuria escandalosa? 
¿Por qué ha de vivir en este es-
tado de miseria u n pueblo que 
tiene derecho por s u riqueza y su 
trabajo a todas las comodidades 
que pueda ofrecer la civilización? 
Y un espíritu burlón parece que 
nos decía: Vive así este pueblo, 
como casi toda Cuba, porque está 
pagando la independencia dema-
siado cara. No en lo que vale real-
mente, sino en lo que la han que-
rido y quieren seguir cobrando los 
patriotas que todos conocemos y 
que han venido disfrutando de los 
puestos públicos desde hace veinte 
años. Ellos han hecho creer al país 
que independencia y orden son dos 
conceptos antagónicos y que tie-
ne que decidirse el pueblo por uno 
de los dos. 
Así tachan de traidores a la pa-
tria a los que piden un poco de 
decencia en los procedimientos y 
que no lucren con todo. Al que 
hace una labor fructífera para Cu-
ba, impidiendo los fraudes y su-
primiendo las prebendas, le lla-
man americanizante. Americani-
zante es todo aquel que no se con-
duce en Cuba como si fuera éste 
un país de paso, sino como lo que 
es, como una nación de transcen-
dentales destinos. Hasta ahora los 
patriotas que chillan han venido 
poniendo en práctica el concepto 
que tienen del patriotismo, el cual 
consiste únicamente en el derecho, 
que creen indiscutible, a pegarse 
a la ubre del presupuesto y a que 
nadie les moleste. Pero parece que 
la vaca está extenuada; da poca 
leche, y, por lo visto, lo que pre-
tenden ahora es comerse a la vaca. 
Así hablaba el espíritu burlón 
y nosotros asentíamos in mente. 
El país, por fortuna, está reac-
cionando con vigor. 
Los patriotas que han prospe-
rado mientras la patria se ha em-
pobrecido no tienen ya en las ma-
sas la fuerza que creen poseer. 
El país está asqueado. Ya le mo-
lesta oir el Himno Nacional en 
las mismas bocas embusteras que 
tantas veces lo engañaran. 
Existe un oleaje formidable de 
indignación de San Antonio a Mai-
sí. El cubano que trabaja, el cu-
bano verdaderamente patriota, 
que cree perfectamente compatible 
el principio de libertad con el de 
honradez administrativa, está dis-
puesto en nombre de la Patria a 
dar una colosal batida a los bribo-
nes, a poco que los acontecimien-
tos lo demanden. 
¡Ojo, pues, con el Cristo, que 
es de palo! 
l a Explosión del Maine y la guerra 
de los Estados Unidos con España D E E S P A Ñ A 
MARRUECOS X X L A C O N D U C T A D E I N G L A T E R R A C O N T R A E S P A Ñ A 
EFENSAS 
SERVICIO R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A D E U D A D E F I N L A N D I A 
W A S H I N G T O N , a b r i l 16. 
La C o m i s i ó n amer i cana p a r a l a 
consol idación de las deudas a u t o r i z ó 
hoy al Secretario M e l l o n pa ra que 
firme el acuerdo sobre d icha conso-
lidación con F i n l a n d i a . 
A l a h o r a e n que c e r r a í n o s es-
t a e d i c i ó n n o h a s ido so luc iona-
d a aún l a c r i s i s d e l Gab ine te . 
E l s e ñ o r J o s é H e r c u l a n o Mac*-
t í n e z ; a q u i e n se le o f r e c i ó e l 
ca rgo de Secre ta r io de Hh íc i en -
da , h a dec l inado su a c e p t a c i ó n . 
L l a m a d o ^por e l Sr. P r e s iden t e 
d e l a R e p ú b l i c a e s tuvo es ta 
m a ñ a n a con fe renc i ando con é s -
t e , e l s e ñ o | r Sa lvador Guedes. 
MONSEÑOR GUERRA 
P L A N E S P A R A M E J O R A R L A D E -
FENSA D E L C A N A L D E P A N A M A 
WASHINGTON, A b r i l 16. 
Los planes para m e j o r a r la defen-
sa del canal de P a n a m á , que. s e g ú n 
'as autoridades navales que h a n re-
sultado inadecuados d e s p u é s de las 
Maniobras se d i s c u t i e r o n hoy por el 
secretario Weeks , y el Senador 
Wadsworth, de New Y o r k , p res iden-
ê de la C o m i s i ó n "de Asun tos M i l i -
tares del Senado. 
A y e r nos h o n r ó con su v i s i t a de 
despedida . M o n s e ñ o r F é l i x A m b r o s i o 
G u e r r a , A r z o b i s p o de Sant iago de 
Cuba , que pa r t e hoy pa ra su A r c h i -
d i ó c e s i s , d e s p u é s de haber pasado 
a l g u n o s d í a s en esta c a p i t a l . 
E l i l u s t r e P r e l ado h izo grandes 
e logios de l Cr i s to de M a t e n , que se 
exh ibe en nues t ros salones, conside-
r á n d o l o como una o b r a de a r t e ma-
r a v i l l o s a . 
A c o m p a ñ a a M o n s e ñ o r Gue r r a , en 
su v i a j e a l a c a p i t a l de Or i en te , el 
D r . T a m a r g o . 
F e l i z v i a j e les desieamos. ' 
De n u e v o a f i r m a m o s que no dec i -
mos nada po r cuen ta p r o p i a ; a t o m a -
mos de las p á g i n a s 107 y IOS de l a 
o b r a " M i s T i e m p o s " p u b l i c a d a en 
1 9 2 1 po r el M a r q u é s de l M u ñ í y y a 
c i t ada , los s igu ien tes p á r r a f o s : 
" E l G o b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o co-
n o c í a e l a lcance de las gest iones de 
las po tenc ias po rque con taba prev ia -
m e n t e en sus proyectos con l a t á c i -
t a a p r o b a c i ó n de I n g l a t e r r a . A l p r i n -
c i p i o f u é l a a c t i t u d de é s t a , u n e n i g -
m a p a r a las C a n c i l l e r í a s europeas ; 
s o s p e c h á b a s e que en n u e s t r o p l e i -
to , p o r a f in idades de raza y por con-
vemecias p o l í t i c a s , se declarase a fa-
v o r de los Es tados U n i d o s , no obs-
t a n t e los intereses europeos y m o -
n á r q u i c o s que E s p a ñ a represen taba . 
A m e d i d a que se i b a a g r a v a n d o la 
s i t u a c i ó n , a u m e n t a b a n las sospechas 
fundadas en i nd i c io s bas tan te s i g n i -
Í^ J0* I qU?1ya no p o d í a n dar l u -
S r m ^ i Udai- Pude b ien P ron to con-
f i r m a r l o s , dice e l M a r q u é s de l M u -
ñ í , no s ó l o en cent ros of ic ia les , s ino 
por conduc tos p a r t i c u l a r e s de i n n e -
gable a u t o r i d a d . 
L a E m p e r a t r i z E u g e n i a se h a l l a b a 
de paso en P a r í s , y en u n a i n t e r e -
sante c o n v e r s a c i ó n me puso a l co-
r r i e n t e de l a a c t i t u d en que se ha-
b í a co locado e l Gob ie rno de L o n d r e s 
E n l a E m p e r a t r i z E u g e n i a ha per-
m a n e c i d o s i empre v i v o e l e s p í r i t u de 
su p a í s de o r i g e n . Su e s p a ñ o l i s m o , 
en t o d o t i e m p o , ha s ido u n a de las 
notas m á s f i r m e s de su c a r á c t e r \ 
pesar de las con t ingenc ia s a que ía 
suer te l a l l e v a r a , s i e m p r e c o n s e r v ó 
u n h o n d o afecto a E s p a ñ a . 
T a m b i é n e l l a t e m i ó los azares que 
p o d í a c o r r e r su p a í s de n a c i m i e n t o , 
caso de s u r g i r u n a g u e r r a con los 
Es tados U n i d o s . Y con sobresal tos 
p a t r i ó t i c o s , qu i so a y u d a r a que se 
con ju rase e l p e l i g r o . Dos veces abor -
do l a c u e s t i ó n a l a R e i n a V i c t o r i a 
de I n g l a t e r r a , y las dos veces o b t u v o 
el s i l enc io m á s c o m p l e t o ; l a p r i m e r a 
vez l o h izo en u n a c a r t a ; hab l aba en 
e l l a de l a h o n d a p r e o c u p a c i ó n en 
que l a t e n í a e l cons ide ra r l a s i t ua -
c i ó n de E s p a ñ a y de l a R e i n a Re-
gente . L a R e i n a V i c t o r i a que contes-
t ó a t odos los d e m á s e x t r e m o s de la 
ca r t a , g u a r d ó s i l enc io sobre é s t e . 
Poco d e s p u é s v o l v í a l a E m p e r a t r i z 
a i n s i s t i r , de pa labra , en u n a con 
v e r s a c i ó n sos ten ida en e l Pa lac io 
R e a l de L o n d r e s , y l a R e i n a do I n -
g l a t e r r a m u d a b a c o r t é s m e n t e l a con-
v e r s a c i ó n , de u n modo d i sc re to , pero 
demas iado e locuente . 
L a i n c ó g n i t a de l a a c t i t u d de I n -
g l a t e r r a respecto a E s p a ñ a estaba 
pe r f ec t amen te ac la rada . E l l a h izo 
inef icaz l a g e s t i ó n generosa de E u -
r o p a " . 
A ñ á d a s e a é s t o las m a n i f e s t a c i o -
nes de L o r d Sa l i sbu ry , c u y o d i scur -
so en l a M a n s i ó n House , t a n t o h i -
r i ó a E s p a ñ a , a l deci r que é s t a e ra 
" u n a n a c i ó n m u e r t a " . 
V a y a n t o m a n d o n o t a de esa a c t i -
t u d de I n g l a t e r r a , pe r son i f i cada en 
la R e i n a , y de l a de l j e fe d e l p a r t i d o 
conservador , M a r q u é s de Sa l i sbu ry , 
aque l los e s p a ñ o l e s que h a b l a n de 
u n a a l i a n z a con l a G r a n B r e t a ñ a . 
E S P A x A C U M P L E L O S D E S E O S D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
A s í como e l Gene ra l B l a n c o p u b l i -
có en l a Gaceta de l a H a b a n a el d í a 
31 de M a r z o de 1898. e l bando de 
r e v o c a c i ó n de r e c o n c e n t r a c i ó n de 
campesinos, t a m b i é n sa t i s f izo los de-
seos de los Es tados Unidos , aunque 
ya de hecho l a r e c o n c e n t r a c i ó n ha-
b í a desaparecido a v i r t u d d e l Decre-
to de l G o b i e r n o a u t o n ó m i c o , l i b e r -
t ando de impues tos y gabelas a l ca-
p i t a l de r e c o n s t r u c c i ó n de i ngen io s y 
o t r a s f incas r ú s t i c a s , y d e s p u é s de 
que e l d í a 9 de A b r i l , e l Gene ra l 
B l a n c o c o n c e d i ó u n a r m i s t i c i o a los 
i n s u r r e c t o s pa ra someterse, v i n o t o -
d a v í a e l t e l e g r a m a de l Gene ra l 
W o o d f o r d . E m b a j a d o r de los Es ta -
dos U n i d o s en M a d r d i . de fecha 10 
de A b r i l , d i r i g i d o a l P res iden te de 
los Es tados U n i d o s , que y a hemos 
copiado a q u í , a segurando que Espa-
ñ a d a r í a a Cuba l a independenc ia , 
y hac iendo votos- po rque no se h u m i -
l lase a E s p a ñ a m i e n t r a s t a l s o l u c i ó n 
se p repa raba . ( D o c u m e n t o s d e l Ca-
p i t o l i o . — R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , 746 
y 7 4 7 ) . 
Pues a pesar de esas concesiones 
hechas p o r E s p a ñ a , y a el P res iden te 
Me K i n l e y , de á n i m o t a n d é b i l , co-
mo ve remos m á s ade lante , cuando 
d e s p u é s de u n a o r a c i ó n a l T o d o p o -
deroso se d e c i d i ó a ped i r l a en t r ega 
de todas las F i l i p i n a s , y no s ó l o de 
l a i s l a de L u z ó n , parece que d e b i ó 
haber rezado t a m b i é n pa ra lanzarse 
a l a g u e r r a , p o r q u e desde e l d í a 10 
de A b r i l , y a pesar de l t e l e g r a m a de 
su E m b a j a d o r en M a d r i d p r o m e t i e n -
do l a i ndependenc i a de Cuba y hasta 
su c e s i ó n a los Es tados U n i d o s , cam-
b i ó c o m p l e t a m e n t e de o p i n i ó n , y en 
vez de r e s i s t i r a las ins i s ten tes i n s i -
nuac iones de Rooseve l t y de los J i n -
goes, d i j o que se h a b í a convenc ido 
de que n o p o d í a l l egarse a u n a paz 
d e f i n i t i v a m i e n t r a s los e s p a ñ o l e s no 
abandonasen a C u b a ; pero como los 
J ingoes deseaban l a d e s t r u c c i ó n de 
todo l o que fuese e s p a ñ o l , en A m é -
r i c a , y es taban dec id idos a l a l ucha , 
no c r e y e r o n a pesar de todas las 
a f i r m a c i o n e s de l Gene ra l W o o d f o r d 
que E s p a ñ a se d e s p r e n d e r í a de l a I s -
l a de Cuba s in u n a g u e r r a , y po r 
t a n t o no m i r a b a n las cosas como las 
v e n a h o r a los m i s m o s n o r t e a m e r i c a -
nos d e s p u é s de pasada l a e x c i t a c i ó n 
de ese p e r í o d o que p r e c e d i ó a l a gue-
r r a ; a s í l o dice en l a p á g i n a 6 3 de 
su o b r a y a c i t ada , M r , James F o r d 
Rhodes . 
L a a p r o b a c i ó n , p o r l a C á m a r a de 
Representantes , de u n a ley pon iendo 
a d i s p o s i c i ó n de l Gob ie rno , 50 m i l l o -
nes de pesos, no p r o d u j o e x c i t a c i ó n 
en E s p a ñ a , s ino asombro . , ( V é a s e Re-
laciones E x t e r i o r e s n ú m e r o 684 , de 
W o o d f o r d , de fecha marzo 9 ) . 
H a s t a e l d í a 3 1 de M a r z o , Me 
K i n l e y h a b í a hab l ado como u n h o m -
bre de Es tado , con t r a n q u i l i d a d ; y 
t a n t o M r . Reed, e l P res iden te de l a 
C á m a r a como e l V ice -p res iden te de 
l a r e p ú b l i c a y todos los m i e m b r o s 
de su Gab ine te se h a l l a b a n de acuer-
do con é l en esa a c t i t u d , p o r q u e es-
t aban entonces convencidos de que 
E s p a ñ a i b a a da r l a i ndependenc ia 
a Cuba, m e d i a n t e negociaciones . 
M o n s i e u r . Jules Cambon , E m -
ba j ado r de F r a n c i a en los Es tados 
U n i d o s , r ep re sen t an t e de l a s i m p a t í a 
pe r sona l que F r a n c i a s e n t í a p o r Es-
p a ñ a , o p i n a b a lo m i s m o que Me K i n -
l ey y su Gab ine te a l p r i n c i p i o , es de-
c i r , que n o d e b í a haber g u e r r a e n t r a 
E s p a ñ a y los Es tados Un idos . 
( C o n t i n u a r á ) 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
próximas fiestas atléticas y 
imnásticai 
ENCARCELADO P O R D E S A C A T O 
A L T R I B U N A L 
OXFORD. A b r i l 16. 
Theo G. B i l b o , ex-goberr .ador de 
«•ifisisissppi,- fué r ec lu ido hoy en ia 
arcei, para e x t i n g u i r una condena 
líunarieinta díaS POr (iesa('at0 a l t r i ' 
^ I C A Z T R A T A M I E N T O P A R A L A S 
A V A R I O S I S 
PARIS. A b r i l 16. 
Dr R la Academia de Ciencias, e l , 
Win,011?1 I n f o r m a d o que los ex-
t raf^!nt09 c o n f i n n a n la ef icacia del 
«0?S n 0 de b i smu t0 Pai-a la ava- : 
^ N ^ P T 8 ^ D E V O N R O S E M B E R G 
« E L P A R L A M E N T O A L E M A N 
^ L I N . ab r i l 16 
' « w a b e r í l n i S t r o de Estado V o n Ro-
c-eiitQ H ^ ^ d o hoy en el Par la -
d o r a S(. ,a-rÓ 01116 la b a t a l l a que 
nes dpi T^!- l l b r a n ' i o en las m á r g e -
^ r a d i « í ! n 7 en el R u l l r no era 
« á o Putarse c a r b ó n n i madera 
^ a W n t • nda Clue d e t e r m i n a r l a 
' 7 de w * s \ las ideas de l derecho 
iXrdei; plpatz ha* de p rogresa r o de 
el terreno. 
^ L ? * t Í ? ™ I N G L E S A A 
JOS E S T A D O S U M D O S 
Ofendo ?"0 de Hac ienda , B a l d w i n 
^ s u p U e . a s" . d e c l a r a c i ó n sobre el 
^eve d-tPrL- ^ que esperaba en 
08 ^ O T Ü T ^ }a f i r m a f i n a l de 
0 ^ las ohí s e . ' : l a r á n en reempla -
3 obllgac1oneS a demanda . 
Expropiac ión forzosa de la 
parroquia de Santa Clara 
( P o r t e l é g r a f o ) , 
Santa Cla ra , A b r i l 17, 
D I A R I O . — Haibania. 
Em la m a ñ a n a -de h o y a Jas s ie te 
y med i a d i j o su ú l t i m a misa en la 
Igile.S'ia pa r roqu ia i l , c a p i l l a d e l Co-
r a z ó n de Jesú .3 , el Padres T u d u r i , 
r e c ib i endo l a sagrada c o m u n i ó n n u -
meroses f ie les y Cabal le ros de Co-
l ó n . L a ig le s i a ha s ido e x p r o p i a d a 
v t o m ó p o s e s i ó n de e l l a e l Goberna-
d o r P r o v i n c i a l . E l S a n t í s i m o fué 
t r a s l a d a d o a l a Ifltíisda del B u e n 
Vtaije. Das i m á g e n e s h a n s ido re-
p a r t i d a s e n t r é las p r i n c i p a l e s f a m i -
l i as . 
Se ha des ignado un C o m i t é Ges-
t o r pa ra t odo lo r e l ac ionado c o n la 
c o n s t r u c c i ó n de la nuevai ig les ia , ba-
j o l a p res idenc ia de l a d i s t i n g u i d a 
d a m a M a r í a V i l l a r , esposa de l d i g -
mís in io Gobernador P r o v i n c i a l co-
r o n e l M é n d e z P é ñ a t e . Oxrófnlo. 
I N D I G N A C I O N D E L O S P A R T I D A -
R I O S D E D O N A R L A W 
L O N D R E S , A b r i l 16 . 
L o s p a r t i d a r i o s dec id idos de l P r i -
m e r M i n i s t r o B o n a r L a w , en t re los 
p e r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a , se mues-
t r a n i n d i g n a d o s an te lo que l l a m a n 
l a c o n s p i r a c i ó n para d e b i l i t a r e l m i -
n i s t e r i o , i n i c i a d a en l a prensa del 
d o m i n g o , que a n u n c i ó que el m i n i s -
t r o estaba a pun to de r e n u n c i a r 
p o r m o t i v o s de sa lud . 
(Faaa a la pág-, CINCO) 
D E C O M O U N C O L O Q U I O T E L E F O -
N I C O — A S A Z D I S C R E T O — N O S 
B R I N D A U N A P R I M I C I A 
I N F O R M A T I V A 
G i l b e r t o Cepero, a l u m n o que des-
cue l l a en t r e los que c u r s a n e l cuar-
to a ñ o d e l B a c h i l l e r a t o en e l Cole-
gio de B e l é n , es u n a m i g o de l re-
p ó r t e r . 
Y e l r e p ó r t e r a c u d i ó a é l para t r a -
t a r de "pescar" u n a p r i m i c i a i n f o r -
m a t i v a r e fe ren te a l a e s p l é n d i d a 
f ies ta a t l é t i c a y g i m n á s t i c a que el 
s e ñ o r J o s é H e i d e r , celoso y no-
table P ro feso r de aque l a d m i r a d o 
cen t ro de e n s e ñ a n z a , e j e m p l a r v i v e -
ro e d u c a t i v o , p repa ra , s e g ú n i nd i c io s 
que nos e ran del todo f i ded ignos . 
T o d o se r e d u j o a u n a o p o r t u n a 
l l a m a d a t e l e f ó n i c a y e l j o v e n Cepe-
ro a m a b l e y deferen te p o r sobre 
toda m a n e r a , nos h izo el m a g n í f i c o 
se rv ic io que m o t i v a esta i n f o r m a c i ó n 
previa- , . i B r e v e c o l o q u i o , asaz d i sc re to m a l -
g r é n o u s " que f á c i l m e n t e podremos 
t r a n s c r i b i r con f i d e l i d a d , pa ra con-
se rvar le todo su sabor de a u t e n t i -
c idad . 
¿ C ó m o v a n esos es tudios , con 
el f i n a l de l curso? 
— E n cuan to a m í . . . a l pelo . 
¿ F e b r i l i d a d estudiosa, no? 
H a y de t o d o . E l Coleg io de Be-
l é n , como todos sabemos, es u n cen-
t r o ' c o m p l e t o de e d u c a c i ó n ; donde no I 
solo se f o r m a n los h o m b r e s que en 
el m u n d o i n t e l e c t u a l y p o l í t i c o es-1 
ca lan las m á s elevadas cumbres de . 
la g l o r i a ; s i n ó t a m b i é n los que saben 1 
c e ñ i r sus f ren tes con l a co rona de l 
a t le ta o con l a nob l e au reo l a de 
s p o r t m a n s a g u e r r i d o s e invenc ib les . 
Para que l a i n t e l i g e n c i a haga equ i -
l i b r i o s y evoluc iones e n e l campo 
de lo abs t rac to , es necesario que el 
cuerpo que l a a c o m p a ñ a en sus f u n -
ciones rebose v i d a y a c t i v i d a d . 
. E s e l i dea l de l a e d u c a c i ó n , s in 
duda. 
— E x a c t a m e n t e , nos r e p l i c a con v i -
veza e l oven Cepero. Y s i n t i t u b e a r 
a g r e g a : 
U n a l m a v igo rosa y despier ta , 
den t ro de u n cuerpo r o b u s t o f o r m a n 
al h o m b r e c o m p l e t a ; y f o r m a r h o m - , 
bres comple to s , ú t i l e s p a r a l a pa-
t r i a y la sociedad es e l i dea l de l | 
Colegio de B e l é n . Y p a r a l l egar a i 
este f i n , n i n g ú n medio regatea , na-1 
da escat ima, todo l o s a c r i f i c a a é l . 
P á s e s e u n d í a por s u e s p l é n d i d o sa-
l ó n de ghnnasia"~y v e r á des f i l a r por 1 
é l , las i n t e r m i n a b l e s f i l a s de sus 
a l u m n o s que desde los i n s i g n i f i c a n -
tes " f i ñ e s " , has ta los graves bach i -
l leres en u n a g r a d u a c i ó n a d m i r a b l e 
de h a b i l i d a d y m a e s t r í a , l l e g a n a su-
perar los sa l tos m á s d i f í c i l e s , las 
má) j c o m p l i c a d a s evolucioaies, las 
combinac iones m á s vistosas. 
—Pues , con m u c h o gus to , i r e m o s 
a c o n t e m p l a r a q u e l l a c o l e c c i ó n de 
aparatos . 
En tonces e l j o v e n Cepero, pres to , 
ha recordado , s in duda , que, a veces, 
lo m e j o r no s i empre os e n e m i g o de 
lo bueno, po rque ha caido en u n a r á -
p i d a r e c t i f i c a c i ó n c a r i ñ o s a m e n t e t r o -
caua en afectuoso consejo. 
-—Oiga. ¿ P a r a q u é r e c o r r e r l a se-
r i e i n t e r m i n a b l e de apara tos que 
posee si cada a ñ o hace e x p o s i c i ó n 
de el los en l a f ies ta g i m n á s t i c a , que 
en l a Q u i n t a de L u y a n ó celebra? L o 
que s i es nuevo , como n u e v a m e n t e 
i n t r o d u c i d o s los juegos , es e l mate-
r i a l de a t l e t i s m o ; discos, aba l inas , 
shot -puts , ga r rochas de a l u m i n i o , lo 
m e j o r t a l vez de l a R e p ú b l i c a . 
(Pasa a la pág, C U A T R O ) 
CHIRIGOTAS 
x t i p u b l i a a n los p e r i ó d i c o s 
eH Gab ine t e de Zayas : 
. ' U n a s i l l a de las v ie jas 
quo esbaba co ja , enco lada ; 
o t ras t r es de p i n o tea, 
s in e s t i l o , c o n las tablas 
a l n a t u r a l , con t rahechas , 
h a c i e n d o j u e g o ; l a m a g n a , 
l a de l b a r u l l o , l a c r í t i c a , 
i nd i spensab le , que g u a r d a 
e l pan n u e s t r o . . . y e l de todos., 
s i n e l e g i r , s in eu a l m a , 
que a s í puede ser de c á n t a r o , 
c o m o d e c a n t e r o , h o n r a d a ; 
y las t r es que y a conoce 
e l p ú b l i c o . S ó l o f a l t a 
que e l m u e b l a j e h e t e r o g é n e o 
no iformie u n a d i sco rdanc ia 
e n t r e s í t a n m a n i f i e s t a 
quo* l a O p i n i ó n d iga , basta ; 
y v u e l v a n los m e m o r á n d u m s , 
las no tas atmericanas, 
que} p u d i e r a n ser tuesfceses 
o ni ach ichas . 
¡ V a y a , vaya ! 
¡ D i o s nos l a depare buena 
y nos co j a con l a santa 
e x t r e m i a o i n c i ó n , p o r si l l e g a 
l a i n t r u s a con su g u a d a ñ a ! 
C. 
Las declaraciones del General 
Navar ro . —Proceso de diez y 
ocho Generales, por los 
sucesos de Marruecos 
Se g u a r d a u n a g r a n rese rva en 
M a d r i d , y es n a t u r a l que a s í sea, en 
| cuan to a t a ñ e a las dec larac iones de l 
, Gene ra l N a v a r r o an te e l T r i b u n a l 
. Sup remo de G u e r r a y M a r i n a . E l 
• Gene ra l e r a cons iderado , y s igue 
s i é n d o l o , como poseedor de l a c lave 
que exp l i que a E s p a ñ a las causas de l 
d e r r u m b a m i e n t o de A n n u a l . t a n t o en 
las l í n e a s genera les como en los he-
chos concre tos , y m á s que todo , t i e -
ne e l secreto de l a c a p i t u l a c i ó n inex -
¡ p l i c a b l e e inesperada de M o n t e 
j A r r u i t , y q u i z á s , de los m o t i v o s que 
I i m p i d i e r o n e l a u x i l i o a este p u n t o 
f o r t i f i c a d o . 
Se dice que e l Gene ra l N a v a r r o 
no m u e s t r a s u m a p r i s a en sacudi rse 
i l o que le a lcance de l a r e sponsab i l i -
dad , an te l a o p i n i ó n p ú b l i c a ; pe ro 
é s t a I m p o r t a poco cuando se t r a t a da 
u n T r i b u n a l t a n d e c i d i d o a hacer j u s -
t i c i a como e l a c t u a l S u p r e m o de Gue-
r r a y M a r i n a . H a b í a p r o m e t i d o e l 
Gene ra l N a v a r r o h a b l a r m u c h o res-
pecto de l d e r r u m b e de l a C o m a n d a n 
c í a de M e l i l l a , pero ca l la , con tes tan-
do solo escuetamente a las; p r e g u n t a s 
de l T r i b u n a l , y las gentes creen que 
su s i l enc io y a degenerando en en ig -
m á t i c o . 
Ese T r i b u n a l Sup remo a m e d i d a 
que dec la ra e l Gene ra l N a v a r r o va 
procesando a of ic ia les que t u v i e r o n 
pa r t e en los sucesos de M e l i l l a y u n 
cable de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
d e l s á b a d o ú l t i m o , nos d ice que diez 
y ocho Generales que a l l í se h a l l a b a n 
h a n s ido procesados p o r ese T r i b u -
n a l Sup remo . 
C l a r o es que hay que g u a r d a r e l 
secreto de l s u m a r i o , o de l a suma-
r i a , s i hay procesos, pero "se a n t o j a 
a las gentes con f u n d a d a base de 
c e r t i d u m b r e , de que los descargos 
de los i n t e r r o g a d o s y procesados no 
e s t á n a l a a l t u r a de las acusaciones, 
y menos, de su e x c u l p a c i ó n po r los 
sucesos de M e l i l l a de 1 9 2 1 . N a d i e 
sabe t o d a v í a , a c i enc ia c i e r t a , l o que 
o c u r r i ó en M o n t e A r r u i t , y nad ie su-
pone que pueda en to rpecer las ac tua -
ciones de l a j u s t i c i a e l que se cuen-
t e n de ta l les respecto de las causas 
que m o t i v a r o n l a r e t i r a d a de l Gene-
r a l N a v a r r o has ta M o n t e A r r u i t y 
su r e n d i c i ó n . 
T o d o el m u n d o conoce, en g e n e r a l 
m á s o menos en E s p a ñ a las r e spon-
sabi l idades y responsables de A n -
n u a l ; pero e l p ú b l i c o e s t á d i sgus ta -
do po r l a f a l t a de de ta l les , p o r q u e 
no conoce, en genera l , m á s que los 
n o m b r e s de los procesados y su con-
d e n a c i ó n , p o r q u e t o d a v í a no se ha 
pub l i cado , sa lvo r a ros casos y t r a t á n -
dose, p o r .e jemplo, de of ic ia les de me-
n o r c a t e g o r í a m i l i t a r , l o s m o t i v o s de 
su p rocesamien to . De a h í las so rp re -
sas que se r ec iben en E s p a ñ a , como 
las r e c i b i m o s noso t ros t a m b i é n a q u í 
en Cuba, a l saber de repente , quo 
nada menos que diez y ocho Genera-
les h a n s ido procesado; y de a q u í a 
que se sepan las causas d e l procesa-
m i e n t o y los de ta l les de los hechos 
p u n i b l e s en que i n c u r r i e r o n , p a s a r á n 
t o d a v í a numerosos meses m a n t e n i e n 
do en e x c i t a c i ó n y en i n c e r t i d u m b r e 
a l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
E n t r e los m i s m o s m i l i t a r e s p r o d u -
ce d i sgus to esa m a n e r a de ac tua r , 
po rque t ampoco el los conocen, m á s 
que de o í d a s , los de ta l les que a c o m -
p a ñ a r o n y s i g u i e r o n a l desastre, en 
i los d iversos pun to s en que t u v i e r o n 
1 que c a p i t u l a r las t r opas e s p a ñ o l a s . 
P a r e c í a l o n a t u r a l , s e g ú n dice l a 
prensa de M a d r i d , que se hubiese o í -
do, y s i se o y ó , no se ha p u b l i c a d o , a l 
Gene ra l B e r e n g u e r p o r q u e é l t e n d r á , 
po r e j emplo , l a clave de las ó r d e -
. nes que d i ó , e n t r e o t r o s , a l Gene ra l 
| N a v a r r o , s e g ú n é s t e h a asegurado 
que g u a r d a b a cu idadosamente los t e -
l eg ramas que j u s t i f i c a b a n su conduc-
ta, d u r a n t e su p r i s i ó n en A x d i r , y 
s in embargo , apenas si ha dec la rado 
e l Gene ra l Be rengue r , p o r l o menos 
e l T r i b u n a l Supremo de G u e r r a y 
M a r i n a no h a dado de ta l l e a l g u n o 
sobre é s t o , n i e l m i s m o Genera l B e -
r e n g u e r se ha ap resu rado a r e p e t i r 
a n t é l a o p i n i ó n lo que h a y a dec la ra -
do. 
Es dec i r , que por a sun to de f o r -
ma , e l pueb lo e s p a ñ o l desconoce l a 
o b r a de l a j u s t i c i a , y se de ja que se 
p ropa l e t odo a q u e l l a que no e s t á 
basado en documen tos of ic ia les n i 
q u i z á s en los au tos de los j u i c i o s de 
los encar tados . E s t a s i t u a c i ó n es 
a d e m á s , pe l ig rosa , po rque como n o 
se h a d e c i d i d o t o d a v í a e x i g i r res-
ponsab i l idades a los hombres c i v i l e s 
n i se les ha d i c h o q u é m a g i s t r a d o s 
h a n sido encargados de e l lo , r e s u l -
t a que los m i l i t a r e s , en genera l , v e n 
que de e l los s ó l o se t r a t a a l d e p u r a r 
responsab i l idades . 
Muchas veces ha i d o e l Gene ra l 
N a v a r r o a dec l a ra r a l T r i b u n a l Su-
p r e m o de G u e r r a y M a r i n a , y a l des-
conocer los de ta l les de sus dec la ra -
ciones el pueb lo e s p a ñ o l , se j u z g a 
decepcionado, sobre t odo cuando p o r 
pa r t e de nad ie se le i l u s t r a de l o que 
le a c a e c i ó en e l d e r r u m b a m i e n t o , y 
has ta l a m i s m a prensa e x t r a n j e r a 
que nosot ros leemos y a l a que h u -
biese sido f á c i l e l d a r no t i c i a s , p o r 
l o menos en cuan to a l M i n i s t e r i o de 
Es tado se r e f i e r e , de lo acaecido en 
M e l i l l a , s igue c reyendo que e l des-
ba ra jus t e y l a f a l t a de a c c i ó n de j e -
fes y of ic ia les f u é el m o t i v o de a q u e l 
fracaso s a n g r i e n t o . 
T o d o es p r e f e r i b l e a esa o c u l t a -
c i ó n s i s t e m á t i c a de l a v e r d a d , des-
p u é s de dos a ñ o s de o c u r r i d o s los 
sucesos que se t r a t a de poner en c la -
ro . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza . 
C o r o n e l . 
G L O S A S 
VASCONCELOS Y POCATERRA 
L a conferencia de José Vasconce-
los que, bajo el título: " E l Proble-
ma de México", publica en su nú-
mero de abril nuestra grave y proba 
Cuba Contemporánea" no tiene des-
perdicio. Desde luego, se trata de la 
exposición más fiel, comprensiva y 
serena que hasta ahora se haya he-
cho—a lo que conozco—de la que 
pudiera llamarse "evolución revolu-
cionaria" en la República hermana. 
Pero como quien da lá perspicaz cica-
da es un oteador iqjtelectual, sito ha-
ce ya tiempo en uno de los picachos 
del pensamiento hispanoamericano, 
vienen a descubrírsenos incidental-
mente lejanos atisbos históricos y 
sociales que interesan al mismísimo 
Caribe. 
Lea esa conferencia, pues, quien se 
interese en estas cosas, partiendo del 
interés patrio. Porque esto "va con 
aquello". Pese a nuestras peculiari-
dades históricas y políticas, no com-
prendo como puedan descuidarse 
ciertos vínculos y coincidencias que 
tenemos con la América latina, has-
ta el punto de pensar que en sus pro-
blemas no hay aígo de los nuestros, 
en sus ideales el gVano mismo de nues-
tros ideales, en su experiencia la lec-
ción de nuestra inexperiencia. Con 
esta actitud, vamos extendiendo pe-
ligrosamente el insularismo que sólo 
debiéramos tener en el mapa. Las 
murallas chinas se hacen también de 
agua salada. Y algún día pudieran 
ahogarnos. 
mentes ni archivos ni himnos. Como 
ella no es más que una extensión del 
nacionalismo a la "Magna Patria" 
de que habló el uruguayo, su forma-
ción y fomento dependerían a su vez 
de los mismos principios generales 
que la integración nacional, es decir, 
de la extensión del criticismo. Pen-
sar claro primero; luego, hablar cla-
ro. 
Una de las contradicciones curio-
sas de la psicología latinoamericana 
es que por un lado nos apasionamos 
en la crítica actualista y mezquina 
de los hombres y los prómenores, 
mientras por otro lado rehuímos co-
bardemente toda crítica superior que 
pueda poner en tela de juicio las áu-
reas generalidades. Disidimos en las 
consecuencias, mas no ros atrevemos 
con los principios. Cuando Vasconce-
los, en esa conferencia a que aludía, 
dice9 "Es necesario hablar con toda 
claridad" está sentando la primera 
máxima para la edificación naciona-
lista y para la conexión latioameri-
cana. 
¿Quiere esto decir que debiéramos 
participar más activamente en eso 
del Pan-Americanismo, o en lo del 
Pan-Latinoamericanismo y demás mo-
vimiéntos pánicos? Bah! No es por 
jugarreta por lo que uso y subrayo 
el adjetivo. En el fondo de tales mo-
vimientos corporativos, con sus levi-
tas cruzadas, sus edificios flamantes, 
sus elocuentes invocaciones a Lexing-
ton y Junín, al Niágara y al Ande, 
creo sinceramente que hay una vasta 
hipocresía y una vasta inutilidad. Y 
si se profundiza más aún: Miedo. E l 
pánico de perder mercados, al Norte. 
El pánico de perder poderes y fron-
teras, al Sur. Todos los años se jun-
tan, y surgen discursos, y a lo su-
mo, algún tratadito de correos o al-
guna proposición espectacular, como 
esta de Costa Rica o aquella de la 
Doctrina Drago, que los del Norte 
cuidan de protocolar a maravilla en 
el flamante edificio. . . 
No. El iberoamericanismo que se j 
pide, la compenetración que se nece- ¡ 
sita, es aquella que predicaron Martí ¡ 
y Rodó—la no susceptible de docu- i 
Otra curiosísima antinomia. De to-
dos los paísese de nuestra América, 
aquéllos en que más se ha osado dis-
cutir los principios han sido los paí-
se tiranizados, es decir, los países don-
de se ha amordazado la crítica del 
pormenor. Así, el criticismo llegó a 
constituir secta en México, bajo Por-
firio Díaz, con los llamados "Cien-
tíficos"; y actualmeAte, en Venezue-
la, brutalmente amagada por la fus-
ta del tirano Gómez, cunden funesta-
mente las teorías de "Cesarismo De-
mocrático" predicadas por ese hábil 
sofista de los principios políticos que 
se llama Vallenilla Lanz. 
En cambio, a José Rafael Pocate-
rra, el admirable novelador, el viril 
patriota que se atrevió a alzar su voz 
de indignada protesta contra los atro-
pellos del tirano, se le acalló por seis 
años en las ergástulas de Caracas, y 
cuando, luego de libertarse, escapa 
a los Estados Unidos y trata allí de 
formar opinión militante, proclamando 
las miserais de su patria oprimida, 
acósanlo los enviados del déspota. Un 
artículo suyo en " L a Reforma So-
cial" da a los cuatro vientos infor-
mes incontrovertibles sobre la situa-
ción venezolana; la Legación en 
Washington se inquieta y protesta an-
te el Departamento de Estado ameri-
cano, y éste, por "Pan-Americanis-
mo", piensa en hacer callar a Poca-
terra.. . 
Porque parece que no, pero la cla-
ridad tiene mucho que ver con los 
mercados. . . . 
Jorge Manach. 
R O Ñ I C A S A M E R I C 
( P o r T A N C R E D O P I X O C H E T ) 
M O N S I E U R P E L L E T I E R C O N T R A E I J A E N F E R M E D 1 1 > N U M E R O 
C U A R E N T A Y T R E S . — C A R I C A T U R A D E L P O R V E N I R 
¿ Q u é era? ¿ E l c l i m a ? ¿ L a exc i t a -
c i ó n ? ¿ E l a l i m e n t o ? ¿ Q u é e r a lo que 
h a b í a e n f e r m a d o a M o n s i e u r Pe l l e -
t í e r ? 
M o n s i e u r P e l l e t i e r no s a b í a q u é le 
h a b í a hecho m á s d a ñ o , s i l a p r i v a -
c i ó n de la ca rne o de l v i n o , de l c iga-
r r o o de l a sa l . 
D e l a sa l , s i n d u d a . T a l vez s e r í a 
m u y sano, m u y h i g i é n i c o , n o t o m a r 
sal con las c o m i d a s ; pe ro p a r a u n a 
persona que es taba a c o s t u m b r a d a a 
e l l a y que t e n í a que p r i v a r s e r epen -
t i n a m e n t e de su uso, r e s u l t a b a u n sa-
c r i f i c i o h o r r i b l e y casi i n t o l e r a b l e , 
pensaba M o n s i e u r P e l l e t i e r . 
— P e r o l a sa l es u n a d r o g a , le de-
c í a l a gen te . Es u n a d r o g a como t o -
das las d e m á s , que f o r m a e l h á b i t o ; 
cuan to m á s t o m a us ted , m á s desea 
t o m a r , lo m i s m o que o c u r r e con l a 
m o r f i n a o l a c o c a í n a , a u n cuando n o 
es t a n p e r j u d i c i a l . 
— P e r o ¿ c ó m o l o g r a r o n ustedes 
que l a gen te e l i m i n á r a l a sa l de sus 
comidas? — p r e g u n t ó M o n s i e u r Pe-
l l e t i e r . 
— F u é u n a l u c h a l a r g a acerca de 
l a c u a l us ted puede leer en l i b r o s 
a n t i g u o s . P r i m e r o f u é c o n t r a el a lco-
h o l . E s t a l u c h a p r i n c i p i ó m u y tem-
p r a n o e n n u e s t r a h i s t o r i a , antes de 
que f u é r a m o s u n p a í s i n d e p e n d i e n t e . 
Hace unos t r e sc ien tos a ñ o s e l s e n t i -
m i e n t o n a c i o n a l se p r o n u n c i ó en fa -
v o r de u n a r e f o r m a de n u e s t r a Cons-
t i t u c i ó n . N o m e acue rdo de l n ú m e r o 
que le co r responde a este r e f o r m a . 
D e s p u é s de eso h u b o l a rgos a ñ o s de 
l u c h a y combate d e s p u é s que se de-
c l a r ó n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a y antes 
de que se f i r m a r a y r econoc ie ra l a 
paz que l a g a r a n t i z a b a . 
Pero t r a s de a l g u n o s a ñ o s de á s -
pe ra lUcha , los r e c a l c i t r a n t e s i b a n 
aceptando g r a d u a l m e n t e e l n u e v o o r -
den de cosas o i b a n desaparec iendo. 
L o m i s m o o c u r r i ó con l a l u c h a con-
t r a las o t ras d r o g a s ; f u é p r i m e r o 
u n a c a m p a ñ a de e d u c a c i ó n , l u e g o u n 
cambio en l a l ey , y f i n a l m e n t e u n 
c a m b i o c o m p l e t o en los h á b i t o s d e l 
pueb lo . 
Pe ro esta vez M o n s i e u r P e l l e t i e r 
no es taba in t e r e sado en l a h i s t o r i a 
de este m o v i m i e n t o n i en su f i l o so -
f ía c o m o en los efectos personales 
que t e n í a que s u f r i r en su p r o p i a 
sa lud . 
Se s e n t í a t a n m a l . con t a n fue r t e 
d o l o r de cabeza y con t a n l a t a f i e -
bre, que t u v o que. i rse a l a cama. 
L l a m ó a un s i r v i e n t e y p i d i ó que 
le h i c i e r a n v e n i r a u n d o c t o r . 
L o p o n d r é en c o m u n i c a c i ó n con 
e l D e p a r t a m e n t o de Sa lud , le d i j o 
l a donce l l a y p r o c e d i ó a co locar an t e 
é l e l t e l é f o n o con su g r a n espejo e l 
c u a l r odaba f á c i l m e n t e sobre ruedas 
por el piso de l c u a r t o . 
P r o n t o v i ó ante s í a u n h o m b r e 
que le h a b l a b a desde e l d e p a r t a m e n -
t o de Sa lud . Este le h i zo va r i a s p re -
gun tas acerca de los s í n t o m a s que 
s e n t í a . L e p e d i ó que se pus ie ra en l a 
boca e l t e r m ó m e t r o que co lgaba de 
l a cabecera de s u ' c a m a y que se l o 
m o s t r a r a d e s p u é s p a r a leer l a t e m -
p e r a t u r a . 
EU n o m o r e que lo e x a m i n a b a p o r 
med io d e l t e l e o p t i f o n o t e n í a u n a m á -
q u i n a de l an t e de s í , M o n s i e u r Pe l l e -
t i e r v i ó que h a b í a u n a l a r g a h i l e r a 
de estos hombres t r a b a j a n d o an te 
m á q u i n a s igua les , e v i d e n t e m e n t e en 
c o m u n i c a c i ó n con o t r o s pacientes . 
Es t aban o p r i m i e n d o teclas , l o m i s m o 
que se hace en las m á q u i n a s de su-
m a r . Cada u n a de estas teclas t e -
n í a u n n ú m e r o que c o r r e s p o n d í a a 
c i e r t o s í n t o m a . Cuando M o n s i e u r Pe-
l l e t i e r h a b í a e n u m e r a d o todos sus 
s í n t o m a s y h a b í a m o s t r a d o su t e m -
p e r a t u r a , e l h o m b r e que h a b í a r e g i s -
t r a d o estos detal les en l a m á q u i n a 
d i ó v u e l t a u n m a n u b r i o de l a m i s m a 
y le d i j o : 
— N o . 43, senc i l l a . 
— ¿ y u é q u i e r e u s t e d dec i r ? — p r e -
g u n t ó M o n s i e u r P e l l e t i e r . 
— Q u e us t ed t i ene l a N o . 4 3, sen-
c i l l a . 
— ¿ T e n g o l a n ú m e r o 43? 
— S í , u s ted t i ene l a e n f e r m e d a d 
n ú m e r o 43, senci l la , s i n c o m p l i c a c i o -
nes; y m i r a n d o a u n a t a b l a , l e p i -
d i ó que l l a m a r a a su s i r v i e n t a . 
L a donce l l a a p a r e c i ó an te e l espe-
j o y f u é n o t i f i c a d a de que d e b í a da r -
l e a l paciente , s a c á n d o l a s de l d i spen-
sa r io d e l h o t e l , u n a p i l d o r a N o . 4 3 
A Z , cada dos horas y u n a ob lea N o . 
43 R P , cada t res horas . 
L u e g o e l empleado d e l D e p a r t a -
m e n t o de Sa lud i n t e r r u m p i ó l a co-
m u n i c a c i ó n y l a d o n c e l l a d e s a p a r e c i ó 
pa ra v o l v e r p r o n t o c o n las m e d i c i -
nas p resc r i t a s . 
M o n s i e u r P e l l e t i e r se s e n t í a con 
m u c h a f i e b r e pa ra pensar acerca de 
este nuevo p r o c e d i m i e n t o de c u i d a r 
a los en fe rmos . E l s a b í a que este 
p a í s h a b í a p r i n c i p i a d o a d i s t i n g u i r s o 
en e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a de 
med ic inas de pa ten te desde a lgunos 
s ig los a t r á s ; pero no p o d í a c o m p r e n -
der c ó m o las cosas se h a b í a n desa-
r r o l l a d o en esta f o r m a . P o r supues-
to , p ropuso su i n v e s t i g a c i ó n pa ra 
cuando se s i n t i e r a b i en . 
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E L L U I S X V I 
M I E M B R O D E C A X O E N C U B A Di: 
. t : 
• T H E A S S O C I A T E D P R E S S ' 
B A T U R R I L L O 
Debo a Pedro J . Cohucelo . fecun-1 
do redac to r de " E l T r i u n f o " , u n a ] 
c o n t e s t a c i ó n t a n c o r t é s y agradec ida ¡ 
como merece qu i en , para enaltecer- i 
me m á s , se d ice m i d i s c í p u l o y de- j 
c l a r a que son d ignas de respeto m i s j 
cañá i s , m i h i s t o r i a y m i in t e l ec to . 
L o p r i m e r o que tengo que deci r i 
a l c o m p a ñ e r o que si a ludo con j 
f recuenc ia a sus t r aba jos , e l lo prue-1 
ba que los l e o ; que s i comento su i 
p rosa v i r i l , es po rque le reconozco 
m é r i t o : de o t r o modo n i l a mencio-1 
Yia.ría 
Cohucelo c a l i f i c a de t r e m e n d a an-
danada una frase de m i B a t u r r i l l o 
del 12. No c o m p r e n d i ó m i i n t e n c i ó n , 
como no l a e n t e n d i ó A l v a r e z de l 
Rea l , l o que s i g n i f i c a que no supe | 
esbozarla. j 
¿ C ó m o pude yo decir que el i n - 1 
f a t i g a b l e r edac to r de " E l T r i u n f o " , ! 
merece a b o r r e c i m i e n t o po r amar la j 
m e m o r i a de M a r t í , y p ro tes ta r de l a 
p e r s e c u c i ó n de la prensa h o n r a d a 
por los gobiernos? 
R e c o r d é u n pensamien to del g r a n ; 
Q u i n t a n a , can t ando las proezas de l 
u n A l m i r a n t e de I n g l a t e r r a - " I n - 1 
g l é s te a b o r r e c í , h é r o e te a d m i r o . " j 
Y s in á n i m o de h e r i r lo a p l i q u é a l j 
D i r e c t o r de " E l C o m e r c i o " , que po-1 
d r l a m o s e x c l a m a r : " N a c i o n a l i s t a a | 
todo t rance , a p l a u d i d o r de mis c a m - ¡ 
p a ñ a s c o n t r a l a I nge renc i a , te a m é ; ¡ 
capaz de r e n u n c i a r a t u c i u d a d a n í a i 
bajo gobiernos d é s p o t a s pero c r i o -
l los , te de tes to ." 
E l l o d e s p u é s de todo no f u é s ino i 
un recurso de po lemis t a , u n med io j 
de c r i t i c a r ; u n a frase p r o p i a del b a - i 
t a l l a r de prensa. Y a l a vez u n dato | 
m á s p a r a robus tecer m i i n c o n f o r m i - i 
dad con las f e rv ien tes a d h e s i ó n de | 
i l u s t r e s e x - c o r r e l i g i o n a r i o s m í o s , con- i 
servadores de t o d a l a v i d a , con e l | 
Jefe de los Popu la res , a h o r a Jefe 
t a m b i é n del Es t ado . 
Le jos de e n v o l v e r m a l a i n t e n c i ó n , 
de censurar a Cohuce lo , e n c o n t r é su 
p r o c l a m a m u y de acuerdo con m i s 
ideas de s iempre . Y o h a r í a lo mis - ' 
m o que é l . L a c i u d a d a n í a me parece 
cosa m u y grande , cosa sagrada , cuan-
do e l l a h o n r a y eleva a l que la os-
t en ta , no cuando es s igno de i n f a -
m i a . Cuando l a l i b e r t a d m u e r e por -
que nuest ros h e r m a n o s l a de jan mo-
r i r a manos de l despo t i smo; cuando 
l a d i g n i d a d h u y e y el a t r o p e l l o y la | 
i n j u s t i c i a r e i n a n , ser c iudadano de j 
u n pueb lo e n v i l e c i d o , es deshonor , i 
Y o s e r í a capaz de hacerme ch ino o j 
z u l ú , si ser c h i n o era g randeza y ser j 
z u l ú ' e ra s igno de c i v i s m o , m i e n t r a s | 
ser cubano solo r e s u l t a r a e s t i g m a de j 
p a r i a o c a r a c t e r í s t i c a de degenera- | 
do. E l t r aba jo que yo l e í de Cohu- j 
celo, e log iando a A l v a r e z de l R e a l , j 
no en " E l C o m e r c i o " , s ino en las i 
"P ince l adas" , de " E l T r i u n f o " , lo i 
l e í . ¿ M a l en t end ido , l e í d o de p r i s a ; 1 
no h a b í a en é l n i n g u n a a laoanza 1 
pa ra l a presente labojr p e r i o d í s t i c a 
de a q u é l ? Puede ser: y a no tengo 
a l a v i s t a el d o c u m e n t o pa ra can tar 
de p lano la p a l i n o d i a . 
Pe ro no i n s i s t a Cohucelo en la 
c reenc ia de que le t r a t o con dureza ; 
n i s iga a d m i t i e n d o modes tamen te 
que é l y e r r a po r i g n o r a n c i a ; descar-
tado que p u d i e r a ser- p o r m a l d a d . 
Todos e r r a m o s , pero las con t inuas 
fe l i c i t ac iones que a r r a n c a n muchos 
de sus t raba jos , a l e j a n l a i dea de i g -
no ranc i a . Y respecto a t r a t a r l e yo 
con dureza , yo que n i a m i s enemi-
gos a c o s t u m b r o l a s t i m a r , ¿ c ó m o ! 
puede ser, s i cons idero a Cohucelo ; 
m u y merecedor de comenta r ios , de ¡ 
aplausos y a ú n de amistosas cen- i 
suras? Estas, las censuras decentes, I 
son pa ra los escr i tores de e s t í m u l o y 
tema, m o t i v o s p a r a pensar y p rodu -
c i r , y mani fes tac iones evidentes del 
p r o p i o va le r . Desd ichado de mí—• 
he d i c h o muchas veces—el d í a en 
que n a d i e ap l auda , n i nadie censu-
r e mis B a t u r r i l l o s . H a b r é l l egado a 
la senec tud i n t e l e c t u a l , a l a chochez 
p e r i o d í s t i c a , y n o n e c e s i t a r á Peplu 
dec i rme que estoy de sobra en el 
D I A R I O . 
Conque, t a n amigos como antes; 
t a n fe rvorosos creyentes de l a r e l i -
g i ó n cubana de M a r t í , y t a n consa-
grados , po r c aminos no s iempre pa-
ra le los , a l e n g r a n d e c i m i e n t o m o r a l , 
al p r e s t i g io de h o n r a d o y consciente 
del pueb lo cubano . 
Y . . . p e r m í t a m e Cohucelo luego 
de agradecer i n t e n s a m e n t e que me 
j u z g u e Maes t ro y se d iga m i d isc í -
pu lo , p e r m í t a m e que n iegue todo 
derecho a todo e l m u n d o pa ra vene-
r a r m e , a no ser po r v ie jo s in egois- i 
mo . que es cosa r a r a en l a v i d a . 
U n a i m a g e n de f i n a caoba, como | 
ese C r i s t o de M a t e u , es d igno de 1 
a t rae r las m i r a d a s y las admi rac io -
nes de u n a c i u d a d ; u n pobre l e ñ o 
r ú s t i c o , ca rcomido por el c o m e j é n 
de los d e s e n g a ñ o s , cuando m á s me-
rece que e l c a m i n a n t e piense: este 
i n f e l i z t u v o hojas y f lores t a m b i é n . 
Rebate el . " D i a r i o E s p a ñ o l " , un 
a r t í c u l o de " L a N o c h e " , y cuerda-
men te n iega que estas o aquel las 
de te rminac io j i e s de los amer icanos 
o de la I n g e r e n c i a v a y a n encamina-
das a p e r j u d i c a r a l comerc io espa-
ñ o l . " S i acaso i r í a n c o n t r a Cuba y 
en d a ñ o de los cubanos ; los e s p a ñ o -
les a ú l t i m a h o r a t i enen p a t r i a a 
donde regresar , si a q u í la v i d a fuera 
i m p o s i b l e . " 
Pero es que yo creo que tampoco 
hay nada c o n t r a Cuba , s ino en favor 
de la p r o s p e r i d a d ( i iacional y del b ien 
de los cubanos, p u p i l o s y p a r r o q u i a -
nos que e l p r o d u c t o r y a n q u i , necesi-
t a contentos y r i cos . 
• A n i n g u n a m e d i d a de c i e r to orden 
t e n d r í a n que ape la r los c iudadanos 
de N o r t e - A m é r i c a p a r a establecer en 
Cuba m á s comerc ios de los que t ie-
nen. L i b r e es l a p r o f e s i ó n ; y la car-
t a de c i u d a d a n í a es para e l los un 
poderoso sa lvo-conducto c o n t r a ex-
po l i adores y majaderos , de esos que 
suelen v o l v e r locos a los de ta l l i s tas 
ga l legos . ¿ Q u i é n i m p o n d r í a m u l t a s 
in jus ta s a u n m i s t e r , n i q u i e n le 
a p l i c a r í a penas capr ichosas en un 
Juzgado Cor recc iona l? Nad ie . Lue-
go si no se es tablecen m á s yanqu i s , 
y de j an que s i r ios y ch inos se cojan 
el comerc io a l d e t a l l , po rque no les 
conviene s e r á , no po rque necesiten 
s u p r i m i r a l c o m e r c i a n t e h i spano . 
¿ A c a s o no hay c i e n y c ien t iendas , 
a lmacenes, t a l l e re s , i n d u s t r i a s , de 
e s p a ñ o l e s y de n a t i v o s con t í t u l o s cu 
i n g l é s , anunc ios b i l i n g ü e s y su s t i t u -
y e n d o ' " L a s g lo r i a s de Pelayo?' y " L a 
segunda N u m a o c i a " con e x ó t i c o s 
nombres y este a v i s i t o : W e speak 
c n g l i s h ? 
¿ Q u é m á s q u i s i e r a n los e s p a ñ o l e s 
que m a n d a r a C r o w d e r , pa ra Esta-
dos U n i d o s ? , e x c l a m a el " D i a r i o Es-
p a ñ o l " . Noso t ros t a m b i é n , pero por-
que h u b i é r a m o s l o g r a d o lo que " L a 
Cor re spondenc ia" q u i e r e y yo ñ o ce-
so de a n h e l a r : haber pagado hasta 
l a ú l t i m a peseta a W a l l S t r ee t y 
c o n t r a í d o c o n nues t ras conciencias 
e l c o m p r o m i s o f i r m í s i m o de no v o l -
ver a ped i r les u n cen tavo ; y poner 
e l a l m a y c o r a z ó n , v o l u n t a d y €|{iten-
d i m i e n t o en l a o b r a de s o l i d a r i d a d y 
a m o r de cubanos y e s p a ñ o l e s , y de 
honradez y tac to e n l a g o b e r n a c i ó n 
de l p a í s . I n t e r i n no, . c u é n t e m e el 
" D i a r i o E s p a ñ o l " , en t r e " lo s cuba-
nos que e s t á n con ten tos de ver a 
C r o w d e r en P a l a c i o " , po rque peor 
s e r í a que v i n i e r a de E m b a j a d o r o t ro 
y a n q u i i m p e r i a l i s t a . 
O t r a o b s e r v a c i ó n p l aus ib l e del ar-
t í c u l o de Novo , a que me r e f i e r o . 
No t o m a en cuenta ese t ó p i c o m u y 
manoseado de que l o * amer icanos 
m a t a r o n la Banca e s p a ñ o l a . N i la 
cubana, agrego y o . L o s Bancos que-
brados 1 m u r i e r o n a manos de sus 
mangoneadores , no de las i n t r i g a s 
ex t ran je ras . 
" S i los amer icanos acabaron con 
el " I n t e r n a c i o n a l " , h i c i e r o n b i e n " , 
dice el colega l uego de sentar que 
s i h u b i e r a de cons iderarse a ese 
Banco como cosa e s p a ñ o l a , se r ia ló-
gico avergonzarse de t a l paisano. 
L o que yo he d i c h o ot ras veces: 
¿ L o s G ó m e z M e n a son yanquis? 
¿ C ó m o no los h a anu l ado e l " C i t y 
B a n k " ? D o n N a r c i s o Gelats , tan 
respetable y p robo , y los socios de 
Gelats, sus h i j o s , son de Y a n q u i l a n -
dia? ¿ C ó m o no h a acabado c o n e l los 
el " R o y a l de C a n a d á " ? Y a s í o t ros 
subsisten y t r i u n f a n a d m i n i s t r a d o s 
po r gente de n u e s t r a raza. Pero 
es que esos banqueros honorab les , 
a d e m á s de honorab le s , m a n e j a n lo 
suyo, operan con lo suyo y lo nues-
t r o , y no pueden exponerse a perder 
con lo nues t ro sus f o r t u n a s y pres-
t i g i o s . 
. Los o t ros , a d m i n i s t r a d o r e s de E m -
presas A n ó n i m a s , o p e r a r o n con lo 
ajeno, d i spus i e ron de lo a jeno para 
negocios dudosos, p r e s t a ron en el 
a i re lo que no e ra suyo, a caza de 
fabulosas ganancias pa ra el los , no 
pa ra noso t ros los depos i tan tes . Y ^ a l 
v e n i r la c a t á s t r o f e , h u y e r o n r i cos y 
nos d e j a r o n h u n d i d o s . 
Y a es h o r a de que no e n g a ñ e m o s 
m á s a l pueblo que no piensa n i ape-
nas lee con ese ca rgo falso c o n t r a la 
banca e x t r a n j e r a , que no presta 
nues t ro d i n e r o sobre c a ñ a de a z ú c a r 
que u n a chispa des t ruye , n i f a c i l i t a 
d ine ro de otros a inso lven tes corre*- j 
l l g i o n a r i o s . 
No cuesta t r a b a j o ser j u s to . i 
J . N . A R A M B U R l . 
No hay que n e g a r l é a] mueb le L u i s 
X V I , su seduc tora f ineza , su ele-
ganc ia sobr ia , c l á s i c a , su d i s t i n c i ó n 
y nob leza . . . 
Es el mueb le que m e j o r se adap ta , 
por su g rac ia f e m e n i n a , a l c u a r t o , 
a l p e q u e ñ o s a l ó n de l a s e ñ o r a , a ese 
r i n c ó n adorab le , de l i c iosamente í n -
timo. ' y c o n f o r t a b l e que es e l " b o u -
d o i r " . 
Con el L u i s X V I cu Cuba ha su-
cedido lo que con todas esas cosas 
bol las , que m a l t r a t adas y peor c o m -
prend idas , se a d u l t e r a n y p i e r d e n 
por comple to su c a r á c t e r y su sa-
bor. 
¿ Q u é d i r í a Reisener , B e n e m a n n , 
M a r t i n , c u a l q u i e r a de aquel los fa -
mosos ebanistas que t r a b a j a r o n pa-
ra la D e l f i n a de F r a n c i a , que amue-
l a r o n •'os palacios de T r i a n ó n y de 
Versa l l e s an te estos mueb la jes " c u r -
s i l o n e s " — L u i s X V I p a c o t i l l e r o — q u e 
por t an tos a ñ o n han v e n i d o c o n s t r u -
y é n d o s e en l a , Haba na? 
Q u é lejos estamos ele l a s u p r e m a 
e legancia de u n es t i lo que a pesar 
de su c las ic ismo y de todas las in-1 e legancia . 
v e n t i v a s de los que q u i e r e n i m p o -
ner o t ros es t i los , no p e r d e r á j a m á s 
su poderoso encanto. 
L o s muebles de esa é p o c a ocupa-
r á n s i e m p r e u n l u g a r p r e f e r en t e en 
toda m a n s i ó n r e a l m e n t e chic y d is -
t i n g u i d a , en esas casas donde el re -
f i n a m i e n t o , no es una capa, d é b i l y 
s u p e r f i c i a l , que descubre e l d i s i m u -
lado m a l gus to de sus d u e ñ o s . 
U n mueb le hecho a conc ienc ia , con 
e-< anhe lo de conservar i n t a c t a l a be-
l leza de les modelos a u t é n t i c o s , no 
le cuesta a us ted m á s d i n e r o , que ese 
a t en tado c o n t r a el buen gus to , re -
cargado y pesado que h a l l a r á us ted 
en c u a l q u i e r pa r te . E n c a m b i o a no-
sotros nos cuesta el t i e m p o y l á a ten-
c ión que ponemos en que re r s e rv i r -
le a us ted una o b r a bel ta y acabada. 
Nues t ro s ebanis tas son los me jo -
res de Cuba, y nues t ro j e f e a r t í s t i c o 
d'í t a l l e r , el s e ñ o r B r u n o G ü e l l , l a 
a u t o r i d a d m á s competen te que pue-
de us ted consu l t a r cuando desee 
a m i i e b l a r su casa con p r o p i e d a d y 
S e ñ o r e s v i a j e ros a l separar sus pa-
sajes t e n g a n presente su equ ipa j e , 
v i s í t e n o s y seleccione su e q u i p o : 
• B a ú l e s c a m a r o t e 
j desde $ 5.00 a $ 20.00 
1 B a ú l e s bodega 
• desde 5.50 " 50.00 
| B a ú l e s escapara-
t te desde . . . 22.50 " 125 .00 
Male tas desde. . 1.50 " 75.00 
| Ma le t i ne s desde . 1.25 " 50.00 
| Man ta s 5.00 " 60.00 
Sacos de noche, neceseres, p o r t a -
mantas , p a n t u f l a s , go r ras , g a b a r d i -
nas, saco p a r a b a ñ o , etc. 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de G ó m e z f r en te a l Par-
que C e n t r a l . T e l é f o n o A-G4S5. 
C2191 a l t . 16 t -24 
l e s d e E s t i l o y d e C a l i d a d 
DECORACION I N T E R I O R 
A L Y D S 
J O V E L L A R N o . 4 5. " T E L E F . : F-534G 
Entrada al taller por SAN LAZARO. 
LA ROTULACION DE LAS CA-
LLES DEL VEDADO 
U N A I N S T A N C I A D E L A A S O C I A -
C I O N D E P R O P I E T A R I O S 
ü 
B I E N V E S T I D O 
osotros ofrecemos Trajes 
lechos de Genuino Palm-
Beach y Gabardina, esme 
radamente confeccionados, 
A 
Todos son de ú l t i m a moda, es-
peciales p a r a el A erano de 1923 
DEPARTAMENTO 
D E TRAJES A 
LÁ MEDIDA 
Tra j e s de P a l m - B e a c h , des-
do $20.00 . Este D e p a r t a -
m e n t o cuen t a con m u y 
expe r to pe rsona l . L o s t r a -
jes r e s u l t a n i r r e p r o c h a -
bles po r su e leganc ia y 
c o n f e c c i ó n . 
0 ' R E I L L Y Y C0MP0STELA 
A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N . c2910 
.1 
J 
l t - 1 7 
RAZONABLE PETICION 
N O T i c i ñ S d e l P u e r t o 
l i L E G O J U A N M A N E N 
Proceden te de Nueva York;, e n t r ó 
en p u e r t o , en l a m a ñ a n a de hoy, el 
vapo r amer i cano " M o n t e r r e y " , que 
t r a j o ca rga g e n e r a l y pasajeros. 
E n este v a p o r l l e g ó el eminente 
v i o l i n i s t a e s p a ñ o l s e ñ o r J u a n M a -
n é n , que o f r e c e r á dos concier tos en 
e l T e a t r o N a c i o n a l . 
G r a n n ú m e r o de a f ic ionados al ar-
te de Sarasate, y s impa t i zadores 
de l c é l e b r e v i r t u o s o , a cud i e ron a re-
c i b i r l o . 
A d e m á s l l e g a r o n los s e ñ o r e s L d o . 
C r i s t ó b a l L y o n , J o s é E. Soto y f a m i -
l i a , Ra fae l Soto y f a m i l i a y otros . 
J A C y L K S CASTUbJJK 
Proceden te de Guayaba l y c o n d u - ! 
i c iendo 68.500 sacos de a z ú c a r , que 
| l l e v a r á a F r a n c i a , ha l l egado pa ra , 
j t o m a r c a r b ó n y agua , e l vapor f r a n - i 
1 c é s "Jacques Cas t i e r " , buque escuela1 
de m a r i n e r í a y g u a r d i a s m a r i n a s 
I mercantes . 
Es te es uno de los vapores exc lu -
s ivamente de carga que ha e n t r a d o . 
en l a H a b a n a . 
Los fe r r ies " E s t r a d a P a l m a " y 
' H e n r y M . F l a g l e r " . han l l egado de 
K e y Wes t , con 2 6 wagones cada uno. 
A g u a d e C o l o n í 
• • • • • 
con a s ESEKGláS 
M D r . J O H N S O N r : m te:::: 
ESQUISITA PARA E l BAÑO Y EL PAGUELO, 
Be reala: ORCfiüERIA JOHHSON, Obispo 36, esnains 3 Agclar. 
-30 
A b r i l 15 de 19 23. 
I " ; 
Hoí ior .a iMe s e ñ o r Secre ta r io de 
Hac i enda . 
S e ñ o r : 
D r . R e n é Acevedo L a b o r d e , A b o -
gado, D i r e c t o r de la C o n s u l t o r í a L e -
g a l do Comerc i an t e s , po r oste me-
dio y en l a f o r m a que m e j o r p r o -
ceda expone: 
Que e l a r t í c u l o X I I I de l a L e y de 
9 d e Oc tubre de 1922 en su inc iso 
10 previetoe que e s t a r á n esceptua-
dos del pago de l Imipues to de l 1 
po r c iento " L a s personas es tablec i -
das en los mercados de abastos, de-
dicados a l a v e n t a de p r o d u c t o s a l i -
m e n t i c i o s a l ipor menor , y los co-
merc ian tes cuyas ventas b r u t a s de l 
t r i m e s t r e no excedan de $ 1 , 0 0 0 - 0 0 . 
E x a c t a m e n t e l o m i s m o dice el inciso 
1 . de l a r t í c u l o 4o d e l R e g l a m e n t o 
d ic t ado pa ra :1a e j e c u c i ó n de esa 
Lisy. 
Como puede aprec iarse c l a r a m e n -
te se eetaiblecen dos escepciones pa-
r a e l pago de ese I m p u e s t o : 
P r i m e r o : " L a a personas es table-
cidas en mercados de abastoe, de-
dicados a la ven ta de p roduc to s 
aiMim-fentic-tOB [al po r m e n o r cuya^ 
ventas b ru tas al t r i m e s t r e no exce-
dan de m i l pesos ( $ 1 , 0 0 0 - 0 0 ) . 
Ese ha. s ido el e s i p í r i t u de l a L e y 
y eso en ;Io que dice la l e t r a de IOÍ 
preceptos de l a m i s m a y de l R e g l a -
m e n t o apl icablsB a esta c u e s t i ó n . 
S in embargo a lgunas Zonas F i s -
caile-s v i e n e n e x i g i e n d o a Ion ccimer-
ciantos que no han v e n d i d o S 1,0 0 0 
en é l 'pasado triniisn¡tre que abonen 
e l I m p u e s t o d e l 1 po r ciento, y que 
¿pal len si q u i e r e n á esa S e c r e t a r í a 
c o n t r a el cobro . 
Y en a t e n c i ó n a que tal procedi-
m'ieuto Mióla Ion preceptos legales 
y cca-iiona perjuicios a los p e q u e ñ o s 
comercianters, es que vengo a po-
ner c=ton bischos en conocimiento de 
usted con ol ruego de que haga cum-
plir la L e y a eso>s funcionarios que 
la p.p'ican tan arbitrariamente . 
ITí-bar.ii. 15 de Abri l de 192n . 
Muy re3p;'tuoS'a.mcntc, 
I 
U--. R e u é Acevedo . I 
DE OBRAS PUBLICAS 
NO H A L U G A R 
So ha resue l to no acceder a la 
s o l i c i t u d del c o n t r a t i s t a Sr. A m a d o 
S á n c h e z , en el s en t ido de que no se 
le h i c i e r a responsatale de l m a l estado 
en que se e n c u e n t r a n las obras de 
c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de Ovas 
a l a Centra?, que deb ie ran estar ya 
t o t a l m e n t e e jecutadas s e g ú n los t é r -
m i n o s de l . c o n t r a t o . 
E L P L E N T E J . M . G O M E Z 
H a s ido aprobado el p r o y e c t o de 
r e p a r a c i ó n de l puente J o s é , M i g u e l 
G ó m e z , cu la c a r r e t e r a de Cienfue-
goa a Roas , sobre el r í o D a m u j í . 
R E L A R A C I O N D E L N P O N T O N 
T a m b i é n ha s ido a p r o b a d o e l pre-
supuesto para la r e p a r a c i ó n de l pon -
tón de "la ca r r e t e r a de Q u i n t a n a a 
G ü i r a M a r r e r o . en la p r o v i n c i a de l a 
Habana . 
5 - i E I . 
S e l v a 





iszT I n d . m a r so t . 
Habana , Vedado A b r i l 12, de 19 2 3, 
Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta Aso-
c i a c i ó n en s e s i ó n ce lebrada e l d í a l 
de M a r z o p r ó x i m o pasado , a c o r d ó 
s o l i c i t a r de us ted p roced ie ra a or -
denar la r o t u l a c i ó n de las cal les de 
los b a r r i o s d e l V e d a d o y M e d i n a y 
l a n u m e r a c i ó n de las casas de los 
mismos , con s u j e c i ó n a los p r i n c i p a -
pios de o r n a t o p ú b l i c o seguido en to -
das las Ciudades modernas . 
Este acue rdo responde a l a nece-
s idad i m p e r i o s a de m o d i f i c a r e l de-
fec tuoso s i s tema seguido has ta hoy 
pa ra l a r o t u l a c i ó n de las calles y n u -
m e r a c i ó n de las casas de estas ba-
r r i adas . Las cal les en su m a y o r í a no 
e s t á n r o t u l a d a s y se hace preciso acu-
d i r a personas a n t i g u a s en l a loca-
l i d a d p a r a a v e r i g u a r el n ú m e r o y s i -
t u a c i ó n de el las . L o s encargados del 
t r á f i c o , los conduc to res de v e h í c u -
los y has ta l a p r o p i a p o l i c í a , no pue-
den, a veces, p rec i sa r e i n f o r m a r , r á -
p i d a m e n t e el l u g a r y el n ú m e r o de 
a lgunas cal les que p o r haber s ido re-
c i en t emen te ab ie r t a s o ser de poca 
c i r c u l a c i ó n , no son de las m á s cono-
cidas. 
E n c u a n t o a l a n u m e r a c i ó n de las 
casas, e l p r o b l e m a t o d a v í a es de ma-
y o r c o n f u s i ó n y desorden . 
A l p r i n c i p i o , se i b a n n u m e r a n d o 
las casas a m e d i d a que e r an fa-
br icadas , d á n d o s e e l caso, con este 
s i n g u l a r s is tema, que u n a casa cons-
t r u i d a a l p r i n c i p i o de u n a ca l le e ra 
marcada con e l n ú m e r o uno y t i e m 
po d e s p u é s , cuando se ed i f i caba o t r a 
a dos o t res cuadras en l a p r o p i a ca-
l l e , se le s e ñ a l a b a con e l n ú m e r o 
t r es y a s í suces ivamente , pero ocu-
r r í a que u n a n u e v a casa se c o n s t r u í a 
en t r e a q u e l l a dos p r i m e r a s y e n t o n -
ces l a n u m e r a c i ó n se sa l taba y a l l a -
do del n ú m e r o u n o y antes d e l n ú -
m e r o t res , a p a r e c í a u n a casa con el 
n ú m e r o c inco no g u a r d a n d o , como 
debe gua rda r se s i empre , u n o r d e n 
escalanado en t re u n a y o t r a e d i f i c a -
c i ó n , o e r an r epe t idos los m i s m o s n ú -
meros . 
T i e m p o d e s p u é s , se i n i c i ó o t r a f o r -
m a de n u m e r a c i ó n , cons is ten te en 
co locar en cada casa u n a chapa n u -
merada . Esas chapas de f o r m a y co-
l o r poco a r t í s t i c o y que a fec ta a l 
buen o r n a t o de nues t ras ba r r i ada s , 
han s ido profusas y deso rdenadamen-
te colocadas en las co lumnas , puer-
tas y ven tanas de las casas y se d á 
e l caso, m u y r e p e t i d o p o r c i e r t o , de 
que u n a sola p o r t a d a t iene , dos y 
t res y has ta seis chapas. Parece que 
solo se a t e n d i ó a l deseo de r e p a r t i r 
y co locar e l m a y o r n ú m e r o de cha-
pas po r cada u n a de las cuales, t e -
n í a que abonarse u n t r i b u t o . 
Es t a s u c i n t a e x p o s i c i ó n de los an -
tecedentes de l caso, j u s t i f i c a e l i n -
t e r é s y p r o p ó s i t o de esta A s o c i a c i ó n 
de P r o p i e t a r i o s y e l celo de us ted , 
como A l c a l d e M u n i c i p a l de l a Ciu-
dad , pa ra p e d i r noso t ros y o r d e n a r 
us ted , las medidas de u r g e n c i a que 
son necesarias a f i n de re so lve r l i n 
p r o b l e m a que afecta , de m o d o t a n 
p r i n c i p a l , a l e m b e l l e c i m i e n t o y o r n a -
to de estas b a r r i a d a s que c o n s t i t u -
yen a c t u a l m e n t e , l a m e j o r e x h i b i c i ó n 
de bel las y val iosas res idencias exis-
tentes en l a R e p ú b l i c a . 
D e l e s tud io hecho po r esta Asoc i a -
c i ó n se ha l l egado a d e t e r m i n a r , co-
m o la m e j o r f o r m a de l a r o t u l a c i ó n 
de las ca l les y n u m e r a c i ó n de las ca-
sas, la s i g u i e n t e : 
R O T U L A C I O N D E L A S C A L L E S : 
T o m a n d o como base e l a c t u a l p l a -
no o f i c i a l de los b a r r i o s de l V e d a d o 
y M e d i n a ex i s t en te en el A y u n t a m i e n -
to , es e l m i s m o de l R e g i s t r o de l a 
P r o p i e d a d , se c o l o c a r á en cada es-
q u i n a de todas las cuadras de u n a 
ca l le , u n a p e q u e ñ a base de cemento 
y enc lavada en e l l a u n a b a r r a de 
h i e r r o , que p o d r í a t ene r la f o r m a de 
u n a lanza y de i g u a l m e d i d a y d i -
mensiones , en cuyo e x t r e m o s u p e r i o r 
l l e v a r á u n a p l ancha con él n ú m e r o 
o n o m b r e de l a ca l le o aven ida y e l 
n ú m e r o de todas las casas c o m p r e n -
didas en d i c h a cuad ra . Esa p l a n c h a 
e s t a r á s i e m p r e p i n t a d a y los n o m -
bres o n ú m e r o s de l a cal le y de las 
casas c o m p r e n d i d a s e n l a cuadra , se 
c o n s e r v a r á n t a m b i é n p in t adas con 
un c o l o r c l a r o y f á c i l m e n t e v i s i b l e 
I a s í d é d í a como de noche y pagado 
por e l M u n i c i p i o . 
N U M E R A C I O N D E L A S C A S A S : 
Con v i s t a de l p l a n o de las b a r r i a -
das, donde e s t á n n u m e r a d a s las m a n -
zanas y cada u n o de los doce so l -
la res de que se c o m p o n e n , se n u m e -
r a r á n los solares con n u m e r a c i ó n se-
j g u i d a y cada ca l le y ese n ú m e r o s e r á 
e l de l a casa c o n s t r u i d a o l a que en 
su d í a se c o n s t r u y a . 
Pa ra l l e v a r a cabo esta o b r a la , 
A s o c i a c i ó n p ropone que por e l De-
p a r t a m e n t o de F o m e n t o se haga u n a 
cop ia d e l p l a n o o f i c i a l y que e l a r -
q u i t e c t o e n u m e r e todos los solares 
ta les como e s t á n en e l p lano , pe ro 
con n u m e r a c i ó n c o r r i d a en cada ca-
l l e y ese s e r á e l n ú m e r o o f i c i a l de l a 
| casa y los vec inos pa ra c o m p r o b a r 
i e l n ú m e r o , b a s t a r á v e r su e s c r i t u r a 
| y el n ú m e r o c o r r i d o que le cor res -
i ppnde en e l p lano a su solar . • 
Es ta A s o c i a c i ó n conf iada , en los 
j buenos p r o p ó s i t o s p o r us ted , decla-
1 r ado al ocupar el puesto de A l c a l d e 
¡ M u n i c i p a l de esta C i u d a d , espera 
i o t o r g u e a é s t a s o l i c i t u d todo su apo-
, y o y resue lva , de a c u e r d ó con l o an -
1 t e r i o r m e n t e expuesto, este p r o b l e m a 
1 que t a n t o h a b r á de bene f i c i a r al me-
j o r o r n a t o y e m b e l l e c i m i e n t o de los 
¡ b a r r i o s de l Vedado y M e d i n a , y p a r a 
n o g r a v a r e l tesoro M u n i c i p a l los 
¡ n ú m e r o s de las casas s e r á n costeados 
p o r los p r o p i e t a r i o s de las m i s m a s . 
De us ted con la m a y o r cons idera -
c i ó n , 
| N E S T O R P R E M O I i S , 
PresicLente. p. s. 
PREGUNTAS Y RESPUESTaT 
( P o r P. G I R A L T ) 
Vu icvwr, — E l l i b r o t i t u l a d o " L a 
C o m e d i a F e m e n i n a ' , de n u e s t r o que-
r i d o c o m p a ñ e r o S u b - D i r e c t o r de l 
D I A R I O D . L e ó n Icbaso acaba de 
ed i ta r se en l a i m p r e n t a " L a U n i v e r -
s a l " y se p o n d r á m u y p r o n t o a l a ! 
ven t a . Es c u e s t i ó n de dos o t res d í a s . 
Tenemos el gus to de p a r t i c i p a r l o a 
las numerosas personas que nos es-
c r i b e n m a n i f e s t a n d o sus deseos de 
saborear el l i b r o . P r o n t o se a n u n -
c i a r á a l p ú b l i c o . 
U n s u s c r i t o r . — L a t o r r e de l a 
C a t e d r a l de Oviedo , s e g ú n me i n -
f o r m a e l q u e r i d o c o m p a ñ e r o R e m i -
g io Viesca, que conoce a A s t u r i a s 
p a l m o a p a k n o , a lcanza a unos 83 
m e t r o s de a l t u r a . 
. . U n a cu r io sa . — L a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a H e r m i n a P lanas de G a r r i d o , 
n u e s t r a c o m p a ñ e r a i n t e l i g e n t í s i m a y 
be l la , n a c i ó en l a H a b a n a . Ce lebro 
m u c h í s i m o que l a h a l l e us ted m u y 
s i m p á t i c a . 
A . X . — N o r e c u e r d o haber r e c i -
b ido l a c a r t a y los t r aba jos a que 
us ted a lude . Y es pos ible que q u i e n 
los haya r e c i b i d o no haya t e n i d o 
l u g a r de a t e n d e r l o a pesar de su 
buena v o l u n t a d . E n las redacciones 
de p e r i ó d i c o s se s iente m u c h a pena 
[ a l Ver que l l e g a n d i a r i a m e n t e m u l -
t i t u d de car tas y t r a b a j o s l i t e r a r i o s 
de personas que creen m u y f á c i l el 
ser a tend idas , y en r e a l i d a d es lo 
m á s d i f í c i l , p o r q u e en l a s u p o s i c i ó n 
de que lo e n v i a d o sea ú t i l y bueno , 
no hay espacio su f i c i en t e pa ra i n -
s e r t a r l o . D i r á us ted que cuesta poco 
excusarse con u n a a t e n t a c a r t a d a n -
do las razones de no poder s e r v i r l e . 
Es c i e r t o , pero son t an tas las car tas 
merecedoras de esa a t e n c i ó n , que pa-
ra con tes ta r las se o c u p a r í a a u n o o 
dos redac tores . P a r a l i b r a r s e de es-
te c o m p r o m i s o , muchas empresas de 
p e r i ó d i c o s p u b l i c a n u n sue l to pe rma-
nente d i c i endo que no se o b l i g a a 
p u b l i c a r lo que no han s o l i c i t a d o , n i 
a devo lve r los o r i g i n a l e s r ec ib idos , 
n i a m a n t e n e r co r re spondenc ia sobre 
lo que se les e n v í a . N o h a y t i e m p o 
m a t e r i a l p a r a complace r a t an t a s 
personas. 
A l f o n s o G u t i é r r e z . — N o tengo 
en t r e mis p royec tos e l de p u b l i c a r 
u n a o b r a de c a r á c t e r b i o g r á f i c o . A s i 
es que han i n f o r m a d o a us ted equi-
vocadamente . Pienso p u b l i c a r en bre-
ve el l i b r o de C r o n o l o g í a U n i v e r s a l 
de sucesos, espec ia lmente de Espa-
ñ a y de Cuba, t r a b a j o que i n s e r t é 
en e l D I A R I O hace unos c u a t r o me-
ses. E n este l i b r o hay a lgunas de 
las p r i n c i p a l e s e f e m é r i d e s de las gue-
r ras de Cuba. N o s é que v e n d í a n en 
la l i b r e r í a s las " C r ó n i c a s de l a Gue-
r r a s de Cuba . N o s que v e n d v j en 
A r g e n t e r . T e n g o idea de que el a u t o r 
le p o d í a p r o c u r a r a us ted u n e j e m 
p ia r . 
P l u t a r c o . — L i b r o s de fu 
m o r a l y de asuntos elevad n , 0 ^ > 
l u g a r de esta s e c c i ó n e x n ^ e a o t ¿ 
l i s t a . A d e m á s lea usted ^1° ¿ 
Janet , L a c o r d a i r e , Men<in^ BaliSp-
M i r , Pascal . P l a t ó n , F e S 
pis. F r a y L u i s de Granada KeW 
resa, y muchos m á s ; y por ^ T e 
todo , los c u a t r o Evangelio* 1,11 ds 
sumen lo m á s g rande y IQ QUe re. 
b l i m e en m a t e r i a de mora l m-á8 8u 
L a m e j o r o b r a de divülEaoiAristiaaa 
T e o r í a de E I n s t e i n es \a á ifs k 
N o r d m a n n . V é a l o , como torf Carl0 
l i b r o s , en l a casa de Albela * 
c o a í n 32, j u n t o a San Rafaoí 
U n a s t u r i a n o . — No se HÍ 
c o r t a c i r c u i t o , s ino u n corto • ^ 
P a r a e v i t a r e l e r r o r debiera0'?011'^ 
I u n c i r c u i t o p e q u e ñ o . aecirsi 
| J o s é M a n u e l . — S e g ú n la nn-
i de muchos a r t i s t a s , l a mujer ai l6n 
l a p l e n i t u d de su belleza de lo* • Za 
t a a los c u a r e n t a a ñ o s de edad ' 
supon iendo que se rebaje die? ^ 
ce. H e l e n a l a m u j e r m á s hermoK0a í0" 
m u n d o , cuando m o t i v ó la gnp 
T r o y a pasaba de los cuarpnto i i 
cuarenta 
lOS Partid 
s o c r á t i c a 
utori tar ic 
i s t i r í a . i 
su rg i r e 
„ --6 GS 3.1ltíínr 
l a f o r m a c i ó n de l pa r t i do . Un r m n / 




nerse a l g r u p o . E l jefe es anterrP0" 
Uticos no se r i g e n de ruoc rá t i cam
sino p o r m é t o d o s a ios 
o t r a m a n e r a no s u b s i t i r í a 
de u n p a r t i d o ha de s r i r 
El 
L . P . López» — U n l i b r o de can to 
do rado con tapas de l u j o que se c i é 
r r a n con u n b roche y u n a l l a v e c i t a , 
no s é donde p o d r í a h a l l a r l o , pero lo 
¡ puede enca rga r a a l g ú n l i b r e r o . Bue-
nos l i b r o s pa ra a p r e n d e r a ser buen 
o r a d o r : los de Caste lar , los de Cice-
r ó n , Cervan tes , Saavedra F a j a r d o , 
R o d ó , M o r a t i n Q u i n a n a , Donoso 
C o r t é s , C h a r e a u b r i a m Bossuet , en 
f i n son t an tos , que no a c a b a r í a n u n -
ca l a l i s t a . 
A y 13. — D i s c u t e n ustedes sobre 
el v a l o r g r a m a t i c a l de l a f rase : " t a l 
como l o pensara , e l l a n o l o h i c i e r a 
j a m á s " ; y h a y q u i e n o p i n a que l a 
o r a c i ó n n o debe estar en s u b j u n t i 
vo, s ino en i n d i c a t i v o , d i c i e n d o : " t a l 
como l o p e n s ó no l o h izo j a m á s " . 
E l s en t ido i n d i c a que e l l a t u v o o 
pudo t ene r o habe r t e n i d o u n pensa-
m i e n t o e l c u a l n o r e a l i z ó . De las dos 
maneras creo que e s t á b i en , s e g ú n 
la idea c i e r t a o dudosa que quiso ex-
presar el a u t o r de l a frase. 
Respecto a l p o r q u é E s p a ñ a no so 
m e t i ó a los cubanos a l s e rv ic io m i -
l i t a r en t i e m p o de l a co lon ia , no me 
a t r evo a f o r m a r o p i n i ó n , po rque no 
soy a d i v i n o . P o r desconf ianza no se-
r í a , po rque h a b í a bastantes cubanos 
en e l e j é r c i t o s i r v i e n d o v o l u n t a r i a 
mente . ' Y o me i n c l i n o a pensar que 
E s p a ñ a e x i m i ó d e l s e rv i c io de q u i n 
tas a los n a t i v o s de Cuba , po r u n ac-
to de de fe renc ia y de c o n s i d e r a c i ó n 
a los que e r an gobernados desde m u y 
le jos . 
que e l ige u n j e f e es cosa t a n ^ W 
da como suponer que los miemb-
d e l cue rpo h u m a n o el igieren una 
beza. P o r eso hay poca disciplinad" 
nues t ros p a r t i d o s . A q u í llevamos l 
democrac i a a l e x t r e m o de elegir n 
m a y o r í a de vo tos hasta el conseri! 
de u n c o m i t é (¡de b a r r i o , o el barren 
dero d e l l o c a l de l a Junta . Un par 
t i d o es como u n e j é r c i t o , sin disci 
p l i n a r i g u r o s a no puede tener consis 
t enc ia n i a r r a i g o , n i lograr nada 
Oscar L a b i e l l e . — Pregunta us-
t ed . ¿ C r e e us ted que l lena algún fin 
de l a v i d a soc ia l e l hombre que solo 
se ocupa de su t o i l e t t e y de lucir 
l a persona . 
Creo que c u m p l e como figura de-
c o r a t i v a ; sobre t odo si es un desocu-
pado y no s i rve pa ra o t r a cosa. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Galguera. — 
E l d i c c i o n a r i o de Cal le ja dice ace-
q u i a acen tuado en l a e. L a Gramáti-
ca de l a A c a d e m i a dice que el plural 
de c a f é y p a g a r é es ca f é s y paga-
r é s . L a p a l a b r a ca lo r es masculino 
o f e m e n i n a s e g ú n las ocasiones, aun-
que eso de " l a c a l o r " , lo dicen muy 
pocos i n d i v i d u o s . L a Academia no 
m e n c i o n a el caso. Parece pues, que 
^ s t á m a l d icho , como lo e s t á el decir 
l a puen te y l a mar , y no obstante so 
p e r m i t e d e c i r l o . 
LITERATURA SEECTA PA-
R A L A S FAMILIAS 
L A REGENTE 
N E P T U N O Y A M I S T A D . 
L a s personas que t e n g a n e n e s t a 
casa a lha ja s de m á s de seis meses, 
deben s a c a r í a i s o pagar los r é d i t o s 
venc idos e l n o q u i e r e n que f i g u r e n 
en el p r ó x i m o r e m a t e . 
Segu imos v e n d i e n d o a p r e c i o s 
n u n c a o í d o s , ipara s e ñ o r a : a re tes c o n 
s o l i t a r i o de ' b r i l l a n t e s , pu lseras , | 
s o r t i j a s , p r endedo re s , hoilsas de o ro j 
y p e d r e r í a , co l l a res . 
P a r a c a b a l l e r o : s o r t i j a s , a l f i l e r e s 
de c o r b a t a , petacas de o r o y i p l a t i n o , ¡ 
bo tonadu ra s , yugos . 
E s t a casa s i g u e f a c i l i t a n d o d i n e r o ! 
sobre a lha jas a m ó d i c o i n t e r é s . 
C a p í n y G a r c í a . 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — v V X i N o . « 0 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , V e n t a s a p l a -
zos. 
G r a n t a l l e r de reparac iones . T o -
dos los t r a b a j o s son g a r a n t i z a d o s . 
L e pres to u n a m á q u i n a m i e n t r a s r e -
pa ro l a de u s t ed . 
i n d . 1» D i c . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
I zafiros y oirás piedras preciosas, prc-
.sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con chita de seda, en oro 
y d;am&ü¿¿s, y en platino y brillantes. 
SurLsdo en oro y plata, de bolsillo o 
cen correa, pero caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o i i d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
TES BERNAZA) NUM. 16, 
TELF. A-3050 
B I B L I O T E C A de buenas nove-
las de la Casa Herder: 
UNA V I C T I M A D E L , S E C R E -
TO D E L A C O N F E S I O N , por 
¡ápillman. i tomo tela. . . . O.i 
L A HIJA- D1KECTOR 
D E L C I R C O , por Brackel. 1 
tomo tela 0.80 
N U B E S Y R A Y O S D E SOL, 
Spillman. 1 tomu tela. . . O.80 
P E K D O N A Y O L V I D A , por L in -
gren. 1 tomo tela. . . . . Q.SO-
Mi N U E V O C O A D J U T O R , por 
Sheehan. 1 tomo tela. . . . 0.80 
E S P I N A S Y RUSAS, por Diel. 
1 tomo tela 0.80 
C U E N T O S D E L HOGAR, por 
Torcal. 1 tomo tela. ' . . . O.ÍO 
L A E L O R M A R A V I L L O S A D E 
WOS1DON, por Spillman. 1 
tomo en tela. . . . . . . 0,80 
L U C I O F L A V O , por Spillman. • 
2 tomos tela '«SPI 
S A R A C I N E S C A , por Crawford. 
2 tornos tela Lf* 
L A G R I M A S N U E V A S , por San-
ti. 1 tomo tela L2» 
CON L O S J E S U I T A S POR 
C A S T I G O , por Ker. 1 tomo 
tela 0.80 
U N V E R D A D E R O ROBINSON. 
por Anderdon. 1 tomo en 
tela O-SI» 
C O M B A T E S Y T R I U N F O S , por 
Veuillot. 1 tomo on tela. . 0.50 
C A B E Z A S C A L I E N T E S , por . 
Garrold. 1 tomo en tela. . . O.bl» 
E L P E Q U E R O L O R D F A U N T -
L E R E y, por Buruett. i tomo . 
en tela ^ 
B I B L I O T E C A D E ' CARMINA. 
Forman esta biblioteca nove-
las de los mejores autores, 
siendo su lectura completa-
mente moral y estando Ilus-
tradas con profusión de gra-
bados. 
L A S S E C U E S T R A D A S , por 
Claudio Saint-Ogan. 1 tomo 
rUstica u' 
L A H E C H I C E R I T A , por- P. 
Froment. 1 tomo en rús- ^ 
tica 
O B R A S D E J E A N N E D E C O L -
L O M B : 
E L C E T R O D E ORO. 1 tomo 80 
rúst ica 
P E S C A D O R A D E L U N A . 1 to- 0 80 
mo rúst ica 
L A I S L A E N C A N T A D A . 1 to- o J() 
mo rúst ica • ' , 
L A F U E R Z A I R R E S I S T I B L E . , (¡ ^ 
1 orno rúst ica . 
F I R M E COMO DA ROCA. 1 to- Q_i(¡ 
mo rúst ica . • 
HUMO D E G L O R I A . 1 totao en 0 80! 
rúst ica •, • * 
L A C A S A D E L O S C A B A L L E - g() 
ROS. 1 tomo en rúst ica. . • 
T I E R R A P R O H I B I D A . 1 tomo 0 80 
en rús t i ca . . ' . •. • •• • : 
L A V I L L A D E L PARAISO. 1 0 go 
; tomo en rúst ica < • 
L A C I U D A D D E L A PAZ. 1 0 jj 
tomo en rúsica • 
L A Q U E S E P A R A . 1 omo en ras ^ 
O B R A S " D E ' L A ' BARONESA 
D E O R C Y . 
Y O C A S T I G A R E . 1 tomo en . g, 
E L M I S T E R I O S O P I M P I N E L A . 0 g(|. 
1 tomo en rús t i ca . . • • 
L A L I G A D E P I M P I N E L A Eb- g)̂  
C A R U A T A . 1 tomo en rústica 0 go 
E L D O R A D O . 1 tomo en rústica 
E L C A B A L L E R O D E L A SO-N- 0 G0 
R I S A . 1 tomo en rúst ica. • • 
U N C O N D E D E L S I G L O X V I U - j go 
1 tomo en rús t i ca . . • • • 
L U I S HBMON: 
M A R I A C H A P D E L A I N E . Pie 
ciosa novela canadiense "» 
amor de los tiempos moder-
nos, que por su infinita emo-
ción y ternura puedo ser iei j (¡o 
da por todos. 1 tomo rústica-
P A G I N A S S E L E C T A S D E LA. 
L I T E R A T U R A C A S T E L L A -
L A S ^ M E J O R E S P O E S I A S DE o.*0 
AMOR. 1 omo rúst ica . • _ • ¿i 
P O E S I A S E S C O G I D A S (M0 
Q U E V E D O . 1 tomo rústica. 
L A S M E J O R E S E O E S I A S MIS Oi40 
T I C A S . 1 tomo rúst ica . . • • 
R O M A N C E S E S C O G I D O S D E L 
D U Q U E D E R I V A S . 1 tomo 0 
L Í Í S t M E J O R ¿ S - P 0 ¿ S Í A ¿ P É ffj 
C E R V A N T E S . 1 tomo rústica 
L A S M E J O R E S PAGINAS 
J A C I N T O B E N A V E N T E . - o.í» 
tomos rús t i ca . . • • • • fí-R ,« 
L A S M E J O R E S P O E S I A S P ^ O.» 
GONGORA. 1 tomo rústica- • 
L A S M E J O R E S P O E S I A S TA 
T R I O T I C A S . 2 tomos rQŝ  0.s» 
P O E S Í A S E S C O G I D A S D E L F- (M0 
A R O L A S . 1 tomo rústica- • 
L A S C I E N M E J O R W ^ P ^ . 
SI AS D E L A L E N G U A CAb ^ , 
T E L L A N A . seleccionadas . 
don Marcelino Menéndaz y ^ (M 
layo. 1 tomo rúst ica . • " 
Todas estas obras las "a/a.,eai . .j 
gantemente encuadernadas a o.i* 
preo;.n ríe _ . «rrT'.S" 
L I B R E R I A " C E B V ^ í T S S 
R I C A R D O VELOS"}t 'U1, l , . 
Apartado 1115. Teléfono 
Habana Ind. 
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T T A B A N E R A S 
M A L L Í L L ' 
El postrer t r i b u t o . 
, la ú l t i m a j o r n a d a . 
A hace breves horas reposan 
n a ' t u m b a los restos de l a i n -
e"1 U da M a l l i l l a L o n g a . 
f0rtUüa una sociedad ha as is t ido , v i -
T ente compadecida, a l d o l o r o -
^ r ^ c e s o Que c u l m i n ó en l a m u e r -
80 f la buena y e j e m p l a r s e ñ o r i t a . 
Largo e implacab le e l m a l que la 
tró en el lecho. 
} suf r imien to s i n f i n . 
' oe sentia m o r i r . 
Lro lo s o p o r t ó t odo , en e l t r ans -
d tres meses, p r ó x i m a m e n t e , 
corS° aequeja. s in u n a pro tes ta . 
Alma cr is t iana , nob le y p u r a , es-
r6 resignada e l desenlace de su 
feírlble enfermedad. 
Abnegada, & horas de angus t i a 
c e r t i d u m b r e que P a r e c í a n i n t e r -
6 -nables, v e l ó a su cabecera u n a 
Idre a m a n t í s i m a . 
La ciencia a g o t ó sus recursos. 
Estaba ya venc ida . 
Cada d í a que pasaba era ya , ú l -
timament6- l a P r o l o n g a c i ó n de u n 
martiro. 
Rezaba, rezaba s in cesar, embar -
gada por su fe, po r su d e v o c i ó n i n -
Al apagarse su c o r a z ó n d e b i ó ha-
ber quedado i n t e r r u m p i d a en sus l a -
bios una plegar ia . 
Era b u e n í s i m a . 
Una santa. 
Esto que ya d i j e en l a senc i l l a n o -
ta necrológica de l a e d i c i ó n a n t e r i o r 
tendré que r e p e t i r l o necesar iamente 
ahora. 
Ante ella, reves t ida de u n h á b i -
to religioso, se d i j e r o n misas d i v e r -
sas desde las p r i m e r a s horas de l a 
m a ñ a n a en l a casa m o r t u o r i a . 
U n a de el las, l a que c e l e b r ó M o n -
s e ñ o r G u e r r a , A r z o b i s p o de San t i a -
go de Cuba, f u é seguida de u n a her-
mosa, t i e r n a y c o n m o v e d o r a p l á t i c a . 
L a r odeaban f lores , muchas f l o -
les , a u n q u e no todas las que h u -
b ie r a t en ido s i m á s de u n a vez, sn 
el t r anscur so de su e n f e r m e d a d y 
con et p r e s e n t i m i e n t o de eu f a t a l f i n , 
no hubiese hecho m a n i f e s t a c i ó n de 
u n dei^eo que era f i e l e x p r e s i ó n de 
sus s c n t i m á e n t o s , t an senci l los , t a n 
(dedicados y t a n caribaitivos. 
— L o que se ha de gas tar en f l o -
! r e s — d e c í a M e l t l i l l a Longa i—que lo 
¡ m a n d e n a los pobres o lo i n v i e r t a n 
I en misas . 
C u m p l i d a f u é su v o i l u n t a d , en 
¡ gnam pa r t e , po r f a m i l i a r e s e í n t i m o s 
! de Ja casa. 
Obras de m i s e r i c o r d i a y p r á c t i c -
gas rel igt iosas f u e r o n s i e m p r e su 
d e d i c a c i ó n . 
A e l las se c o n s a g r ó , como u n sa-
Jcerdocio, m i e n t r a s su j u v e n t u d se 
desl izaba, obscurec ida , casi o l v i d a d a , 
s in m u n d a n o s ideales y •'Sin a l e g r í a s . 
Su e n t i e r r o na corresipondido a 
l a p e r a que p r o d u j o en esta socie-
dad l a desgrac ia que l l e n a hoy de 
•luto, de d o l o r y de l á g r i m a s u n ho-
ga r respe tab le . 
E l hoga r di© ü n p a d r e desolado, 
de m i bueno y m u y q u e r i d o a m i g o 
E r n e s t o A . L o n g a , que l l o r a con los 
suyos, en i n m e n s a t r i b u i a c i ó n , a la 
h i j a de s u a m o r , l a p o b r e M a l l i d l a . 
V a a todos con estas l í n e a s e l 
t e s t i m o n i o de m i p é s a m e . 
L o escribe l a p l u m a . 
Pe ro lo .manda mil a l m a 
V e s t i d o s d e n o c h e y c h a l e s 
Dentro de unos días—dos o tres, a 
lo sumo—pondremos a la venta los 
trajes que por cable hemos pedido a 
París expresamente para la gran tem-
porada de ópera que se avecina. 
Son modelos de Chanel, de Patou y 
de otras acreditadas casas. 
Mañana daremos interesantes deta-
lles de estos exquisitos vestidos de no-
che. 
^ ^ 
También pondremos a la venta den-
tro de unos días los últimos modelos 
parisinos de chales de encajes in co-
lores. 
R E G A L O S D E BODA. E l mas completo y variado surtido, lo mismo en 
Joyas, que en objetos de Arte. 
" L A E S M E R A L D A " 
San Fafae l No. 1. Teléfono A-3303 
(entra Consulado e Industria) 
U L T I M A H O R A 
MAS DE 30 HELADOS y todos muy ricos se sirven diariamen-
te en "La Flor Cubana", Avenida de Italia y San José, Teléfono: 
A-4284. —(En este salón refrescan las mejores familias haba-
neras), c 2 63 3 a l t i l t - 5 
N O T A S D E C A Z A 
( P o r e l D r . A U G U S T O R E N T E ) 
EN " E L L U C E R O " , O B T I E N E N L O S P R E M I O S : A L E J A N D R O H I R C H 
A N T O N I O F E R N A N D E Z C A N A L G O N Z A L O F R E I R E D E A N D R A -
DK Y M A N O L O D E A R M A S . — E N B U E N A V I S T A : A N D R E S B U S -
T I L L O , G O N Z A L I T O A N D U X Y G O N Z A L O F R E I R E D E A N D R A -
DE, V E N C E N . — L O S P I C H O N E S Y E L R E V O L V E R S U M A N 
PROSELITOS. 
El domingo hizo u n d í a n u b l a d o 
precursor de l l u v i a y eso no f u é cau-
sa para que se viesen los t e r r enos de 
"Buena V i s t a " y "Cazadores d e l Ce-
rro" a n i m a d í s i m o s . L o s cazadores 
; están acostumbrados a l u c h a r con 
la inclemencia del t i e m p o y a u n q u e 
«n Cuba, no exis ten, como en o t ras 
I-aíses esos d í a s que son c las i f i ca -
sos de fo r tuna , en los cuales e s t á 
prohibido el e je rc ic io de l a caza, no 
dejan tampoco de m o r t i f i c a r g r a n -
demente a las aves y reses, las l l a -
gadas temporal is tas , que se desa-
rrollan con freugneia en los t r ó p i -
WB, en los m^ses de sep t i embre y 
Octubre. Recordamos, que en u n a 
latida, que d imos hace a ñ o s , po r l a 
zona de Gamiza, en donde e x i s t í a n 
Tanos comederos de pa lomas r a b i -
as y conpic. pe rs i s t i e ra Por v a r i o s 
J'as el maJ t i e m p o , con r á f a g a s h u -
facanadae; las pa lomas rab iches , 
hambrientas p e r m a n e c í a n en u n a 
Jermosa arboleda, que segu ramen-
«tenían como d o r m i t o r i o , s i n a t r e -
pr7e ,a bajar a los comederos, que 
«ran de lechera, por t e m o r a l fuer -
« viento re inante , y p o r esa causa 
L Üron haber asesinado en las 
mas de los á r b o l e s p e q u e ñ o s de 
esnJercfS' en donde se g u a r e c í a n , 
bravura el a i r e c a l m a r a su 
(¡ue0^ c o ^ P a ñ e r o s de e x c u r s i ó n , 
• H « nos albergamos en u n t í p i c o bo-
con'pt,! m Í n a m o s e n f u n d a r las es-
lía r ! Í y no d isparar u n solo t i r o a 
notah?0 S Palomitas . Que d i r í a e l 
cable escri tor f a l l ec ido rec ien te -
del u . POP111*11, a u t o r de l a N o t a 
^«spe a; *} octor E d u a r d o D o l z ; y 
cnmK f) l a v e c i l l a s ' ^ t e n í a n 
' ío% ^ atIr dos enemigos : a l t i e m -
Wan f * 2 ^ 0 1 " - Las palomas, que 
«lubs P l̂ 3 ma(luinas en nues t ros 
"Huyo,,,-!, í bleu a l imen tadas y 
I las aial aadas Por eso cuando ab ren 
'ador Z11 61 a i re ' a m á s de u n t i -
lle ñr* í1 escoPetas especiales y 
Pan iies2!Cai1 much0 . se les esca-
CdL?1 Luce ro" . a cien t i r o s con 
' "Luis T *e d i s c u t i ó el p r e m i o 
Peta A s u i r r e y Ca." , u n a esco-
Saaved" Segim PeP^o G o n z á l e z 
SeteiUa ni ^ t a ^ o l a - R o m p i e n d o 
úntala» Í i - efectivos y con las 
% C el handicap, g a n ó el refe-
Au.mi°> el entusias ta socio se-
A n t o n i o R a d i a l , 7 de 8. 
B e n i t o Cas t ro , 5 de 6. 
J o s é M a r í a G a r c í a Cue rvo , 5 de 6, 
J o s é B l a n c o , 4 de 5. 
M a n u e l Picos, 4 de 5. 
F ranc i sco Naya , 4 de 5. 
E m i l i o R o d r í g u e z , 3 de 5. 
P a n c h i t o N a y a Ramos , 3 db 
J o s é A . Ors, 3 de 5. 
V i c e n t e Gun lce t a , 3 de 5. 
C o l í n de C á r d e n a s , 3 de 5. 
F ranc i sco P a r r a , '3 de 5. 
J a c i n t o P é r e z F resno , 3 de 5. 
M a n u e l G a r c í a , 3 de 5. 
F ranc i sco de l a Paz, 3 de 5. 
A n t o n i o G o n z á l e z , 3 de 5. 
E . G u e r r a , 3 de 5. 
A g u s t í n P i c a l l o ( j r . ) , 3 de 5. 
J a c i n t o R o d r í g u e z , 3 de 5 
¡¡ASOMBROSO!! 
EXQUISITO, admirable, es el gran surtido de TELAS BLANCAS y ENCAJES de ALTA calidad y 
BAJOS precios que tiene la casa mejor 
surtida y más visitada de la Habana. 
G G 
L A f L 
R O P A . S E D E R I A . PEEFÜMEMA. E T C . 
U I R A L L A Y C O M P O S T E L A o = T E L R A -




" — l a t i n o s ro tos de 100 
87 
86 
Sr, Antonio P e m á n d e z Canal, que en 
" E l I iucoro" en el tiro de pichón, a l -
canzó la copa "V. García" 
J o s é M a r í a G a r c í a Cue rvo . . 8 6 
F r a n c i s c o N a y a 85 
J a c i n t o P é r e z F re sno . . . . 84 
C o l í n de C á r d e n a s 8 3 
A n t o n i o P a d i a l 8 3 
A n t o n i o F . C a n a l . 7 7 
M a n u e l G a r c í a . 7 4 
J e s ú s Cap in 6 7 
A r s e n i o B a r t o l o m é 6 5 
Franc i sco N a y a R a m o s . . . . 62 
Fe l ipe Mazoucos 60 
E m i l i o R o d r í g u e z 60 
J o s é B l a n c o 6 0 
A n t o n i o C a p í n 6 0 
A n t o n i o Es te fano , 58 
Se e f e c t u ó l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
m a g n í f i c a g a l e r í a de t i r o de r e v ó l -
ver, l u c h á n d o s e en e l l a p o r los p re -
mios " J o s é M a r í a G a r c í a C u e r v o : 
un r e v ó l v e r que lo g a n ó e l d o c t o r 
Gonzalo F r e i r é de A n d r a d e con 3 65 
pun tos efec t ivos y con e l hand icap 
l l e g ó a 495 en u n posible de 500. 
Score. -Puntos e f ec t ivos ,—Con 
hand icap 
Dr. Gonzallto Andux y Giiell, que en 
"Buena 'Vista" en el tiro de pichón, 
g-anó la copa " I . Igloslas". 
E. de l a T ó r n e n t e . 376 494.22 
A n t o n i o G o n z á l e z . . 389 494.00 
E n l a segunda t i r a d a se d i s c u t i ó 
el o t r o p r e m i o , u n r i f l e , donado por 
el q u e r i d o p res iden te , s e ñ o r J o s é 
M a r í a G a r c í a Cue rvo , que le o b t u -
vo el c a m p e ó n s e ñ o r M a n o l o de A r -
mas, con 443 p u n t o s e fec t ivos , ele-
v á n d o s e con el hand icap a 496 .200 
en u n pos ib le de 500. 
S t o r e . — P u n t o s e f e c t i v o s . — C o n 
h a n d i c a p . 
M a n o l o de A r m a s . 443 496.200 
D r . Gonzalo F r e y r e . 384 496.133 
J o s é A . Ors . . . 333 494.933 
A n t o n i o G o n z á l e z . 4 0 1 494.117 
J o s é R Roca . . 285 493.000 
F . V i l l á v e r d e . . . 278 491.000 
J o s é M a r í a G a r c í a . 296 494.000 
Los concursan tes t u v i e r o n frases 
l a u d a t o r i a s pa ra l a D i r e c t i v a , por 
con ta r el " C l u b Cazadores d e l Ce-
r r o " , con u n a b u e n a g a l e r í a de t i -
ro de r e v ó l v e r , no s ó l o p o r l a d is -
t anc ia a que se pueden co locar los 
blancos, s ino po r l a a m p l i t u d y se-
g u r i d a d de l a m i s m a . 
A l m e d i o d í a en l a g l o r i e t a se s i r -
v ió u n c h i l i n d r ó n e x q u i s i t o . E n t r e 
los comensales v i m o s a l p o p u l a r po-
l í t i c o d o c t o r Gus tavo P i n o , socio de 
nuevo ing reso , que como b u e n a n f i -
t r i ó n , p r o m e t i ó no f a l t a r los d o m i n -
gos, pa ra d i s f r u t a r de l a buena sa-
z ó n de l m a e s t r o en el a r t o c u l i n a -
r i o , y gozar de l a buena t e m p e r a t u -
r a que s iempre r e i n a en " E l L u c e -
r o " . 
L l a m ó pode rosamen te l a a t e n c i ó n 
l á ausencia de l q u e r i d o D i r e c t o r de l 
C l u b , e l c a m p e ó n s e ñ o r F e l i p a M a r -
t í n e z . ¿ C u á l es l a causa? ¿ E s t á en-
f e r m o e l n o t a b l e t i r a d o r c a n t á b r i -
co? 
P o r l a t a r d e , en e l t i r o de p i c h ó n 
fué el p r e m i o " V i c e n t e G a r c í a " , u n a 
copa de p l a t a . A cinco p ichones se 
e s t i p u l ó e l m a t c h . 
A n t o n i o F e r n á n d e z C a n a l d i ó 
m u e r t e a los diez y seis p ichones , 
que le l a n z a r o n las m á q u i n a s , s ien-
do dec la rado t r i u n f a d o r . 
Q u e d a r o n empatados , p o r haber 
m u e r t o los c inco pichones p r i m e r o s : 
F e r n á n d e z Cana l , Marcos P i ñ a r , A n -
t o n i o P a d i a l , B e n i t o Cas t ro y J o s é 
M a r í a G a r c í a Cue rvo . E n e l desem-
pate a cero e x c l u y e : F e r n á n d e z Ca-
n a l h izo once bajas. P i ñ a r , d iez , Pa-
d i a l dos. Cas t ro y G a r c í a Cue rvo , 
n i n g u n a . 
Score .—Pichones m u e r t o s 
E n l a "Soc iedad de Cazadores de 
l a H a b a n a " , se d i s c u t i e r o n los p r e -
m i o s : " D r . D o m i n g o M é n d e z Capo-
t e " en t i r o de p l a t i l l o s . H a c i e n d o 
p o l v o t r e i n t a y c u a t r o discos e f e c t i -
vos y con e l hand icap , f ué p r o c l a -
m a d o vencedor e l s e ñ o r A n d r é s B u s -
t i l l o . 
S c o r e . — P l a t i l l o s r o t o s de 5 0 
S. R o c a m o r a . 44 
M é n d e z Capote 4 1 
I . C o r o m i n a s 38 
I . Ig les ias 3 6 
^ R o d r i g o D í a z 3 5 
A n d r é s B u s t i l l o 34 
B . Cas t ro . . . . . . . 29 
P. M a s j u á n 26 
-JVACANEL 
L A P O L A 
Sesrunüa Edición 
]a t ( C o n t i n ú a ) 
t í 'Pie- a l JS*** i s ^ Ú b l Í C 0 estaba con ten -
/ ua r o n ^ m e t í a u n c o n c e r t a n - i 
W u i s no m?H excePcionales. 
a sAIL,H 6 disPai-ado: i b a ! 
oo cono^1" a la dÍVa: eran 5a hubiera ' i y amiSos. Pache- í 
í o i / ^ lo nulV' ^ m a l ^ d o : 
¡a. ^ e le h a b í a contado 
» C a b o n i í ^ a ^ e l l a ca r i t a de 
«a SvCUerpo €ndyphl b e l l o s ojos y 
Cal01" ^ s i T A 6 / todo P r e v e n í a 
C U P a ^ i m a e T a h f b l a b a ; P a r e c í a 
S1tuada casi enf ren te 
D r . Gonza lo F r e y r e 3 65 49 5.500 
M a n o l o de A r m a s . 422 494.80 
J o s é A . Ors . . . . 325 495.00 
del pa lco r eg io , y la de Pacheco n o 
q u i t a b a los ojos a los Reyes cuando 
a p l a u d í a n con mues t ras de s i m p a t í a 
h a c í a l a c a n t a n t e : cualqu. ira d i r í a 
que s e n t í a e n v i d i a de e l la . 
R o n c a l i t o v o l v i ó m o h í n o : la Po la 
no h a b í a q u e r i d o r e c i b i r l e , es deci r , 
no p o d í a r e c i b i r a nad ie : a s í lo d i j o 
su d a m a de c o m p a ñ í a , u n a s e ñ o r a 
que se daba tono de r e i n a des t ronada . 
— ¿ N o t iene rqadre? , p r e g u n t ó Ca - | 
m i l a e c h á n d o s e los gemelos a la cara, 
p o r ló c u a l no p u d i e r o n a d v e r t i r que 
se t u r b a b a pa ra p r e g u n t a r l o . 
— ¿ P u e s no ha le ido us ted su b i o - l 
g r a f í a ? , s a l t ó R o n c a l i t o d á n d o s e h u -
mos de m u y en te rado . 
— ¡ A h ! Si , es v e r d a d . 
—Se l a e n c o n t r ó m u e r t a de a m -
bre y de f r ío u.na noche que v o l v í a 
de p e d i r l i m o s n a . ¿ Y q u e r r á n us-
tedes c reer que s iento a s í como r e -
m o r d i m i e n t o ? ¿ Q u e de q u é ? Pues 
de no h a b e r l a soco r r ido , porque aque-
l la noche bajaba yo del Veloz y l a 
e n c o n t r é en el p o r t a l . . . y . . . vamos, 
que f u i m o s crueles con ¡a pobre m u -
chacha. ¡ Q u i é n h a b í a de pensar! 
L u i s m i r ó a R o n c a l i t o con i r a . 
— Y o q u e r r í a h a b l a r l a esta noche 
para p e d i r l e p e r d ó n y of recer le m i s 
respetos, pero si no se la puede v e r . . 
lo de ja remos pa ra o t r a noche : en e l 
16. 
A n t o n i o F e r n á n d e z Cana l , 16 de 
3. 
Marcos P i ñ a r , 15 de 16. 
Sr. "Manolo" de Armas, que en " E l L u -
cero", en el tiro de revólver, ohtnvo 
el premio "José María García Cuer-
vo" un magnifico rifle. 
Observamos con p r o f u n d a pena 
que " L a Sociedad de Cazadores de 
l a H a b a n a " , que f u é l a p r i m e r a que 
e s t a b l e c i ó en Cuba e l t i r o de p l a -
t i l l o s y t a m b i é n l a que en muchas 
t e m p o r a d a s se c u b r i ó de g l o r i a , p o r 
c o n t a r con u n buen n ú m e r o de t i -
radores . J ena ro de l a Vega , O r l a n -
do Mora le s , Grande Ross i , Pepe ü l -
mo , Car los Fons , N o v o a A l z u g a r a y , 
B a r q u í n , Costa, B e n í t e z , G o r o s t í z a , 
Pepo F e r n á n d e z , M a n o l o Crespo, 
A l b e r t o Rec io , etc., etc., vea en l a 
a c t u a l i d a d reduc idas sus t i r a d a s a 
I m e d i a docena de compe t ido res . 
| L o s defensores de l a bandera d e l 
| t r i á n g u l o y e l p l a t i l l o , deben des-
p e r t a r de ese l e t a r g o y pensar que 
d e n t r o de t r e s meses tenemos IOÍT-
o i m p e o n a t o s y es u n a l t o h o n o r e l 
r e c o n q u i s t a r esos t í t u l o s , pa ra l a 
c o l e c t i v i d a d , que s i empre ha f i g u -
r a d o en l a v a n g u a r d i a de esto n o b l e 
spo r t . 
E n l a g a l e r í a de l t i r o de r e v ó l v e r 
o b t u v o le p r e m i o " E n s e b i o C a m -
p o s " u n q u e r i d o a m i g o , e l d o c t o r 
Gonza lo F r e i r é y A n d r a d e , quo h izo 
cua t roc i en to s se tenta y c u a t r o p u n -
tos efec t ivos y con e l hand icap , 
v e n c i ó . 
Sco re .—Pun tos e fec t ivos 
M a n o l o de A r m a s . . . 436 
R e n é V a l v e r d e 423 
E . de l a T o r r i e n t e . . . 405 
S. R o c a m o r a . . . . . . 40 5 
J . M a n u e l G a r c í a . . . . 395 
G. A n d u x 377 
Gonza lo F . de A n d r a d e . 374 
I . C o r o m i n a s 372 
E n e l t i r o de p i c h ó n g a n ó l a co-
pa de p l a t a " I s o l i n o I g l e s i a s " e l 
d o c t o r G o n z a l i t o A n d u x y GQell , 
d e s p u é s de e fec tua r u n r e ñ i d o des-
empate a cero exc luye . A n d u x rea-
l i zó no tab les t i r o s . 
Score .—Pichones m u e r t o s 
G o n z a l i t o A n d u x , 14 de 15. 
M a y i t o M e n o c a l , 13 de 14. 
F . M é n d e z Capote , 8 de 9. 
T a m b i é n t o m a r o n p a r t e en este 
m a t c h P e d r i t o R o d r í g u e z O r t í z , e l 
q u e r i d o P res iden te que le gus t an 
m á s las p l u m a s que los discos. Se-
r a p l o R o c a m o r a , B e n i t o Cas t ro , u n o 
de los ve te ranos de B u e n a V i s t a , 
Marcos P i ñ a r , que t i ene s i empre su 
pensamien to en l a Calzada de l N a -
r a n j a l , I s i d r o C o r o m i n a s , R o d r i g o 
D í a z , que se a f i c i o n ó a los p la tos , 
po r l a dulce a l m í b a r que p r o p o r -
c iona e l h a n d i c a p . 
A n d r é s B u s t i l l o , que v u e l v e esta 
t e m p o r a d a con b r í o y cargos fue r -
tes. P e d r o P a b l o G o n z á l e z , que l a 
c a r t e r a de l t i r o de p i c h ó n , que des-
e m p e ñ a a d m i r a b l e m e n t e , no per-
m i t e t i r a r t odo l o que é l sabe, y 
Pedro M a s j u á n , que no ve los p i -
chones, desde que t u v o en sus m a -
nos e l b i l l e t e que o b t u v o e l p r e m i o 
g o r d o y no se q u e d ó con é l . . . 
Si c o n t i n ú a el a l za en las g a l e r í a s 
de t i r o de r e v ó l v e r y en los campos 
de t i r o de p i c h ó n , e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A se v e r á en l a neces idad 
de ded ica r u n a p á g i n a c o m p l e t a a 
este depor t e . T a n t o el s e ñ o r Conde 
de l R i v e r o , P re s iden te de l a E m -
presa, como e l d o c t o r J o s é I . R i v e -
ro , D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , amigos m u y quer idos , es-
t amos seguros que t r a t á n d o s e de 
este i m p o r t a n t e spor t , nos concede-
r í a n e l espacio que n e c e s i t á s e m o s . 
E l l o s t i e n e n g randes s i m p a t í a s p o r 
el depor te , que en su j u v e n t u d e jer -
c i t aba e l I n o l v i d a b l e p r i m a r Conde 
de l R i v e r o , e l n o t a b l e e s c r i t o r se-
ñ o r d o n N i c o l á s R i v e r o y M u ñ i z 
q . e. p . d . ) . D i r e c t o r de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A y a m i g o q u e r i d í -
s imo d e l a u t o r de estas l í n e a s 
EN L A UNIVERSIDAD 
U n in tepasante f o l l e t o d e l D o c t o r 
Car los T h e y e . 
L a F a c u l t a d de L e t r a s y Ciencias 
de acuerdo con los E s t a t u t o s r i g e n -
tes c o n c e d i ó d u r a n t e e l a ñ o a c a d é -
mico de 1921-1922 unía l i c e n c i a pa-
r a v i a j a r ipor e l e x t r a n j e r o a l doc tor 
Caiitlos Theye , O a t e d r á / t l c a T i t u l a r 
de. Q u í m i c a , q u i e n r e c o r r i ó d u r a n t e 
ese t iemipo los pr incipai les Cent ros 
de E d u c a c i ó n Suiperior y L a b o r a t o -
r i a s de F r a n c i a , H o l a n d a , Estados 
Un idos y A l e m a n i a . 
Sobre e l c i t a d o v i a j e y c u m p l i e n -
do los r e q u i s i t o s b a j o l o s cuales 
se conceden dichas l i cenc ias , acaba 
de ipub l i ca r u n i n t e r e s a n t e f o l l e t o 
en el que e s t u d i a , pomiendo de ima* 
n i f i e s to u n a vez- m á s , su p r o f u n d o 
c o n o c i m i e n t o y miadura exper ienc ia 
en l a e n s e ñ a n z a de l a Q u í m i c a , los 
sis temas usados en I n s t i t u c i o n e s de 
t a n t a im/po^taincia y r e n o m b r e co-
mo la U n i v e r s i d a d de P a r í s , U n i -
v e r s i d a d de B e r l í n , l a U n i v e r s i d a d 
M u n i c i p a l de A m s t e r d a m , l a Johns 
Hoipldngs U n i v e r í s i t y de B a l t i m o r e 
y o t ras . 
E l D r . Theyie se imues t ra pa i r t ida-
r í o de que n u e s t r a U n i v e r s i d a d 
adopte el sisteana de e l i m i n a c i ó n se-
gu ido en l a m a y o r í a de esas U n i -
vers idades , basado e n el p r i n c i p i o de 
eme " v a l e m á s d i s m i n u i r e l n ú m e r o , 
pe ro .mejorar lia c a l i d a d " , a s í como 
a u m e n t a r e l •pensonal ^facul ta t ivo de 
la c i t ada Cienc ia p a r a ' pode r dar 
a las p r á c t i c a s de l a m i s m a , e l diesa-
r r a l i o necesar io ; que a c t u a l m e n t e es 
i m p o s i b l e a causa de l n ú m e r o exce-
s ivo de a l u m n o s en . p r o p o r c i ó n a los 
c a t e d r á t i c o s . 
Por su f o l l e t o f e l i c i t a m o s a l doc-
t o r Theye pues dadas las r e c o m e n -
daciones p r á c t i c a s ins ipi radas e n las 
m á s sanas asp i rac iones que e n e l 
m i s m o se cons ignan , creeimos ha de 
rerar/ ' lar (provechoso Ipana. f.a ensie-
ñ a n z a . 
VACUNAS REMITIDAS 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , p o r 
c o n d u c t o Je l a S e c c i ó n de V e t e r i n a -
r i a y Zoo tecn ia , d i s t r i b u y ó d u r a n t e 
l a semana c o m p r e n d i d a d e l d í a 9 a l 
14 d e l ac tua l , en t r e los ganaderos y 
a g r i c u l t o r e s que las s o l i c i t a r o n las s i -
gu ien te s d ó s i s de v a c u n a s : 2.525 
p a r a i n m u n i z a r reses menores c o n -
t r a e l Ca rbunco S i n t o m á t i c o , y 3.936 
p a r a emplea r l a s en vacunos mayore s 
de dos a ñ o s a f i n de p r o t e g e r l o s con -
t r a posibles a taques de C a r b u n c o 
B a c t e r i d i a n o . 
L a v a c u n a c i ó n es e l ú n i c o m e d i o 
p o s i t i v o de e v i t a r p é r d i d a s l a m e n t a -
bles ne los an ima le s suscept ib les do 
padecer los carbuncos S i n t o m á t i c o y 
B a c t e r i d i a n o que tan tas v í c t i m a s oca-
s i o n a n en loe stocks ganaderos s i n 
v a c u n a r . L a S e c r e t a r í a r e m i t e g r a -
t i s las vacunas a t o d o p r o p i e t a r i o 
de ganado que l a so l icHe. 
Las p r ó x i m a s . . . 
Viene d^ l a p r i m e r a p á g i n a 
D E C I E N F Ü E G O S 
A b r i l 16. 
E l v a p o r i t a l i a n o " C a t a r i n e Car-
l o n i h i c h " , conduce p a r a N o r f o l k , 
16.309 sacos de a z ú c a r , m a r c a Per-
severancia , y 16 .030, m a r c a V i c t o -
r i a , con 4.694.066 k i l o s , de peso v a -
lorados en $263.869-69 centavos, 
e m b a r c a d ó s po r Cuban T r a d i n g , pa-
r a Chase N a t i o n a l B a n k . 
L u i s S I M O N , Corresponsa l . 
Notas sobre el cierre del 
Mercado de Valores 
SOMBREROS 
Recomendamos a las señoras que gus-
ten de lo elegante, por poco dinero, que 
antee de comprar sus sombreros para 
la próxima estación, vean la inmensa 
variedad de modelos que tiene esta ca-
sa y lo reducido do sus precios. 
E n adornos para . sombreros, tenemos 
siempre las ú l t imas novedades, 
" L A Z A R Z U E L A " 
(NEPTXJNO Y CAMPAN A R I O ) 
EEIÍEA Y ABASTG-TTBEN. 
N e w Y o r k , A b r i l 16 . 
E l mercado ha estado exces iva-
men te indec i so , s iendo d i f í c i l encon-
t r a r conceptos capaces pa ra poder 
c o m e n t a r l o . L o s p e t r o l e r o s h a n es-
tado sos teniendo u n tono de g r a n 
f i r m e z a en todas sus posic iones . P o r 
m á s que se esperaba que u n a r a -
cha d i e r a u n tono de a c t i v i d a d , é s -
t a no l l e g ó , p u d i e n d o decirse s i m -
p l emen te que el estado a c t u a l de l 
m i s m o es en t e r amen te p r o f e s i o n a l , 
d e s e n v o l v i é n d o s e ba jo el aspecto 
t é c n i c o c o n que se h a v e n i d o desen-
v o l v i é n d o s e hace dos semanas. 
ASMATICOS 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
D e l D R . A B E L L A 
D l l o a ( m a r c a r e g i s t r a d a ) 
Nada hay mejor 
N O T I C I A S V A R I A S 
N e w Y o r k , A b r i l 16. 
S e g ú n las ind icac iones del presen-
te l a W e s t e r n R o a d Co., t e n d r á u n 
g r a n v o l ú m e n de negocios capaz de 
l i e g a r a ser e l m a y o r r e g i s t r a d o en 
su h i s t o r i a . 
W a s h i n g t o n , A b r i l 16. 
j L a Cor te S u p r e m a a c e p t ó como 
• C o n s t i t u c i o n a l las operaciones so-
bre los f u t u r o s en granos . 
Londres , A b r i l 16. 
E l t o t a l de P e t r ó l e o i m p o r t a d o 
d u r a n t e la semana que t e m i n ó en 
A b r i l 5, a s c e n d i ó a 30 .000 .000 de 
galones. 
G i l C i t y , P., A b r i l 16. 
L a p r o d u c c i ó n que se ha r e g i s t r a -
do en los diez y seis pozos de l a 
Smackove r Co., es de 13.015 b a r r i -
les d i a r io s . 
Sa l t L a k e C i t y , A b r i l 16. 
L a U t h a I d a h o Sugar Co., ha te-
n i d o de u t i l i d a d e s d u r a n t e el a ñ o 
,que t e r m i n ó en F e b r e r o 28 de 1923 , 
l a c a n t i d a d de $ 1 . 3 0 4 . 3 6 1 d e s p u é s 
de deduc i r l a c a n t i d a d de $2 .577 .084 
p o r conceptos de p é r d i d a s hab idas 
— P e r o , s in á n i m o de d i s c u t i r , a m i -
go, no es t o d o d isponer d e . . . 
Con m a y o r v i v a c i d a d , a ú n , Gilber-
t o nos a ta ja l a frase y ce r t e ramen te 
d i c e : 
— Y a , ya sé lo que m e qu ie re de-
c i r ; por eso me p e r m i t í i n t e r r u m -
p i r l e , para que no pareciese, en m í , 
v o l u n t a r i o — y m á s que i m p e r d o n a b l e 
que s e r í a — o l v i d o agregar que de na-
da v a l d r í a n estos i n s t r u m e n t o s , 
p e r m a n e c i e n d o m u e r t o s , s i l a m a -
no v i g o r o s a y d ies t ra de l i l u s -
t r e Profesor J o s é H e i d e r , q u « 
n a d a e n v i d i a a las me jo re s de 
E u r o p a y A m é r i c a , no les i m p r i m i e -
r a a c t i v i d a d y m o v i m i e n t o . 
B a j o l a i n t e l i g e n t e d i r e c c i ó n de 
este Maes t ro , que solo en e l campo 
d e l a t l e t i smo ha a c u m u l a d o sobre 
su f r e n t e l a g l o r i a de m á s de t r e i n -
t a coronas , p r e p a r a este a ñ o , como 
los an te r io re s su f ies ta de g i m n a s i a 
e l Colegio de B e l é n . 
— ¿ C ó m o ? (hemos , a l f i n , l l e g a -
do a nues t ro o b e t i v o ) ¿ I g u a l ? 
— N o , no, no . D i j e m a l ; « s t e a ñ o , 
j u z g a n d o in su f i c i en t e s Ifes horas de 
u n a ta rde p a r a e x p l a y a r e l a m p l i o 
p r o g r a m a de que son capaces sus 
a l u m n o s , q u i e r e ded i ca r l e dos d í a s ; 
en uno de los cuales c o m p e t i r á n con 
l a u d a b l e e m u l a c i ó n en los juegos a t -
l é t i c o s los externos y p u p i l o s de l 
Co leg io , en el o t r o , e l d í a b r i l l a n t e 
p o r excelencia y p r i n c i p a l de los 
dos, se d e s a r r o l l a r á el v a r i a d í s i m o 
y v is toso r e p e r t o r i o de g i m n a s i a , que 
este a ñ o como nunca ha de ser ad -
m i r a d o por los espectadores. 
— M a g n í f i c o , v i e j o — d e c i m o s c o n 
i n c o n t e n i b l e " c h i q u e o " h i j o de l a 
g r a t i t u d . 
Pe ro , ¿ c ó m o e s t á d i spues to ese 
soberb io acon t ec imien to? ¿ Q u é m e 
dice de l p r o g r a m a ? 
— P u e s . . . N i n g ú n p o r m e n o r pue-
do ade l an t a r l e t o d a v í a , s ó l o u n a 
idea gene ra l de las hermosas 
f ies tas que t e n d r á n l u g a r en e l no 
menos he rmoso a n f i t e a t r o de l a v e r -
de concha de mangos y pa lmeras 
que para e l d e s a r r o l l o y solaz de 
sus a l u m n o s posee en L u y a n ó e l Co-
l e g i o de B e l é n . 
E r a bas tante , para n u e s t r o o b j e t i -
v o ; y a t e n í a m o s l a deseada p r i m i c i a 
i n f o r m a t i v a . P o r eso, nos v i m o s i n -
duc idos a p l a g i a r a l i i n sus t i t u ib l e 
F o n t a n i l l s , exc lamando c o n i m p r o c e -
den te s u f i c i e n c i a 
— A s i s t i r é . 
Solo que, a l a ho ra de aho ra , c ú m -
p lenos una i m p o r t a n t í s i m a r e c t i f i c a -
c i ó n , m u y gus tosamente hec i ia . 
— A s i s t i r e m o s ¿ v e r d a d , lec tores? 
¡ C ó m o n o ! 
0. 
o t r o i n t e r m e d i o v o l v e r é . . . Q u i é n sa-
be si e l p r o t e c t o r a n ó n i m o l a p r o -
h ibe qu.e r e c i b a v i s i t a ! S e r á u n v i e jo 
ve rde , e g o i s t ó n , que todo lo qu ie re 
p a r a s í . 
Pacheco h u v i e r a p u l v e r i z a d o a 
R o n c a l i t o . 
E l segundo acto m a n t u v o l a t en t e 
e l e n t u s i a s m o en el p ú b l i c o . E l here-
dero de l m a r q u e s a d o de l A r r o y o se 
d e s h a c í a las manos a p l a u d i e n d o r a -
b iosamente , has ta l l a m a r la a t e n c i ó n 
de los a r t i s t a s que m i r a r o n a l j o v e n y 
c u c h i c h e a r o n e n t r e s í ; la d i v a d i r i g i ó 
t a m b i é n l a v i s t a a l palco, y po r u n 
Ins t an t e s i n t i ó que le f a l t a b a n los 
a l i e n t o s ; f i j ó sus ojos grandes y ne-
gros en C a m i l a de u n modo amena-
zador, y C a m i l a b a j ó los suyos co-
m o si a q u e l l o s ojos le hub ie sen c la -
vado dos p u ñ a l e s . 
L u i s v i ó a P o l a f i j a r s e con ins i s -
tenc ia en su m u j e r y c r e y ó que ya 
l a c o n o c í a . 
— ¿ S e r á casua l idad o h a b r á pre-
g u n t a d o ? . . . se d i j o . De lo que estoy 
seguro es de que no me ha v i s t o a 
m í . ¡ L a m i r ó t a n t o a e l la y con una 
e x p r e s i ó n ! . . . Creo que l a m i r a b a 
con o d i o . . . ¡ O d i o , n o ! Los á n g e l e s 
no pueden s e n t i r l o por nadie y menos 
r>o- una m u j e r que de nada es c u l -
pab le . 
— M e ha reconoc ido , d i j o R o n c a l i t o 
l l e n o de o r g u l l o , se h a f i j a d o en m í : 
le h a n l l a m a d o m i s aplausos la a t e n -
c i ó n . 
— ¡ Q u é nec io ! , p e n s ó L u i s . 
— ¡ A l l á v o y o t r a vez! 
Y R o n c a l i t o s a l i ó del palco a t r e -
p e l l a n d o s i l l a s . 
¡ Q u é ganas se le pasaron a L u i s 
de d a r l e u n a c h u c h ó n ! 
— ¿ P o r q u é no vienes L u i s i l l o ? 
— N o tengo ganas de m o v e r m e . 
— E s t á s e lec t r i zado , ¿ v e r d a d ? 
— S í . 
— L a cosa no^es pa ra menos, c h i c o : 
e l f i n de l m u n d o en L u c í a s : lo . n u n -
ca v i s t o . ¡ C ó m o s a l d r á ese r o n d ó ! 
A n t e s de u n c u a r t o de h o r a ya es-
taba R o n c a l i t o de v u e l t a . ¡Qu.é sa-
t i s f a c c i ó n ! ¡ Q u é a l e g r í a le re tozaba 
por todo el cue rpo! 
— L a he v i s t o , he hab lado con e l l a . 
M e c o l é con e l empresa r io , que e n -
t r a b a con u n g e n t i l h o m b r e . Sus m a -
jestades la h a n f e l i c i t a d o con m u c h o 
c a r i ñ o , y es una buena chica. ¡ Q u e -
r é i s creer que a l r e c i b i r e l recado de 
los Reyes se e c h ó a l l o r a r ! . . . 
L u i s l e v a n t ó los ojos a l palco r e -
g l o : si h u b i e r a podido estrechar con-
t r a su c o r a z ó n a los Soberanos los 
h u b i e r a es t rechado c o n g r a t i t u d 
s in l í m i t e s . 
—Pues , e n t r é , d i j o R o n c a l i t o , ha-
b lando a t r o p e l l a d a m e n t e : f u i a besar-
le l a mano , pero se conoce que toda-
v í a no e s t á hecha a g a l a n t e r í a s , y 
l a r e t i r ó . L a d a m a de c o m p a ñ í a , q u é 
parece u n rey de armas , estaba a l l í 
t iesa y espetada, como si f u e r a su. 
m a d r e : contesta e l l a a todo y mete 
su cucha rada : h a b l a mas que l a Pola . 
L e p e d í p e r d ó n p o r aque l l a t o n t e r í a 
y me d i j o que no q u e r í a ' r e c o r d a r l a . 
¿ N o les d i j e a ustedes antes que ha-
b í a r epa rado en m í ? ¡ V a y a ! Pues 
me p r e g u n t ó q u i é n e ra us ted , Cara i -
l i t a . 
L u i s t e m b l ó y C a m i l a se puso p á -
l i d a . 
— L o r a r o es que l a conoce, porque 
le d i j e : la s e ñ o r a de Pacheco, C a m i l a 
F ló i - e s " S í , me c o n t e s t ó , S u Á r e z F i ó -
res . " Y a ve us ted , yo no lo s a b í a ; 
s i empre he o í d o dec i r F l o r e s , F i ó -
res, y . . . 
U n r ayo que h u b i e r a c a í d o a los 
pies de L u i s no le h u b i e r a hecho peor 
i m p r e s i ó n . R e c o r d ó de ta l l e s ; el o r i -
gen de su suegro, l a p r o v i n c i a donde 
h a b í a nac ido a q u é l , la es tancia en 
C u b a ; todo , en f i n , y v ió c l a r o , m u y 
c l a r o : su m u j e r e r a l a p r i m a de Po-
l a ; e ra l a c r i a t u r a i n f a m e que no ha-
b í a t e n i d o c o m p a s i ó n de su t í a n i de 
una n i ñ f i a h u é r f a n a . , 
E n t r e t a n t o C a m i l a ba lbuceaba " n o , 
no s é , L u j s l a m i r a b a de u n m o d o t a n 
desp rec i a t ivo que C a m i l a s i n t i ó e l 
peso del desprecio, y p o r vez p r i m e r a 
en la v i d a se v i ó p e q u e ñ a , h u m i l l a d a 
an te la g randeza de su p r i m a , y lo 
que era peor , ante su p r o p i o m a r i d o . 
A q u e l l a m i r a d a se lo d e c í a t o d o , y 
h u b i e r a q u e r i d o es ta r en su casa a 
solas con L u i s p a r a m o s t r a r s e a r r e -
p e n t i d a ; pero estaba a l l í y e ra nece-
sa r io d i s i m u l a r , f i n g i r , t o r t u r a r s e y 
l u c h a r consigo m i s m a . ' ¡ Q u é m a l d i t a 
o c u r r e n c i a l a suya! N o h a b í a pod ido 
r e s i s t i r a la t e n t a c i ó n de o í r c a n t a r a 
su p r i m a . ¡Qu. ién h a b í a de pensar 
que l a viese, n i que a q u e l men teca to 
hiciese t o n t e r í a s po r h a b l a r a l a can-
t a n t e ! . . . 
L u i s s u f r í a h o r r i b l e m e n t e . ¡ P e n s a r 
que una m u j e r s in c o r a z ó n era la ma-
d r e de su h i j o ; pensar que l l evaba 
su n o m b r e ! . . . L a h a b í a c r e í d o pe-
q u e ñ a , f r í a , i n d i f e r e n t e , o r g u l l o s a . . . , 
p e r o - i n f a m e no la h u b i e r a considera-
do j a m á s . . . , Y lo era , s í que lo e ra ; 
s i no amor , le h a b í a t e n i d o conside-
rac iones y a tenciones , pero desde 
aque l i n s t a n t e h a b í a c o n c l u i d o todo 
e n t r e e l los ; n i los lazos de l afecto 
de f a m i l i a p o d í a n queda r . ¡ D e s p r e c i o , 
s ó l o desprecio le i n s p i r a b a aque l l a 
m u j e r a q u i e n l a soc iedad c i t a b a co-
m o mode lo de v i r t u d e s caseras! ¡ O h ! 
L a P r o v i d e n c i a t e n í a , cast igos espe-
luznan te s , ocu l to s ent re los i n e s c r u -
tab les c ó d i g o s de su j u s t i c i a . L a da -
m a , l a g r a n s e ñ o r a , l a o r g u l l o s a que 
h a c í a a l a rde de c a r i d a d y v i r t u d e s , 
a r r o j a de su casa a dos in fe l i ce s pa-
r i e n t e s que le p e d í a n p r o t e c c i ó n y 
a m p a r o , t an solo po r n o confesar que 
h a b í a pobres en su f a m i l i a . E l pensa-
m i e n t o de LHÍS v o l ó a l c ie lo buscan-
do a su h i j o . D e c í a todo e l m u n d o que 
h a b í a sacado L u i s i t o e l c a r á c t e r de 
s u pad re y J u a n i t o el de su m a d r e : • 
J u a n i t o v i v í a ; L u i s h a b í a m u e r t o . 
¿ S e r í a pos ib le que estuviese é l con -
denado a v i v i r en t re u n a esposa y 
u n h i j o de a l m a r a q u í t i c a ? L e queda-
ba Po la , P o l a que l o a m a b a como los 
á n g e l e s a m a n a Dios . Y a no h a b í a 
o b s t á c u l o s e n t r e e l los , n i cons idera -
ciones de f a m i l i a qu,e se opusiesen a 
la d i c h a de ambos. C u a n d o supiese 
que aque l l a p r i m a od i ada po r e l l a 
e ra su esposa; cuando le recordase 
que h a b í a d i c h o en u n m o m e n t o de 
a r r e b a t o que h u b i e r a s ido capaz de 
r o b a r l e su m a r i d o para vengarse de 
e l l a ; entonces, s í ; entonces no ha -
b r í a d ique en l a m o r a l n i en el sen-
t i m i e n t o pa ra con tener la p a s i ó n des-
b o r d a d a . 
— T o d a v í a he de v o l v e r a l a carga. 
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H A B A N E 
L U N E S D E O L Y M P I C 
U n a b e l l a c i n t a . | 
E s t r e n a d a ayer en O l y m p i c . 
Se t i t u l a E l J o v e n K a j a h y es su 
P r i n c i p a l i n t é r p r e t e el famoso ac-
t o r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
A su e x h i b i c i ó n a c u d i ó u n p ú b l i - ! 
C a r i d a d J u s t i n i a n i de A l b a , Con-
c h i t a de l a T o r r e de M o r a l e s y P ie -
dad S á n c h e z de Pedro . 
T e t é B e r e n g u e r de Cas t ro , L o l i t a 
Recio de G o i t i z o l o y M a r í a B a r i l l a s 
de L i n a r e s . 
Y en t r e las s e ñ o r i t a s , Ofe l i a Be-
Cso numeroso , como es s iempre , i n v a - { renguer> R o s i t a D i h i g o , Nena Saa-
r i a b l e m e n t e , e l de los lunes en e l j v e d r a y M a n i n a Mora l e s , 
. avor i to c ine de l Vedado . L e o n o r c i t a Cas t ro , C a r i d a d y 
Nombres? 
A l g u n o s a l azar. 
E n t r e las s e ñ o r a s , E u g e n i a Se-
g r e r a de S a r d i ñ a , M i r t a M a r t í n e z 
I b o r de d e l M o n t e y A m é r i c a i S a r d i -
ñ a de V e r d e j a . 
M a r g a r i t a Zayas de C u é l l a r . * 
A m p a r o l a G u a r d i a de Zayas. 
J u -
l i a n a V e n t u r a , R o s i t a P e l l e y á , M e r -
cedes M e n o c a l . . . 
Y C o n c h i t a Mora l e s . 
L i n d í s i m a ! 
Se r ep i t e l a c i n t a de E l Joven 
R a j a h en las tandas elegantes de 
hoy . 
Es preciosa. 
L A P E T 1 T E I M P E R I O 
U n é x i t o c o m p l e t o . 
S e ñ a l a d o con grandes aplausos. 
F u é a s í e l debu t de l a Pe t i t e I m -
p e r i o en e l t e a t r o Campoamor . 
D e l e i t ó sobe ranamente a l p ú b l i c o 
con sus ba i lab les y sus t o n a d i l l a s . 
Ve rdade ra s creaciones. 
P r i m o r o s a s ! 
E n las t andas elegantes de hoy , 
y j u n t o con las exh ib i c iones de E l 
a u ' í o m ó v i l r o j o , se p r e s e n t a r á de nue -
vo l a Pe t i t e I m p e r i o . 
O t r o é x i t o seguro . 
E N C A S A D E V A L D I V I A 
U n a a r J a r a c i ó n . 
Que e s t imo c o u v e n l © » * * . 
L a r e c e p c i ó n de M a r i a n i t a V a l d i -
v i a , l a g e n t i l s e ñ o r i t a q u ce lebra hoy 
sus d í a s , n o s e r á po r l a t a rde , se-
g ú n d i j e en las H a b á n e r a s a n t e r i o -
res . 
Se c e l e b r a r á po r l a noche. 
Con ba i l e . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S 
P a r a m e j o r a r . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A ) 
L A S D E C L A R A C I O N E S D E S T A N -
L E Y B A L D W I N E N L A C A M A R A 
D E L O S C O M U N E S 
L O N D R E S , a b r i l 16. 
S tan ley B a l d w i n , C a n c i l l e r de H a -
c ienda , a l p re sen ta r su d e c l a r a c i ó n I 
sobre el p resupues to en la C á m a r a | 
de los Comunes hoy d i j o que e l so-
b r a n t e de los a ñ o s pasados de 107 j 
mi.Uones de l i b r a s se h a b l a n a p l i - ¡ 
cudo a r e d u c i r l a deuda , y que e l1 
a ñ o f i n a n c i e r o que acaba de ce r ra r ¡ 
ha ido m e j o r a n d o cons t an temen te . 
N U E V E M I N A S M A S C O N F I S C A - I 
D A S E N E L R H U R 
D U E S S E L D O R P , A b r i l 16. 
Nueve m i n a s de c a r b ó n m á s en el i 
R h u r , han sido conf iscadas por los 
franceses y los belgas, con lo cua l se ] 
e leva a u n t o t a l de 3 1 m i n a s y p l a n - 1 
tas de cok lo conf iscado po r las 
fuerzas de o c u p a c i ó n . 
C A N C E L A C I O N D E L A C U E R D O 
L A N S I N G I S H l l 
W A S H I N G T O N , A b r i l 16. 
L a c a n c e l a c i ó n de l c é l e b r e acuer-
do L a n s i n g - I s h i i , e n t r e los Estados 
U n i d o s y el J a p ó n , se a n u n c i ó ayer, 
p o r el D e p a r t a m e n t o de Es tado . 
" E L G A L L O " 
tiene por norma no ha-
cer la competencia en • 
pero sí en 
clases. 
S A N D A L I O C I E N F U E G O S y Ca. 
Expos ic ión: Obrapía, esq. a Habana. 
Fíibrica y Talleres: Compostela, 46. 
Todos los tranvías le dejan allí . 
<loa 
M A T A N C E R A S 
LA CASA QUINTANA 
J O Y E R I A Y O B J E T O S P A R A R E -
G A L O S 
L a p r e f e r i d a s i e m p r e 
Ofrecemos e l m a y o r s u r t i d o en Jo-
yas, obje tos de a r t e , muebles de f a n -
t a s í a , l á m p a r a s , etc. desde e l prec io 
m á s modesto has ta lo de g r a n v a l o r . 
Nues t ros a r t í c u l o s se d i s t i n g u e n 
s iempre por su o r i g i n a l i d a d y a r t e . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
i Ave . de I t a l i a (an tes G a l i a n o ) 74-76 
MANDE U S T E D E N S U C A S A 
O U E L E S I R V A N C A F E D E L A " F L O R D E T I B E S " Q U E ES E L 
¿ M E J O R Q U E H A Y 
B O L I V A R 37 , T E L E F S . A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 
E N L A S H O R A S D E L A T A R D E 
U n a f ies ta ayer. 
F i e s t a i i j f a n t i l , de u n a g r a n d i s -
t i n c i ó n , de u n encanto sup remo , de 
pesos con l a c u a l solo p u d i e r a n 
cons t ru i r se dos casas escuela de es-
ta na tu ra ' eza , se neces i tan la a m -
p l i a c i ó n de d i cha c o n s i g n a c i ó n en ! una e x t r a o r d i n a r i a b r i l l a n t e z , 
c a n t i d a d su f i c i en te p a r a la cons t ruc F u é en la P laya , 
c i ó n de g r a n n ú m e r o de casas escue- E n l a Q u i n t a h e r m o s a que es res i -
las r u r a l e s do esta clase, no solo por dencia del o p u l e n t o c a b a l l e r o D o n 
la necesidad de aulas en genera l , ' Adoüfo H e r n á n d e z . 
s ino po rque las d i f i c u l t a d e s de a lo-
j a m i e n t o pa ra los maes t ros o b l i g a 
a é s t o s a v i v i r en lugares apar tados 
de su t r a b a j o , con gravo p e r j u i c i o 
pa ra l a e n s e ñ a n z a , dados los escasos 
y malos medios de c o m u n i c a c i ó n no 
pud iendo a veces crearse a lgunas 
aulas por negarse los maes t ros a 
aceptar las , y a que no fes es pos i -
ble obtener a l o j a m i e n t o s en luga res 
apar tados , especia1 men te t r a t á n d o s e 
de mu je r e s 
Debo i n s i s t i r en l a necesidad de 
m o d i f i c a r los preceptos de l c ó d i g o 
E l e c t o r a l r e l ac ionados con í a con-
c e s i ó n de l icencias a los maes t ros i 
que aceptan una c a n d i d a t u r a pa ra i 
cargos e lect ivos , ya que e l lo ocasio- • 
' na serios pe r ju i c io s a la e n s e ñ a n z a . 
H a n dejado de f u n c i o n a r m ' i s de 
160 au las con este m o t i v o , no pu -
d i e n d o ' d e s e m p e ñ a r l a s maes t ros sus-
Presen tada fué a los n i ñ o s sobre 
una mesa que c u b r í a n por c o m p l e t o , 
f lecos de c r e p é e rosa. Y se h izo a l l í 
la d i s t r i b u c i ó n de los j ugue t e s . 
P a s a r o n d e s p u é s a l comedor . 
O t r a sorpresa y o t r o encan t amien -
to pa ra t o d o s . 
L a mesa mas h e l a , m á s o r i g i n a l , 
m á s e legante y m á s sun tuosa of re -
c í a s e a nues t r a v i s t a . 
Sobre u n m a n t e l b o r d a d o que ta-
p i zaban rosas, y se e r g u í a n en b ú -
caros a i r o s í s i m o s , h a b í a p r i m o r e s , 
U n a t r a d i c i ó n la f i e s t a esa. 
Que se ce lebra a n u a l m e n t e , y en 
d i a como este, ú n i c o en que ab ren 
bus puer tas a l a soc iedad, sus d i s -
t i n g u i d o s morado re s . 
N u b l a u n pesar l a a l e g r í a de esa ¡ ve rdaderos p r i m o r e s , 
f a m i l i a , y r o m p e n s u r e t r a i m i e n t o y i Serv idos es taban los 
ab ren u n p a r é n t e s i s a l a c a l m á d u l -
ce en que se desl iza su exis tencia , 
pa ra fes te jar a L i l i t a . 
A L i l i t a que es l a i d o l a t r í a de la 
casa. 
A l a n i e t a a m a d a de los esposos 
H e r n á n d e z - E s c a l a d a , que r e ina como 
soberana en t re los de su f a m i l i a . 
Pero h a b í a este a ñ o , en esa f í e s -
V A S 
Q U E A C A B A M O S D E R E C I B I R 
U N A L I 
B O R D A D A , E S T A M P A D A Y D E C O L O R E N T B R C 
M I L L E P L Í S 
N D A T E L A D E C O L O R E N T E R O F O R M A N D O C U A D R O S 
¡ L A U L T I M A N O V E D A D I 
R U O M E C L A 
T E L A D E C O L O R E N T E R O M U Y S U A V E 
ta de L i l a , a lgo que t a m b i é n se fes-
t e j aba a l l í como g r a t o acon tec imien -
to a- los de ese a p e l l i d o . 
U n b a u t i z o . 
E l de l p r i m o g é n i t o de J u l t o H e r -
n á n d e z Esca lada y M a r i a de los A n -
t í t u t o s po r f a l t a de c r é d i t o a i r a e l lo • geles O r t i z Casanova. 
Con r e f e r enc i a a este j a r í i c u l a r , ya 
he t en ido el h o n o r de d i r i g i r m e a l 
Congreso. 
Po r i g u a l causa, h a n de jado de 
tener q u o r u m lega l g r a n n ú m e r o de 
j u n t a s de e d u c a c i ó n , ten iendo que 
a s u m i r las func iones de las m i smas 
el P res iden te o a 'gunos ele los vo-
cales en e je rc ic io . E n o t ros casos, | 
es decir , en 16 d i s t r i t o s escolares, 
( ha t en ido que e jercer las funciones 
| de l a j u n t a de e d u c a c i ó n v e l respec-
i t i v o S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de 
Escuelas por (hallarse todos los 
m i e m b r o s de las j u n t a s en uso de 
l i cenc ia e l ec to ra l . 
V O I L E 
D E C O L O R E N T E R O , 
B O R D A D O Y E S T A M A P A D O 
¡ E S T I L O E G I P C I O ! 
H O L A N 
D E C O L O R E N T E R O , 
B O R D A D O Y E S T A M A P A D O 
¡ T O D O S D I V I N O S ! 
N a c i d o en l a H a b a n a el baby, q u i -
s i e ron que fue ra a q u í , e l so l a r de 
sus mayeres , cuna y t r o n c o de esos 
ape l l idos da H e r n á n d e z y O r t i z , don-
de r e c i b i e r a las r egene radoras 
aguas . 
Y a q u í se b a u t i z ó . 
P a r a las c u a t r o e s t á b a m o s c i tados 
líos i n v i t a d o s . 
E r a u n a g l o r i a a. esa h o r a aque-
l l a m a n s i ó n que j e s a n las aguas 
azules de nue s t r a h a b í a . 
U n a t a rde esp lend ida , con u n sol 
de A b r i l que lo do raba todo y t o d o 
lo e m b e l l e c í a . 
E n los por ta les , en les salones, po r 
E s t a a n o r m a l i d a d , de l a c u a l es j todos los á m b i t o s de aque l l a m a n -
B O L S A S E N C A J E S C I N T A S 
C I A 
O B I S P O 
'K Í— iV . •' " 1 
A G U A C A T E 
solo responsable l a l i cenc ia electo-
r a l o b l i g a t o r i a , causa g r a v í s i m o s 
. p e r j u i c i o s * la e n s e ñ a n z a e i n d i c a 
j l a necesidad de m o d i f i c a r el precep-
I to l ega l co r respond ien te . 
I E l (« . 'oblema de las reparac iones 
! de las casas escuelas p r o p i e d a d del 
Es tado es g r a v í s i m o , a s í como e l de 
las casas cedidas po r p a r t i c u l a r e s 
pa ra au las . 
De las p r i m e r a s , l a m a j - o r í a se 
encuen t ra en dep lo rab le s cond ic io -
nes casi ru inosas , y , por lo t an to 
A G R I C U L T U R A , C O M E R C I O Y 
T R A B A J O 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
P r o v i n c i a de P i n a r d e l R i o 
A r t e m i s a 5; C a b a ñ a s 3; Conso-
l a c i ó n del N o r t e 1 ; C o n s o l a c i ó n del 
Sur 1 ; Guane 2 ; L o s Palacios 2 ; 
M a r i e l 1 ; P i n a r del R í o 7; San Juan 
y M a r t í n e z 1 ; Vinales 1. 
T o t a l 24. " . 
Habana, 
B a t a b a n ó 1 ; B a u t a 1 ; Guana-
s i ó n s e ñ o r i a l , r e i naba l a a í e g r e m ú -
sica de l a r i s a i n f a n t i l . 
U n cen tenar de n i ñ o s p o b l a b a n la 
casa. 
Y se d i v e r t í a n en juegos p repara -
dos a l efecto, y gozaban con lo¡? •mil 
a t r a c t i vos que p a r a e l los o rgan iza -
r a n con los abuelos de L i l i t a , tuis 
padres la b e l l í s i m a y e legante d a m a 
Mercedes H e r n á n d e z Esca lada y Car-
los M a n u e l H e r n á n d e z T r e l l e s . 
A las c inco p o n i e n d o u n a t r e g u a 
esos juegos , se c e l e b r ó l a ceremo-
ofrecen g rave p e l i g r o pa ra l a v i d a j n í a b a u t i s m a l de l h i j o de J u l i t o 
tfacoa 3; 
r i anao 1; 
g la 2X 
T o t a l : 
H a b a n a 7; . l a r ü c o 1 ; M a -
Melena del Su r 1 ; Re-
17. 
Matanzas 
1; C o l ó n 
San A n -
A g r a m o n t e 2 ; C á r d e n a s 
1; Guamacaro 3; M a r t í 1 ; 
t on io de Cabezas 1. 
T o t a l : í). 
San ta ( T a r a 
Calabazar de Sugua 1 ; 
Sos 13 ; Cruces 1 ; Esperanza 1 
P a l m i r a 1 ; Ranchue lo 2 ; 
Cla ra 12; S a n c t i - S p í r i t u s 
aad 3; V u e l t a s 2; Z u l u e t a 
T o t a l : 43. 
C i e ñ f u e -
Santa 
T r i n i -
C a m a g ü c y 
C a m a g ü e y 2 
Santa Cruz de l 
T o t a l : 6. 
Ciego 
Sur 2. 
de A v i l a 
Oricnf e 
Cobro 1; G u a n t á n a m o 
M a y a r í 2 : V i c t o r i a 
Caney 1 ; 
1: HolRi i ín 
de las Tunas 1 ; Ya tc ras 1 
T o t a l : .10. 
L a s 15 piezas de ma 
K i n d e r gar te n au tor izadas , 
eido en la s i g u i e n t e f o r m a 
San ta C l a r a 
C a i b a r l é n 1 ; Sanc t i S p í r i t u s 1. 
Or i en t e 
¡ S a n t i a g o de Cuba 1. 
Las dos au las n o c t u r n a s , han s i -
do au to r i zadas en Cienfuegos u n a 
y en N i q u e r o l a o t r a . 
L a s dos r u t a s ambu lan t e s han s i -
do au to r i zadas en el D i s t r i t o Esco-
la r de Guane y, l a p laza de maes t ra 
de Ccr te y C o s t u r a en el de P i n a r 
del R i o . 
D u r a n t e el t i e m p o a que se con-
t rae este Mensaje se h a n resuel to 
90 expedientes de sobre sueldos a 
Maestros en l a s igu ien te f o r m a : 
Reconociendo $60.00 anuales 
de sobresueldo po r cinco a ñ o s 
de serv ic ios 57 
Reconociendo $120.00 anua 'es 
de sobresueldo per diez a ñ o s 
de servic ios 28 
Negados 5 
D u r a n t e él mes de d i c i e m b r e p r ó 
xim>o -pasado e x i s t i e r o n 3,279 ca-
sas escuelas on las que f u n c i o n a r o n 
5,822 aulas. De dichas casas, 1.780 
paga ron en d i cho mes $54,792.20 
o sea u n p r o m e d i o de $ 9 . 4 1 po r 
au la f u n c i o n a n d o : 196 de esas casas 
son p r o p i e d a d del Es tado , 43 p r o -
p iedad del a y u n t a m i e n t o y5 1.2 60 
de pa r t i cu l a r e s que las ceden g ra -
t u i t a m e n t e a l Es t ado a los fines de 
la e n s e ñ a n z a . 
E n t o t a ' se m a t r i c u l a r o n 256 ,711 
n i ñ o s , de los cuales 190.407 son 
blancos y 66.304 de co lor , 126,899 
varones y 129 ,812 hembras 
E l p r o m e d i o d i a r i o de asis tencia 
fué de 183,473 a l u m n o s , es decir , 
por c ien to de la matr . fcUÍa 
de escolares y profesores. Muchas 
de el las h a n sido c lausuradas por el 
D e p a r t a m e n t o de San idad y en o t ras 
ha s ido necesario suspender las 
clases, d i sponiendo que sus aulas t r a 
b a j e n ' a m e d i a s e s i ó n en locales de 
o t ras escuelas, remiedio que evi ta 
de ja r s in i n s t r u c c i ó n a mi l e s de n i -
ñ o s ; pero que desorganiza ambas 
escuelas, con ser ios pe r j u i c io s pa ra 
la e f ic ienc ia y d i s c i p l i n a escolares. 
Los p a r t i c u l a r e s q u e h a n cedido 
sus casas pa ra escuelas, las rec la-
m a n con u rgenc ia , a menos que se 
les asigne c a n t i d a d en ' concepto de 
a l q u i l e r va que esperan que por 
menos ¿1 Es t ado , que se benef ic ia 
con ellas, las m a n t e n g a en buenas 
condic iones . 
P a r a l a r e p a r a c i ó n de casas es-
cuelas p r o p i e d a d d e l Es t ado se ne 
ces i tan , po r a h o r a y por l o menos, 
$200 .000 .00 ; y p a r a conse rvar en 
b u e n estado las cedidas por p a r t i c u -
la res hacen f a ' t a $20 .000 .00 
Es é s t e u n p r o b l e m a grave y que 
f r e c l a m a i n m e d i a t a a t e n c i ó n 
(Se c o n t i n u a r á : ) 
M a r i a de los Ange les . 
he lados en 
unos capu l los de rosa, con sus ho jas , 
con. sus p é t a l o s y f o r m a n d o Ja c o r ó -
la e l sorbete que ee o f r e c í a a l n i ñ o . 
Sobre lechos de rosa, las pastas, 
IOB cakes, y los dulces que t a m b i é n 
se o f r e c í a n . Y en bolsas de co lo r 
rosado, bombones y a l m e n d r a s y 
c o n f i t u r a s e x q u i s i t a s . 
E l gus to sup remo de Mercedes 
H e r n á n d e z , a d i v i n á b a s e en todos 
aque l los de ta l les . T e n í a t o d o Ib que 
a l l í a d m i r á b a s e , su caseht. U n g r a n 
ch ic . 
H a s t a d e s p u é s de las s ie te d u r ó 
l a f i es ta . 
A esa h o r a , cuando nos o f r e c í a el 
sol , e l p a i x i n c o m p a r a b l e de u n a de 
esas puestas que solo se a d m i r a n en 
>a P l a y a , i n i c i á b a s e e l desf i le de 
a q u e l l a c o n s t e l a c i ó n de b e l l í s i m o s 
á n g e l e s . 
¡ Q u é a lborozo y q u é a l e g r í a la de 
todos! 
Y en t r e la l e g i ó n r e g o c i j a d a , L i l i -
ta H e r n á n d e z , j u l i t o a l p r i m i t o que 
acababan de c r i s t i a n a r , a Oc tav io 
A d o ' . í o H e r n á n d e z y O r t i z , que son-
r e í a en t r e sus encajes, c o m o s i t a m -
b i é n se d i e r a c u e n t a de l acto que 
a l l í se fes tejaba. 
M e f a l t a a h o r a pa ra c o m p l e t a r es-
ta r e s e ñ a , a lgo t a n i n t e r e san t e como 
la concu r r enc i a . 
L a i n f a n t i l p r i m e r o , e n t r e los que 
c i t a r é a los P o r t i l l a y L a v a s t i d a , a 
los R o d r í g u e z , Casares y Pasalodos , 
a los H o r t a y C a s t a ñ e r , a los R u i z 
de L e ó n y T r é l l e s , a los B e g u e r i s t a i n 
y R i v e r o , a .los D o v a l y M a g r i n a c , 
D í a z Pedroso y D í a z , B o t e t y A r a ^ 
ñ a , F l o r y Jorganes , etc., etc. 
E n t r e las damas y cabail leros re-
cuerda el c r o n i s t a a5 doc to r J u l i o 
O r t i z C o f f i g n y y M a r í a Teresa P é -
rez, con sus h i j a s A l i c i a y S i l v i a , doc-
to r F l o r e n c i o P o r t i l l a y M a l l i t a L a -
vas t i da , H u m b e r t o P o l l o y Espe ran -
za F e r n á n d e z , L u i s R o d r í g u e z Ca 
P é r e z , Qr 
E n m í 
Se c e l e b r ó ayer m a ñ a n a , c o n u n i c i a de esas cocinas 
on-tusiasmo inmenso , con u n a c o n c u - I Zaba la . 
r r e n c i a l u c i d í s i m a y u n i n t e r é s e n o r - | Se b a i l ó d e s p u é s 
me . j . D e l e i t á n d o n o s con b^ iu 
N o f u é p r o p i c i a l a n a t u r a l e z a a cienes l a s e ñ o r i t a Esth « 
l a f ies ta . B i e n a l c o n t r a r í o l a m a ñ a - , a q u i e n a c o m p a ñ ó al ni ^ o s 5 , 
na l l u v i o s a , h izo pensar en los p r i - > i o s Angeles C h á v e z . 0 . % ^ ^ l ' 
meros m o m e n t o s que t e n d r í a que j H e c h i z ó a i a i ld i to r io " ' 
posponerse e l r i t o , pero la v a l e n t í a | P o r q u e c a n t ó con u 
' d e nues t ras mu je re s , y sobre todo ei t a l , con u n gusto tanQ S6llt,,1UeM 
g r a n i n t e r é s ex i s ten te , h izo que se se la hizo r epe t i r una v Sran(i6, 0 
l levase a efecto e l Campeona to . j q u e cesaran las Palmas 0tra V62, i 
E r a n diez las t i r a d o r a s . , | D a r é loa nombres d 
D a r é sus n o m b r e s : M a r í a de l Car- sales aho ra . 6 lo8 ^ 
m e n y L i a Q u i r ó s , B l a n c a y E s t h e r Comenzando por ioa n 1 
Escobar , P a t r i a P i n a , B l a n c a T o u s , s e ñ o r a s Narc i sa H e r n á n ^ p8r0tt«t 
E l e n a M e n o c a l , E n m a R i e r a , O n d i - Esperanza F e r n á n d e z rt 116 Pin 
na G o n z á l e z Camero y M a r í a P é r e z , j r l n a P e r a l t a de Cruz V"0110. i l ! ' 
V e n c i ó l a s e ñ o r i t a Q u i r ó s , M a r í a de C á r d e n a s , Juan de la prta ^Ha 
d e l C a r m e n , con u n score de c u a t r o - ¡ b a r , H u m b e r t o P o í l o o f U2 W 
cientos seis pun tos . l y H u m b e r t o de C á ^ n a s VÍ0 ^ 
G a n ó el.ia l a Copa donada po r S e ñ o r i t a s E lena , Char 
F ranc i sco D í a z Ga rc iga , c o n q u i s t á n - M e n o c a l , B lanca y Esth y ^ 
dose u n a v i c t o r i a de l a que t i ene q u e ' ^ ' a y M a r í a del CarirT 8̂Cob 
estar j u s t a m e n t e o r g u l l o s a . ^ r a c i e l l a Carba l lo . Mari611 
Q u e d ó e n segundo pues to B l a n c a M a r í a de los Angeles n t -̂̂ i 
Escobar . ¡ c í a P ina , M a r í a P é r e r Te!0 ' I W 
Y en t e rce ro y c u a r t o l u g a r E s - | z á l e z Camero 
t h e r y L i a . 
F u n g i e r o n como a u x i l i a r e s de las ¡ d o r a . 1 
i n t r é p i d a s sport-Tvomen, los s e ñ o r e s ' _ Y L u i s T r é l l e s , 
J o s é M a t i l d e D o m í n g u e z , C é s a r Fe r -
n á n d e z , R a ú l Marcos y Ra fae l D í a z . 
A las nueve d i e r o n comienzo los 
e jerc ic ios . 
M r . Charles P a t r i e ? J u a ^ r ^ 1 
Con e l e g a n t í s i m o s t ra jes de spo r t J u a n Giscard . uroiilier, 
p r e s e n t á r o n s e las t i r a d o r a s . A m i t a d de comida Vezó 
A las doce y m e d i a t e r m i n a b a i a | A m p a r i t o Cun inghan , con%, ,Ho11 
j u s t a , s iendo ac l amada M a r í a del n o ^ R a ú l , que un ie ron al na t 
C a r m e n Q u i r ó s que r e c i b i ó de m a - Se b r i n d a b a en esos mom 
nos de l P res iden te de l C l u b doc to r 1 
Bea to , e l va l ioso t r o f e o . 
U n v i v a a la t r i u n f a d o r a , f u é co-
reado po r t oda l a c o n c u r r e n c i a , b r i n -
d á n d o s e po r el é x i t o de l a f i es ta . 
Con v e r m o u t h y pastas f u é obse-
qu iada l a concur renc ia . D e s l u c i é r o n -
se en a tenciones con todos , e l P re -
s idente y 
bo ra to de u c u a a quienes a u x i n a n a n 1 ^"«-muu juiaz, se un'rán 
eu l a g r a t a ta rea , C é s a r F e r n á n d e z , f 
J u a n L . So laun y B a n a t y n e . 
M i e n t r a s se ce lebraba e l Campeo-
na to de t i r o de r i f l e , ce lebraban los 
c a b a l í e r o s unos e jerc ic ios en o p c i ó n 
a l p r e m i o of rec ido p o r e l d o c t o r F e r -
n á n d e z . 
Rie!!Ua í 
Blanca Tous , de b e n e ^ 
Garc iga , el B a r ó n de San * 0 ^ 
R a ú l Marcos , Ado l fo Mar L i 3 0 ^ 
do A r t a m e n d i , A lbe r to Rjp, Arn% 
Oblas, Cas imi ro Giscard R , f Isn^; 
.m9atos i 
c o r i t a QUÍ. 
que g a n ó en Ü'l 
la Copa ganada por la 
ros. 
F i f o M a r z o l 
n i e l a con el nombre de MaU 
C a r m e n o b s e q u i ó a ia con'f,na ^ 
con champagne . ' 
Se j u g a r á o t r a copa en 
^ L a ofrece Rafael Díaz y mayo. 
y V i c e , doc to r B e a t o y L i - J ó v e n e s que op ta ron a y e / D O A ' ^ 
i L e ó n l i a b a n • feo Franc i sco Dí nS; tro" 
que h a r á n m á s interesante ^ 
V e n c i ó en esta j u s t a el s e ñ o r B a -
na tyne . 
Que f u é ovac ionado por l a concu-
r r e n c i a . 
Se o r g a n i z ó a l l í m i s m o u n a l m u e r -
zo. 
1UI1 
Cazadores, ^ r S l 
j u s t a . 
T i e n e n el proyecto los 
de l C lub de 
grandes . 
Se piensa, en const ru i r am nn 
b e l l o n que s i r v a para bai 
mue rzo . 
Y dos c o u r t s de Tennis 
De eflo h a b l a r é próximam \ 
cuando este organizada la S i 
que h a n de l levarse a " 
obras . , " 
Pi-
es 1 al. 
estas 
Charo M e n o c a l , l a 
se 
i j 0 Q1K! S 
en p r imee grado 





P i n a r de l R i 
San Juan 1; V ina les 1 
Hab.-i na. 
Guanabacoa 
nao 2; Regla 1 
l ; H a b a n a 4; M a r i a -
cl 7 1 . 
t o t a l . 
Se m a t r i c u l a r o n 
119,176 a l u m n o s 
F u e r o n empleados 
t ros de e n s e ñ a n z a c o m ú n d i a r i a , de 
'os cuales 5.020 son blancos y 887 
le co lor . S89 h o m b r e s y 5018 m u -
_ercs. 
Como ronsoouonr ia de los i n f o r -
fo rmes e s t a d í s t i c o s se han t o m a d o ! 
las medidas necesarias pa ra obtener 
aum.entos en l a m a t r i c u l o y asis ten- ' 
j cia a las escuelas. 
Se han a n r ó b a d o la M e m o r i a , los | 
j plano? y el Presupues to pa ra l a cons . 
| t r ú c c i ó n de u n a casa escuela r u r a l i 
Es u n a v e r d a d i n d i s c u t i b l e : H a y 
hombres que saben hacerse s i m p á -
t icos y ganar la v o l u n t a d de, todo el 
m u n d o . U n o de e l los es M i g u e l R o -
d r í g u e z , e l d u e ñ o d e l b o n i t o y afa-
mado e s t ab l ec imien to L a VenPcia , 
de O ' R e i l l y 5 4. 
E n " cuan to l l ega de E u r o p a de 
u n a de sus excurs iones de a r te , su 
e s t ab l ec imien to cob ra s ú b i t a m e n t e 
e x t r a o r d i n a r i a v i d a y a n i m a c i ó n . A 
todas horas se ve l l e n o de s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y a r t i s tas . Y es q u é M i g u e l 
R o d r í g u e z , une a su be l lo c a r á c t e r , 
a su co r r ec t a e d u c a c i ó n , u n a ex t r e -
m a d a c o r t e s í a , y é s t o , n a t u r a l m e n t e , 
le g ran jea es t imaciones . 
H a d i r i j i d o l a o r n a m e n t a c i ó n de 
m u y elegantes casas habaneras y se 
le l l a m a y se le c o n s u l t a en cues t io-
nes decora t ivas ; y sabe m u y b ien 
amoldarse a los gustos ajenos, s in 
p r e s c i n d i r de l suyo p r o p i o . 
A y e r t u v i m o s e l gus to de sa ludar -
le y para co r responder a nues t ro sa-
l u d o a b r i ó - e l c u a r t o de los secre-
tos, sacando un c u a d r o ve rda de ro 
de M u r i l l o , con c e r t i f i c a d o d e l D i -
r ec to r del Museo del P r ado , de M a - ! 
d r i d , que es r e a l m e n t e emoc ionan-
te por el asunto y l a e j e c u c i ó n : l i a ' 
, m u e r t e de M a r í a t i c M a g d a l a . Es 
í p i r a la pecadora de G a l i l e a , sentada • 
en un e s c a ñ o , es t rechando una c ruz 
! con t r a su pecho, la v i s t a f i j a , ex ta - i 
s iada h a c i a e l azu l del c ie lo , m í e n -
¡ t r a s t i n á n g e l con las alas e n t r e - , 
ab ie r t a s y en una a c t i t u d h e r m o s l - , 
i s ima , le s e ñ a l a el v e r d a d e r o c a m i - ; 
i no de l a e t e rna d i c h a . E s t u p e n d o . 
V a y a , pues, u n sa ludo para el 
nnMri i r>-,.„ A „ -sares y P a q u i t a M o r a l e s Pasa lodos , 
U t i c l o en e l l a el P á r r o c o de Pue- t i i • T . - J X - n ' I ••> m ^ 
, - . ^ u c J. u c i A n t o n i o R u i z de L e ó n y E u l a ü a T r é -
l les . 
M a r í a de los Ange l e s O r t i z Casa-
nova y J u l i t o H e r n á n d e z Esca lada , 
loü padres de Oc tav io A d o l f o . 
Mercedes H e r n á n d e z Esca lada y 
Car los M a i í u e l H e r n á n d e z T r é l l e s , 
que con A d o l f o H e r n á n d e z y Es t e l a 
Esca lada , h a c í a n los honores de l a 
f ies ta . > 
Dos caba l le ros d i s t i n g u i d í s i m o s : 
E l M a g i s t r a d o d e l Sup remo doc to r 
R a ú l T r é « l e s y el doc to r Oc tav io Or-
t iz C o f f i g n y . 
P á r r a f o apar te p a r a dos damas de 
la g e n t r y habanera , que e r an cele-
b r a d í s i m a s ayer en esa f i e s t a : las 
s e ñ o r a s M a r í a L u i s a Crabb de O r t i z 
Casanova y C o n c h i t a G á l v i z de O r t i z . 
. U n n o m b r e m á s . 
N o m b r e que es poema, e l de Este-
la H e r n á n d e z , la g e n t i l y m u y s i m -
p á t i c a s e ñ o r i t a de l a casa. 
Y u n a encan tadora t r i n i d a d que 
f o r m a b a n E s p e r a n c i t a R i v e r o , Ros-
sy S o l o m o n y N e n i t a H e r n á n d e z . 
E r a sa ludada esta ú . l t i m a po r t o -
dos con g r a n r egoc i jo . 
F a l t a de ^Matanzas desde hace 
a ñ o s l a s e ñ o r i t a H e r n á n d e z , donde 
r e i n ó s i e m p r e con e l encanto sup re -
mo de u n a de l i cada be l leza y ele-
gancia , ú n i c a . 
¿ C u á l a h o r a m i ú l t i m a l í n e a ? 
L a que l l eva votos s i n c e r í s i m o s 
por Ka 
blo N u e v o , an te u n alttar de senci-
l lez g r a n d í s i m a y" de encan tadora 
i d e a l i d a d . 
E n t r e l a espuma b l a n q u í s i m a de 
encajes preciosos, galas t r a í d a s desde 
P a r í s , a l nuevo n i e t o , p o r e l abuelo 
que acaba de regresa r de E u r o p a , 
p r e s e n t ó an te el a l t a r a Oc tav io 
Ado.'Xo, que f u e r o n los n o m b r e s que 
se le i m p u s i e r o n en l a P i l a a l l i n d o 
baby, su m a d r i n a l a Sra . Es t e l a Es-
calada de H e r n á n d e z . 
L o a p a d r i n ó é l D r . Oc tav io O r t i z 
| C o f f i g n y , e l e m i n e n t e ga leno a q u i e n 
acaba de h o n r a r el G o b i e r n o de 
F r a n c i a con l a L e g i ó n de h o n o r . 
T e r m i n a d a Va c e r e m o n i a se repar-
t i e r o n enbre los amigos a l l í congre-
gados, e l e g a n t í s i m a s c a r t u l i n a s . Unas 
t a r j e t a s de u n azu l p a l i d í s i m o , en 
las que resa l t aba u n f i n o m o n o g r a -
ma en azu l m a r i n o . 
Y se r e a n u d ó entonces l a a l e g r í a 
i u fan ú t i l . 
U n a p i ñ a t a , p i ñ a t a p r e c i o s í s i m a , 
como no he v i s to o t r a que se ¡te 
asemeje a t r a í a a su a l r e d e d o r a 
a q u e l l a p l é y a d e de angeles . 
F o r m a b a u n a c o r v e i l l e . 
C o r v e i l l e de rosas, pe ro de rosas 
enormes , en cada uno de cuyos p é t a -
los h a b í a u n a r t í s t i c o paque te rosa. 
Se ence r raban en é s t o s , j ugue t e s . 
¡ P e r o que l i n d o s j u g u e t e s ! 
E n su m a y o r í a en m e t a l do rado , 
en divensiad que encantaba . H a b í a 
cestos p e q u e ñ o s car ros , mueb lec i tos , 
j a r r a s , y t o d o cuan to hace Jas d e l i -
cias de esas a lma s de c u a t r o a ñ o s . 
N o era co lgan te esa p i ñ a t a . 
. I Sea ahora m i enhor-hL»-
C h a r o , U< „ .un. m a t e r T | ^ ^ T a Z l Z ^ l t x ^ 5 
p r o v i s a c i o n , y a la una s e n t á b a m e - " E l I m n a r c a l " % í • 00ll'r•,• d' 
nos en u n a mesa del Ho te l . P a r í s , ^ m i e u ha cabido iV , ^ ' s 
t r e i n t a y seis personas. I ser la t r i ^ n f l ^ s a U ^ c i 5 i , de 
ni ío11 m a t c t 6 0 ^ ^ P0H0' ^ ~ ^ ^ ^ A 
^ H ^ r eS0' e n t r e m é s y Postres, i ha ce lebrado en M a 4 í z Í 
a c r e d i t a r o n una vez m á s , l a e x c e l e n - ' U n g r a n t r i u n f o 
L a s f e l i c i t a c i o n e s d e l d í a 
P a r a las Anas . 
Que c e l e b r a n en esta fecha ísu 
f ies ta o n o m á s t i c a y a las que p l á c e -
me sa ludar . 
A n i t a C a r t a ñ á de Lecuona , la i n -
teresante dama . 
L a esposa de l V icep re s iden t e del 
Casino E s p a ñ o l , A n a Rosa E s t o r i n o 
de U r q u l z a , u n a de las s e ñ o r a s que 
m á s b r i l l a en nues t ros saltones. 
A n i t a P o l l o de H e r r e r a . 
A n a Rosa L a v a s t i d a de B a r r e r a s , 
A n i t a De lgado v i u d a de S á n c h e z , dos 
matanceras res identes hoy en l a H a -
bana. 
A n i t a Cas t ro de A r g ü e l l e s , l a gen-
í a n t o lia brilla, 
del! Liceo matan-
t i l cardenense. q i 
do en esos salonc 
cero. 
Dos Anas en t re mis afectos más 
g randes : A n a E b n a de Ximeno y 
Camack , y M a r i a n a Plazaola y Co-
r i l l a . 
A n a Teresa Cabarrolas. 
U n a s e ñ o r i t a tan bella, tan gra-
ciosa y t an elegante como Ana Lui-
sa B e t a n c o u r t , la prometida d î doc-
t o r Fores t . 
M a r i a n i t a Domench . V 
L a esposa del Presidente delaAa-V^ 
d ienc ia , A n a Celia C a n t ó n de Pagéf, > 
Pasen todas u n d ía muv feliz. í 
D o n J u l i á n G ó m e z 
U n g r a n due lo . 
A s í el que ocasiona en Matanzas 
l a p é r d i d a de l e s t i m a d í s i m o cabal le-
ro , t a n b i e n q u e r i d o en nues t ros p r i n -
c ipales c í r c u l o s comerc ia les . 
F a l l e c i ó e l s á b a d o . 
Y r e c i b í a ayer m a ñ a n a c r i s t i a n a 
s e p u l t u r a su c a d á v e r . -
H o m b r e í n t e g r o , de u n a honradez 
ac r i so lada , l abor ioso , s enc i l l o , y afa-
b le , con taba en Matanzas D o n J u -
l i á n con los m á s b i e n ganados afec-
tos. 
A c u m u l ó una f o r t u n a . 
L a b o r a n d o s iempre en p r o de los 
suyos p a r a de jar les con el e j e m p l o 
de sus v i r t u d e s , un nombre inmacn-
laclo y un bien saneado capital. 
E l acto do su sepelio, efectuado 
ayer a las cua t ro de. la tarde fué un 
e x p o l í e n l e e l o c u e n t í s i m o de las con-' 
s ideraciones que supo captarse en 
v i d a e l f i nado . 
Rec iban m i p é s a m e sus familiares. 
Y en t re ellos y muy particular-
mente el doc tor Ricardo Linares 7 
Carlos G ó m e z , agente este ú'timo 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en Ma-
tanzas. 
D u e r m a en paz el venerable caba-
l l e r o . 
L u p e R i v a s Cacho 
P r o l o n g a su es tancia en Sauto . 
T e r m i n a d o anoche e l abono , nos 
o f r e c e r á h o y y m a ñ a n a dos f u n c i o -
nes a prec ios popu la res . 
C o s t a r á u n peso c incuen ta centa-
vos la l u n e t a . 
Y se l l e v a r á n a la escena. Tas 
obras m á s ap l aud idas del r e p e r t o r i o 
de la c o m p a ñ í a de rev i s tas mexica -
nas. 
Son muchos los abonados que se-
p a r a r o n ayer sus loca l idades . 
Y desde las doce de hoy e s t á n a 
l a ven t a en las t a q u i l l a s de Sauto 
los billfetes pa ra estas dos ú l t i m a s 
funciones de la incomparable buP6' 
T a n t o el s á b a d o como el domini0 
se v i o Sauto f avo rec id í s imo . 
Los aplausos se renovaron en «-
d", cuadro . 
Y hubo necesidad del v4s, en 
d i o s de los n ú m e r o s que canto 
R ivas Cacho. . 
Las proporc iones grandes que ^ 
m a n estas "Matanceras"- de hoy, 
i m p i d e n dar r e l a c i ó n de la concu-
r r e n c i a a esa ú l t i m a función de aD • 
no de las huestes mejicanas. 
Pero d a r é m a ñ a n a la de la func10 
de hoy . 
Y con datos preciosos flaD-
todo cu»" 
E n e l A u l a M a g n a 
L a confe renc ia de T r é l l e s . 
N a d a m á s in te resan te , nada m á s cuan to de l amentab le 
cur ioso que esa causer ie de l s á b a d o de sensible se apunta ron esos 
en e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , del g r a n nantes de Cuba, 




f e l i c i d a d de Oc tav io A d o l f o , 
y f e l i c i t a c i o n e s m u y sinceras para 
L i l i t a po r el é x i t o de su f ies ta . 
F i e s t a que es a ñ o t ras a ñ o l a m á s 
l u c i d a que se ce lebra en l a P l a y a . 
U i i é x i t o que se r e n u e v a . . . 
E n e l C l u b de Cazadores 
U n a c o n t e c i m i e n t o ayer . l a I s l a , en este g é n e r o de f iestas . 
A c o n t e c i m i e n t o s p o r t i v o que re-1 Se t r a t a de u n campeona to feme-
vis te u n g r a n i n t e r é s , y que s e ñ a l a n i ñ o , 
a Matanzas como c i u d a d ú n i c a e n ' D e t i r o de riflfe. 
JABON IIGITiMO Df C A S T I l l A 
UNICAMENTE EN 
<4 
L O S A L I A D O S " 
H A B A N A Y O B R A R I A 
c2S03 alt. 5 d - l S 
J 
T i t u l á b a s e la confe renc ia p r o n u n -
ciada po r e l s e ñ o r Carlos M . T r é -
l les y C o v í n , " E l ade lan to y r e t r o -
ceso de nues t r a R e p ú b l i c a " desde su 
f u n d a c i ó n . 
Nos h a b l ó de los d i s t i n t o s Gobier -
nos t en idos en l a I s l a . 
De l a a d m i n i s t r a c i ó n i n m a c u l a d a 
de D o n T o m á s E s t r a d a P a l m a , de l 
p e r í o d o de l Gene ra l J o s é M i g u e l G ó -
mei; y de l de M e n o c a l y ú l t i m a m e n t e 
del doc to r A l f r e d o Zayas. 
H i z o c i tas . 
E n u m e r ó los m i l l o n e s gastados en 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , en ely E j é r c i t o 
y en Obras P ú b l i c a s , por los t res Go-
b ie rnos cubanos. 
H i z o t a m b i é n comparac iones . 
sa, que le o í a con rcliSIoS0. minar 
s u p l i c ó al s e ñ o r TréJ le s al ^ „ 
su conferenc ia que fuera nnp 
u u f o l l e t o . 
A s í se h a r á . , 5 QUÍ 
Y p o d r á n entonces to , T'stiiuW. 
no as i s t ie ron el s á b a d o al J 
a q u i l a t a r los m é r i t o s y ^ í 
ene como h u e l l a han dejaau 
Pres idenc ia do la Repúb l i ca , n, 
varones i lu s t r e s que la gooer ^ 
H a r á eco esa conferencia 
l ies . n sea 
Cuando de mano en n]ANO ¿Q pâ  
da por todos los hi jos ae ^ bal 
qi.e s a b r á n entonces coin0 a qu* 
empleado nuest ros dineros, ^ 
g rado de c u l t u r a nos hallamos 
T e r m i n a r é ya 
A n u n c i a n d o a las amis tades de l a l tos de la casa 
doc tor H o r a c i o D í a z Pa rdo , n u e s t r o seo de M a r t í , 
p o p u l a r A l c a l d e M u n i c i p a l y su d is -
t i n g u i d a esposa M a r í a L u i s a R o d r í -
guez Garay , que t r a s l a d a n su r e s i -
dencia por todo e l v e r a n o , p a r a los 
Con sus h i jos pasa 
t a c i ó n . 
S é p a s e a s í . 
- rn 22 d61 
n ú m e r o 
r á n alU 1» 
Manolo W^' 
NOTAS PERSONALES 
A GR A D E C I M 1 E N T O 
Matanzas 
^araonas 1; U n i ó n d 
t í p i r ? . de un au l a , con v i v i e n d a para ' buen a m i g o q u é , apenas en la H a b a -
r] maes t ro , ascendiendo d i cho pro- , na, d e s p u é s de v a r i o s meses de a ü -
supuesto a la c a n t i d a d de $7.400.00 : sencia, ya piensa en embarca r de 
Como la c o n s i g n a c i ó n on la Ley d e ! nuevo en busca de no se q u é i l u -
Prei: i ipuestos p a r a cons t rucc iones J sienes e idea l idades , 
escolares es solo de diez y ocho m i l i " ¡ S o ñ e m o s , a l m a , s o ñ e m o s ! " . 
6 U D 0 
L a s i&ñori ta B l a n c a Rosa S o l í s , 
nos sup l i ca hagamos p ú b l i c o el ag ra -
d e c i m i e n t o y a d m i r a c i ó n que l e i n s -
p i r a el r epu t ado D r . Fede r i co G r a n -
de Rossi , q u i e n , t r a s as idua as is ten-
cia f a c u l t a t i v a le ha curado r a d i c a l - i ^ 
mente u n a a f e c c i ó n a l e s t ó m a g o , j Q^,, ^al I 
' que v e n í a padeciendo desde hace 
c inco a ñ o s . 
1 Complacemos a la s e ñ o r i t a B l a n c a 
| Rosa S o l í s , y la f e l i c i t amos , I g u a l -
mente que a l nntai-Jc. graicmo por su 
' é x i t o . 
CASA BORBOLLA 
— _.ta 
Como todos lo^ añoS ^ f l t f f . ^ 
caisa l i q u i d a a precios í6" 
je tos de p l a t a , (graJi ^ f 0 l ^ 
m.e.los de t e a i ro , ^ 
, tes, tapices, f l o j e a d€ *V d« ^ ; 
a l ó l e o , f i g n r a s de p ^ < ; 
¡ m o l , en metales , artícu-lo* -
sa B o r b o l l a es u n j u W 1 ^ j 
ras. s e ñ o r i t a s y cabailleroa-
ventajosas compras. gnu^'* 
L a Casa B o r b o l l a no 
quidac lones de í a » » . 
•I» 

















DIARIO DE LÁ MARINA Abril 17 de 1923 
C O R R B S P O I S r D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
X \ — 
CR NICAS A S T U R I A N A S |EN L A E X P O S I C I O N D E C E R A M I C A E S P A Ñ A E N M A R R U E C O 
MOV 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
~ TTV T ac M I N A S Y F N L O S P U E R T O S D E A S T U R I A S . | 
^ 5 ^ s A D I D O S D E O I O T A . - L O S C A N D I D A T O S S O C T A - ; 
^ P O R L O S ^OLl>Ai^ A C E r i „ l >AM, x o E N A S T U R I A S . — , 
p A R A IvOS^ A V I L K S I N ( ) S E N C I B A . O T R A S N O T I C I A ^ 
Ho in9Q ,ros, para buscar una fórmula de 
Avllés. 20 de marzo de 1 9 - ¿ . que .eVite un r.Wevo cou-; 
Ta anormalidad porque atraviesa j flicto. 
/ B u h r . . l a | r a n j u e n c a ^ b o n í era ^ ^ teatro Campoamoí d e s v i e -
i n d u s t ^ L ^ f r a n c L T ' h a repercu-ldo y ante un público distinguido el 
e jUu"-- . franrpsa na repei cu-! j «î v̂- • . 
,ación ^ ^ ^ J ^ n t e en la Bituación i genial discípulo de Llstz dió un b n -
i b f a y o j - a W e m ^ ^ recital de piano, en el que 
^ n Ó m r i a exportación del carbón.! volvió a demostrarnos sus extraordi-
^ ¿ p ^ c o n S l t ¿ t | ^ r ^ r t e n d i e n t e al auditorio 
^ ^ • í n t? en los años de la gran i por espacio do unas horaa. intere-
to0nia F ? movimiento en los n u e r - U ú n d o l e en las obras de los grandes 
^ " ' ' ^ t r a o r d h i a r i o , cargándose e n k l á s i c o s y revelándonos no solamen-
t0S es eYn a^on febril actividad, y ¡ te el dominio absoluto de los secre-
^ n r m e s stocks de la6 mimas aue | tos del 
10Sto preocupaban a sus propietarios sus excc 
tan in aue entorpecían la extracción | positor. 
^ f ^ r h ó n va han desaparecido ca- La m 
der instrumentov sino también 
;s excepcionales cualidades de com-
f o m e n t e ; facilitando notable 
ente las operaciones en la boca-
BU na ^ ie cambio tan radical que se ha 
aerado en un aspecto tan importan-
?f rte la riqueza asturiana, merced 
mV grandes pedidos de carbón in-
aJs para la Alemania no ocupada, 
^ Influido naturalmente en el pre-
¡Sn de nuestros carbones, que en es-
últimas semanas han logrado un 
terciante figura de este vir-
tuoso ejerció tal sugestión en el pú-
blico, que al final de cada página 
pianística exteriorizó en prolongado 
aplauso su admiración al maestro. 
De la interpretación de la obra 
musical, nada hemos de decir, sien-
do Saüer una de las más relevantes 
personalidades del mundo musical. 
Consagrado a desentrañar las con-
cepciones de Chopín, Beethoven, 
F.ach y Listz, transcribe al pianO, sin 
Sí* Tastante estimab le (cinco pe- 'perder el calor de la inspiración que 
la clase gruesa y tres la me-; las dió vida, \m sublimes composi-
da por tonelada) lo que represen-| clones de aquellos dioses del divino 
L r í o d o de franco bienestar pa-! arte, 
la industria hullera, que venía j E n el programa figuran dos obras 
Travesando una crisis que inquieta-1 de Saüer, " L a Caja de Música" y 
5a a patrones y obreros. ¡un "Estudio de Concierto". 
Las ganancias que el alza en los | Fuera del/ programa tocó dos es-
f.recios del carbón representa para tudios y la Berceuse de Chopín y la 
La dueños de las minas, ha movido graciosa danza esnañola de trrana-
INFORMACION D I A R I A D E L A SU 
RIÑA" E 
K A D U R AMAR H A C E I N T E R E S A N -
T E D E C L A R A C I O N E S S O B R E L A 
ROTA D E ANNUAL ^ 
M E L I L L A , 19 de Marzo de 1923 
S. M. el Rey visitando lia Exposición de Cerámica cte los famosos artistas valencianos Peyró. E l arte de la 
cerámica ha tomado en España un gran vuelo. Los artistiats Peyró hau recogido la herencia de Zuloaga. 
Ayer llegó a la plaza el célebre 
jefe de eni-Said Kadur Hamar, que, 
como se recordará, tomó una parte 
muy activa en los sucesos de julio; 
Kadur se entrevistó con el caid de 
Guelaya, Abd-el-Kader, y después 
con el caid de Beni-Said, y finalmen-
te con el representante del jalifa 
en el representante ded jalifa ên este 
territorio Dris-er-Riffi. 
Kadur vino con dos mujeres y tres 
hijos, quedando el resto de su fa-
milia en su antigua casa de Dar-
Quebdani. 
Como pudiera ser interesante lo 
que dijera el jefe de Beni-Said, nos 
entrevistamos con él; Kadur dice 
que durante la evasión pasó por 
Tafersit y Azib de Midar, con ob-
jeto de ver a Dris-er-Riffi, y, como 
no lo encontrara, decidió venir a 
la plaza; afirma que, después de los 
sucesos de Julio, él continuó en 
Dar-Quebdani, hasta nueve o diez 
meses, en que fué detenido por un 
grupo de bcniurriagueles. Encon-
trándose en zoco Tenaln de Sidi-
Mesaud, algunos días antes, Kadur 
se había entrevistado con el coronel 
Lasquety y Kil caid de Beni-Guayach, 
pertenecientd a la cabila de Beni-
Urriaguel, donde ha estado hasta 
ahora. No estuvo encerrado, y sí só-
Jos dueños 
a los obreros a solicitar un aumen-
to en el jornal, y así se acordó en el 
Congreso Minero celebrado reciente-
mente en Oviedo, donde las diferen' 
•tes representaciones de agrupacio-
aes hiineras tomaron acuerdos enea 
minados a mejorar las condiciones 
dos. 
Por' falta de espacio nos limita-
mos a recoger estas breves impre-
siones del concierto de ayer. 
Ai salir Saüer del Campoamor fué 
objeto de una cariñosa manifesta-
ción de simpatía por párte de su 
leu que trabajan los obreros de las | público predilecto, como en frase 
• minas. De estos acuerdos informo reciente ha dicho el mago del piano. 
sal Ministro del Trabajo en Madrid' 
,1a Comisión presidida por Manuel,1 Gracias a las gestiones del Alcal-
Llaaeza y de seguir la actual sitúa-; de Gijón, el conflicto de las ci-
C O S A S D E E S P A Ñ A 
E L P L E I T O D E L A S OBVENCIONES 
cíón, tan favorable para la produc-
ción minera nacional, es claro que 
habrá que atender a ese aumento de 
jornal, que es una petición razona^ 
• Lo malo es que se trata de un es-
tado excepcional, de una situación 
transitoria, que desaparecerá 
garreras marcha por caminos de 
— Y qué son las obvenciones y por 
quó en e-stos momentos ,se habla de 
ellas?. , . 
E l Diccionario las define de este 
modo: "-—Utilidades fijas o eventua-
les que se perciben sobre el sueldo 
que se disfruta." Las obvenciones de 
que se habla hoy son las de los em-
pleados del Cuerpo de Aduanas, por 
haber solicitado el Ministerio de Ha-
franca y favorable solución, trab,^- ! cienda la opinión del Consejo Supre-
jándose normalmente en la fábrica i mo de las Cámaras de Comercio 
de tabacos después de los inciden-¡ acerca üe la conveniencia de someter 
tes de los pasados días. las tales subvenciones a tarifas ofi-
ciales. . . 
Así dan la noticia los periódicos, 
pero yo pienso—acaso me equivoque 
—Seiior mío,—la advierte el posti-
llón en " E l cura de aldea" de Balzac, 
al abate Gabrlel que le ruega se apre-
SUife>—nosotros no acostumbramos a 
manejar el látigo, a no ser que los 
viajeros manejen el pulgar. . . 
y—digámoslo en secreto, para que 
nadie se entere,—todos o casi todos 
los empleados de oficinas del Estado, 
en España, en Francia, en Alemania, 
en R u s i a . . . son en esta doctrina 
postillones. Los empleados de este 
Cuerpo de Aduanas tienen revistas 
encargadas de probar que las propi-
nas tienen revistas encargadas de 
probar que las propinas u "obvencio-
nes" que reciben son pago de serví-
D E L C A U T I V E R I O 
I.A MXTEBTE B E L MEDICO 
E n Gijón quedó constituida, con 
tan I i,a presidencia del alcalde, la nueva 
pronto se solucionen las diferencias I Junta local de Casas baratas. I—que no es esta la cuestión; y pues ! cios especiales, hechos en horas mo-
franco-ailemanas, cuyo término ha de j Se adoptaron los siguientes acuer-' ello se complica y tendrá consecuen-| lestas o con actividad excepcional; 
venir por la conveniencia de. ambas i dos: cías de importancia que no tardarán j pero los comerciantes no las leen, y 
partes. La prosperidad y el florecí-¡ Invitar a la presidencia de la an- en hacerse sentir, metámonos de ! hacen correr otras voces enojosas.. . 
miento de la industria hullera astu-(torior Junta a que haga entrega de ¡rondón por el asunto. E n castellano 1¿ he aquí que se le ocurrió al go-
rlana no debieran estar a merced] los expedientes y proyectos que claro y transparente, las "obvencio-I hierro el año pasado "tarifar" las 
de estos cambios fortuitos, de los 
conflictos y fluctuaciones exteriores, 
tino depender esencialmente de la 
buena instalación de Jas minas, de 
los previsores métodos de producción 
•y de una inteligente organización del 
trabajo, que permitiese a nuestros 
centros hulleros competir ventajosa-
mente en los mercados. 
Pero de esto no entienden, al pa-
recer, la mayoría de nuestros patro 
ros, que prefieren esperarlo todo de 
¡ta munificencia y tutela de"J Estado. 
opren en su poder. j ned" que viene recaudando el Cuer-
Que, contando con la consignación po de Aduanas desde tiempo inme-
de 15,000 pesetas del presupuesto morial. se llaman "propinas". He 
extraordinario y las 25,000 del or-1 dicho desde tiempo inmemorial, y en 
dmario aprobado para el ejercicio ¡ realidad no es así: hace unos años 
próximo, se convoque por medio de aún, la "propina" era una plaga en 
anuncios a los propietarios de terre- | absoluto desconocida para nosotros 
obvenciones, considerarlas como 
obligatorias, y unirlas proporcional-
meute ai sueldo de los empleados del 
susediebo cuerpo, reservándose un 
veinte por ciento para sí. Con esto, 
resohía dos problemas: uno, el de 
evitarse el tener que sulnr sueldos en 
nos para que ofrezcan sus inmuebles i D. Manuel Llórente Vázquez fué a l el cuerpo de Aduanas, y otro el de 
a la Junta, expresando ".«as condicio-1 París en el año de 1923, y de este 
nes de enajenación. j viaje y de otros por el. estilo, sacó 
A tal efecto se abre un concurso, \ sustancia pars, un libro insustancial, 
para que puedan presentarse püe- que tituló en iatln de esta manera: 
gos, en un plazo que terminará el i " E plunbus unum." Eran aquellos 
día 2 4 del actual. • \os tiempos en que fantaseaban los 
Que, mientras tanto, el arquitecto | francesas acerca de los méndigos es-
municipal haga un proyecto para ¡ pañoKR, y de las cosas que en París 
dos grupos de quince casas cada uno, | escandalizaron más a D. Manuel, fué 
destinados uno a los obreros munleí-, una ia (¡¿ jas propinas. "—Aquí pide 
pales y el otro a los empleados del ¡ todo el mundo—decía é l—sin aver-
Ayuntamiento. ¡ gonzar?ve de eilo. . ." Quién había de 
Cada casa del primer grupo eos- decirle que pocos años más tarde se 
CM P ar de los P0(ieres Públi Itará 12,000 pesetas y cada una der iba a generalizar en toda España esta 
poséese cuanto antes el trato de! segundo 15,000, a fin d6 que las cosTumbi-e francesa. . . J 
tld(ü.riH/n^UStÍ0Ía a (3ue están some-j rentas mensuales por amortización | _ _ _ _ _ _ —— . 
^ dichos soldados, cuya inmedia-jiio pasen de 40 y 60 pesetas, respec-. L0g e:fementos intelectuales de Gl-
, En la Redacción del periódico E l 
Comercio, de Gijón, se reunieron los 
Padree de los soldados de cuota per-
tenecientes al reemplazo de 1920-21 
T que sirven en el Batallón de Tarra 
Sona que se encuentra en Africa des-
«e el comienzo de lias operaciones. 
aprovechar unas pesetas llamándose 
a la parte en las propinas. E l Cuer-
po se dividió en la apreciación del ca-
so, y las manos aplaudían a la vez 
que los pies pataleaban. A última 
hora, parece que los pies se salieron 
con la suya, y para hacerlos callar y 
ponerles zapatos de contento, el go-
biernr 1.a vuelto a coger el asunto de 
las "obvenciones", y le está dando 
mordiscos. . . 
Cuál es en este caso el ideal a que 
aspiran los "funcionarios del Cuer-
po de Aduanas"? Un ideal bucólico 
e inocente: convertir las obvencio-
nes; en un ingreso invariable, que 
equivaliera a un aumento de sueldo, 
jón obsequiaron con un banquete en 1 de modo que después de esta con-|a repatriación es algo que reclama! tivamente 
triotkmoVamfntf- la eciui(lad' el Pa-' Interesar del presidente de la Co-' ^ hotel "Comercio" al batallador j qi ista volvieran todas las cosas a su 
Con deci- 0~glCa' — - - |mÍs ión_de H!ici®Iída del MuniciPÍ0'polemista, en- torno del cual se reu-[ primitivo ser, y pudieran tornarse a 
muchos de ellos llevan 
v «i.,, Jeinte meses incorporados 
lo S ? en Africa' h^e dicho 
d? ,CIente Para que se comprem 
e l n U0 de ese t^t0 de excep-
que ti^V68111^ antipatriótico por-
Sn dr116,^ fo™ntar en el cora 
í eLl ! , ,SOldad0 lln sentimiento de 
c'a ann.n asta de repugnancia ha-
rá todn i0 (1Ue debe ser agrado pa-
/odo buen ciudadano. 
^ reunión celebrada 
que no manejaran el pulgar. 
E l comercio está indignado; y lo 
que pioasa hacer meterá ruido. . . 
ínota han t • ̂  6503 soldados de i señor Pérez Cofiño, que se hallaba'uieron diversas representaciones pre-1 hacer los postillones con los viajeros 
•ítar ni pllcado su servicio mi- presente, que dicha Comisión tenga, dominando las de la cáscara amar-
i ría oi.inc. nQ-.rQT, on cuenta al confeccionar e* emprés-1 ga-
tUo y presupuesto extraordinario es-; Unamuno dará en estos días confe-
ta obra, consignando 50,000 pese-!rencias en la Universidad de Oviedo 
tas a tal fin, para tener derecho a'y en el Centro de Sociedades Obre-
pedir ai Estado el anticipo de 400 ras de ía capital, y luego irá a Samá 
mil pesetas que supone la totalidad invitado especialmente por la. Socie-] acaba de estrenarse con 
de la obra. ' dad "lía Montera", en cuyo local 
Las quince casas para empleados dará otra conferencia. 
constarán 225,000 pesetas, y las 15 i 
de los obreros 180,000. j E n el trasatlántico Alfonso X I I I , 
1 y encomendado a su hiteligente y 
" L O S M A L C A S A D O S " 
Una comedia en tres actos jue 
ción de E i r 1 i;ei,.tí"ra?a en la Hedac-¡ Desde ayer es huésped de Asturias valeroso capitán don Agustín Giber' 
currida v e ^?rCÍO estuvo muy C01V1 el famoso ex-Rector de Sa'.timanca, ñau, se embarcó en el puerto del 
êr una ca" 6 - 86 a.cordó emprem j don Miguel Unamuno, quien, invita- Musel el hermoso "palacio asturia-
^ conseem"Pana aetiva y enérgica : do por la Directiva del Ateneo Obre-' no" construido por el notable ma-
to'enviánH Un proPc')SÍ(:o tan jus- i ro de Gijón, vino a dar una conferen-' quetista don José Montero para que 
•^o al Mi0?eitelegrarnas en ta: sen : cia sobre 
¡os Mlmstro de sen ¡cía sobre el ya fan debatido tema por suscripción por papeletas entre '"s represent t — la ^lierra y a de las responsabilidades del desastre, los avilesinos residentes en Cuba se 
írovlnofa tantes en Cortes por la E l acto se celebró en el espacioso obtenga algún beneficio para las 
teatro de los Campos Elíseos, que obras del nuevo Hospital de esta 
apesar de su amplitud resultaba pe- villa. 
queño para contener al numerosísimo Dicho palacio asturiano es una ad-
público que allí se congregó para mirable reproducción en madera de 
escuchar la palabra cáustica, original'la señorial residencia que poseen en 
y pintoresca del extravagante cuan-1 Grado los marqueses de te Vega de 
lo desenfadado y paradógico publi- Anzo—"Santa Julita"—y para dar 
cista. ,ai asunto cierto carácter típico, el 
Unamuno se despachó a su gusto, | artista colocó en las inmediaciones 
a ! j , haciendo blanco de sus diatribas ajdel palacio una "quintana" y un 
^clamados .0U •,ecutiva' han .sido políticos y militares, sin excluir a lias ¡ "hórreo", que evocan de manera per-
las próxim31 3 I1ara lucilnr r(;Presentaciones más elevadas de la'fecta dos castizos aspectos de la vl-
a Corte* Si~e-leCCÍ0Ue- de ai^u inación- Respecto a la exigencia de , da rústica de nuestra tierra 
bínel  V"D cu cortes 
% lo^o dana T 'ác^os en pro soldados de cuota. 
^C0parOc i l i reCT^de votación 
n̂tas «Ül . l l c.elebradas por Jas dis 
que cuenta 
^ d7h0 u llsta asturiano, v des-
la eL0Portuno reern ' 
el PartidSorilPaCÍOnes c 
IWpraPr^mas eieccion 
s los compañeros Teo-' responsabilidades. do se mostró excép-1 Esta obra de arte, que va consig-
DeatroTptTez y Man«el LlanezaJ tico e insinuó que las verdaderas res- nada al entusiasta y prestigioso avi- ^ se cerraron sus ojos, y se apagaron 
« ue breves días .Ueatro de br c al nombramiiTf3-aiaS Be Procede-; ponsabilidades solo podría exigirlas' lesino don José Cueto González, al-
^ittisioneg elect - " i ^ 1139 nece,3ar,;as >' bacerlas efectivas una revolución, j maoenista de la ca!le de la Muralla, 
r81 los preparati0. es para comen' E s de justicia reconocer que el j es además un mueble / de carácter 
P avecina. S de la ^ncha que i/ustre catedrático de Salamanca, cu-1 práctico, que hará un buen servicio 
yo talento y cuya cultura no cabe en cualquier escritorio por la for-
'. visitaron al "mT" ' regar, aunque reconozcamos también :ma en que se ha construido. 
jT5 representante ^tr0 ^ Trabai0' filIe cuelen estar mal empleados, tu-1 Nosotros esperamos que los avile-
b61"0 Asturiano AT Sindicato Mi- -vo en su conferencia rasgos ingenio-! sinos residentes en Cuba le presten 
' Peña ^^e1- Llaneza y , sos v momentos de positivo acierto, ¡ simpática acogida teniendo en cuen 
- • ¿'ara hable ' 
ágil, interesante, divertida y jugosa. 
L a dejó sin acabar López Pinilloa, y 
los hermanos Alvarez Quintero la 
añadieron el acto que faltaba. 
Por qué no se comenta este deta-
lle, que es más hermoso aún que la 
obra misma? Quién puede contar ya 
las ocasiones en que los hermanos 
Alvarez Quintero han prodigado la 
generosidad, el ingenio y la nobleza, 
en ageno beneficio? Cuando "Par-
meno " murió estaban "Los malcasa-
A causa ae un fuerte e Inesperado 
temporal de lluvias, tuvieron los solda-
dos cautivos que ocuparse, durantei una 
noche y dos días, en trasladar a otro 
lugar la cebada y demás granos que 
los moros tenían recogidos en una ca-
sucha situada en un barranco por el 
cual corrían las aguas desbordadas, con-
virtiendo en torrente lo que do ordi-
nario era un insignificante arroyo. 
E l exceso del penoso trabajo, la ro-
pa completamente mojada, la falta de 
lumbre y de al imentación, dieron lugar 
a los pocos días, al desarrollo entre 
mi vientre y oirás nnus rumoa carac-
tar í s t i cos . . . ¿Los oyes? Pues eso indi-
ca que el tifus se me ha complicado 
con peritonitis y es to . . . significa la 
muerte a corto plazo. Hay que apro-
vechar los pocos días que me restan 
para que aprendas algo de lo mucho 
que debieras saber. Por lo pronto, hay 
que ponerme lavativas con aceite, ya 
que no tenemos otra cosa. Luego, des-
pués de dos horas, veremos si remite 
la fiebre. 
—¿Qué hago con Fulano, que tiene 
una inf lamación muy grande en los- dos 
los cautivos (oficiales y soldados) de liados del cuello, y algo así como lo 
una verdadera apidemia de tifus, bron 
quitis, etc. 
Los moros, muy despreocupados pa-
ra otras cosas, tienen verdadero páni-
co al contagio, razón por la cual ni 
atienden, en general, a sus propios en-
fermos con asiduidad, ni Ies gusta con-
servar dentro de las casas los cadáve-
que llamamos paperas, pero que tien^ 
indudablemente pus, a juzgar por la 
rubicundez y los dolores? 
—Tienes que operarle; pero cuidado, 
que. por allí hay arteriar importantes, 
y podrías matarle. Si puedo moverme, 
pides luego permiso y lo traes a que 
le opere, y en caso contrario, hazlo tfl 
res de aquellos que mueren de algo ¡ do tal y tal manera, 
que consideran contagioso. | Y aquí explicaba y hasta dibujaba en 
E n estas condiciones, el médico mi- un trozo de papel el sitio, forma y 
litar señor Serrano no podía contar con 
más auxilio que el que podían prestar-
lo los compañeros de cautiverio no ata-
modo de hacer la cura. 
Estos diálogos entre un moribundo 
que sabe lo que es y el que ha de que-
cados por algún mal, y entre ellos, muy i dar en su puesto en tan terroríf icasr 
especialmente, el teniente Troncoso, I condiciones se renovaban todos los 
que, por haber pasado ya el tifus, creía días, en medio de espantoso asombro 
encontrarse Inmune para el contagio 
de esta enfermedad, y que en la prác-
tica de la asistencia, en un larg"» pade-
cimiento de un familiar suyo, encon-
y admiración de los demás oficiales, 
que aprendían as í que hay un valor 
mayor que el necesario para acometer 
una acción heroica y morir en ella, y 
tró a lgún conocimiento rudimentario es el valor perseverante y sereno del 
del abnegado y caritativo oficio de en-
fermero. 
Tenía que multiplicarse el médico, y 
aún así , y con toda BU abnegación, se 
encontraba imposibilitado de actuar en 
algunos casos con toda la eficacia que 
se habría podido lograr, por falta de 
medicamentos, de instrumental y de ali-
gue hac* la ofrenda de su vida y la 
va rindiendo poco o poco, combatiendo 
la muerte paso y paso, y con la idea 
única, no de conservarse él, sino de 
prolongar la existencia el tiempo su-' 
ficiente para no dejar indefensos an-
te la enfermedad a sus compañeros de 
infortunio, dando un curso abreviado de 
mentación adecuada. Consiguió de sus j medicina práct ica entre estertor y es-
carceleros que los convoyes y envíos i tortor de una inacabable agonía, al que 
de medicinas y efectos de curación l i e - ¡ deberá sustituirle cuando falte. ¡Digno 
garan casi siempre a sus manos, intere- I ejemplo de lo que alcanzan el Intimo 
sándoles para ello, con las curaciones | sentimiento del cumplimiento del deber 
de sus propias enfermedades; y con una unido a l a caridad cristiana. 
constancia ilimitada, y con una prácti-
ca continua a incesante de sus deberes 
profesionales, l legó a constituir, en me-
dio de su pobreza, un reducido, pero 
inapreciable depósi to da sustancias mé-
dicas y un rudimentario instrumenta] 
quirúrgico, entre el que figuraba como 
bisturí muy principal una hoja de má-
quina "Gillette", enmangada toscamen-
t« en trozos de hojadelata y de madera. 
Lógico y natural era que sucediese lo 
que sucedió. E l médico, señor Serrano 
adquirió por contagio el tifus reinan-
te y cayó en c a m a . . . . E s decir, tuvo 
que quedarse tendido en el húmedo sue-
lo del cuartucho que servía de vivienda 
y prisión, v í c t i m a a su vez, del mal 
que en algunos había ya curado y en 
otros estaba en v í a s de alivio. T en-
tonces empezó realmente a sufrir aquel 
modelo de hombres buenos. 
dos" en oí acto segundo. Cuántas ve 
ees el insigne comediógrafo, desde su 'médico, 
lecho de muerte, volvería los ojos y ¿Qué pasaría con sus pobres enfermos? ( 
el corazón haría el lugar en que ¿Quién les as i s t i r ía duranto la enfer-; 
guardiaba las cuartillas! Pensaba él medad? ¿Qué sucedería, en caso de mo 
qus su obra mejor era siempre la úl- trlr él, único facultativo que había que- i 
tima, porque era la que encerraba 4 dado entre los cautivos? Emprendift, , 
Llega, por fin, el día terrible. L a 
única colchoneta (si así puede llamar-
se a un rasgado trapo que contiene 
unos trozos de sucia borra de algodón) 
sirve de lecho a l mártir. Sus compa: 
ñeros contemplan, con lágr imas que lâ  
virilidad quiera contener, la agonía del 
médico Serrano. L a peritonitis, ya de^ 
clarada y en franca marcha, hace su-
frir inenarrablemente al enfermo. Este 
abra los ojos y pregunta: 
—¿Qué temperatura tengo? Dlme la 
verdad. 
—Cuarenta y un grados y dos déci-
mas—contesta Troncoso. 
—Esto se acaba. Sufriría menos y 
me al iv iaría algo si pudieras envolver-
me en una sábana mojada. Pero ten 
cuidado de tenerme poco tiempo. Has-
ta que veas que baja la temperatura. 
¿Tenéis agua? 
—Sí; hay la suficiente. 
E s de notar que los cautivos sólo te-
nían en aquellos d ías la poca y cena-
gosa agua que los soldados les podían 
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lo sometidó'' a estrecha vigilancia, 
para que náí se escapara. 
E n ^ ijna/ ocasión vló a Abd-Ol-
KrimT ^Je' acompañaban todos loa 
'^ates-ífó Boni-Urriaguel; afirma que 
si sé hubiera presentado ante Abd-
el-Krim éste le hubiera matado. 
Añade que pudo evadirse gracias 
al apoyo que le han prestado dos de 
los principales jefes de Beni-Gua-
yach, a quienes dió dinero; los be-
niurriagueles le han despojado de 
cuanto dinero poseía. 
Respecto a la catástrofe de An-
nual y i los últmios momentos del 
general Silvestre, dice que la víspe-
ra de los acontecimientos estuvo en 
dicha posición dentro de la tienda 
de campaña del general; éste se ha-
llaba acompañado de su hijo Ma-
nuel. E l general no reflejaba en 
i aquélla noche inquietud alguna y 
j pudo observar que estuvo telefo-
I neando con Melilla repetidamente y 
• radiotelegrafiando al general Beren-
I guer. Al día siguiente salió de An-
| nnual el general Silvestre, ignoran-
i do adónde se dirigió; ignora los de-
! tilles de los últimos mo|mentos del 
I general; pero sabe que sucumbió, 
pues conoce el lugar donde está en-
terrado. 
Cuando Kadur desde Annual se 
dirigía a Dar-Quebdani, pasó por 
la posición de Tuguntz, que guar-
necían fuerzas de la brigada disci-
plinaria, manifestando que preten-
dió hablar con el jefe de la posición 
para decirle que no se fiara de los 
continentes indígenas, pues la rebe-
lión no tardaría en surgir; como el 
jefe de la posición no saliera a con-
versar con Kadur, por inspirarle és-
te poca confianza, Kadur le hizo va-
rias observaciones desde lejos; el 
mismo aviso dió en Dar-Quebdani; 
afirma que -en esta posición se ca-
recía de agua y víveres; todos los 
jefes y oficiales que le siguieron de 
esta posición lograron salvarse. 
Kadur repite que no contaba con 
suficeintes elementos para resistir 
j la actitud de rebeldía de los rifeños, 
| y, finalmente, manifiesta que él ha 
i sido siempre amigo de España, antes 
1 y después de los sucesos de Julio, 
j Kadur manifestó también que la 
muerte del general Silvestre, le h^-
I bía producido hondo pesar, ya que 
I se trataba de un amigo suyo, 
j Todos los comentarios giran al-
r&dedor de la llegada a esta plaza 
de Kadur, afirmándose que su eva-
sión se debe a las gestiones que en 
tal sentido realizaba Dris-er-Fiffi. 
MAS D E C L A R A C I O X E S 
Interrogado de nuevo Kadur Ha^ 
mar, dijo que las últimas palabras 
que le dirigió el general Silvestre, 
fueron para ordenarle que avisara 
a las posiciones que la rebelión ha-
bía comenzado y que no tuvieran 
confianza en los indígenas, contra 
los que debían estar prevenidos pa-
ra contrarrestar posibles agresio-
nes. 
También ha dicho que al ente-
rarse de que el general había muer-
to por disparo del enemigo, montó 
a caballo y se marchó a Beni-Said, 
para salvar a su familia. 
Dice que él no ha recibido un solo 
céntimo del rescate de los prisione-
ros, porque Abd-el-Krim se negó a 
ello, por ser Kadur amigo de Espa-
ña. 
E n unaoc^sión quiso el jefe be-
niurriaguel fusilarle; pero con ha-
bilidad supo hacerle desistir de su 
propósito. Agregó que la situación 
del enemigo podía ser vencida fá-
cilmente con una acción constante, 
realizada durante varios días y sin 
dejarle tiempo para rehacerse. Dice 
que de ésto está tan seguro que com-
prometería en ello su vida. 
Dris-Er-Riffi se ha reunido con 
Kadur Hamar, Abd-el-Kader y Ama-
rusen para comprometerse a reali-
zar una obra eficaz a favor de E s -
paña, secundándola en sus planes, 
sin rivalidades personales para lo-
grar jefaturas. 
L A M U E R T E D E L SR. D A T O 
idens más recientes e ilusiones más 
nuevas. Cuántas veces soñaría aca-
bar esta, recobrada la salud, y jun-
tando en su labor en alegría de vivir 
y 1F. esperanza de triunfar una vez 
m á s . . , ! 
Pero su corazón se fué durmiendo., 
las. 
r^3 
ulrn[*Ko d¡ Z , nai)larle de: cur 
a la Pas-id! ,Pact0 clue cleió 
<Jel c3Uade Asturi 
^ C S 0 V ^ a r i a 
C Z * J e f i ^ e r m i n a c i ó n de: 
08 obreros. 
decreto 
ridiculizando con gran donaire las j ta la finalidad generosa que ha pre-
exageraciones de la juventud espa- sidido en su construcción, y recor-
rióla en el deporte del fútbol, cuyos i dando que es un deber—un alto e 
excesos fustigó con oportunidad y ¡ inexcusable deber en los buenos hi-
gracia. Ijos de cualquier pueblo—proteger y 
Durante la conferencia y sobre! aitentar cuantas iniciativas se enea-
todo a su conclusión, el señor Una-i minen a engrandecer el rincón en 
muño fué aplaudidísimo, y no hay ¡ que se ha nacido, mejorando sus 
i que negar que logró conseguir pie-1 condiciones de vida. 
Sindicato' ñámente uno de los principales ob-' Las obras del Hospital de Avilés 
,f. Asambiea' m- ' de acuer<io ^t02 de estas propagandas, que es\̂  hallan paralizadas, y sin perjui-
cíem nte en OviPd161^ celebradaila notoriedad. E n este punto el Ilus-1 cío de que los avilesinos que en el 
lo8 ohnqUe Se rebaió el clnco por ; tve sabir» es incorregible y tiene la ¡Pueblo vivimos cumplimos con nues-
j ^ o f e r e s p0r corLJ^11 el. jornal a fortuna de encontrar a muchos que tro deber, ya que a ello estamos más 
^ traKPacto> ya miP Q, llcla del re-¡la hacen el juego, con fines análogos'obl igados que nadie, aspiramos a que 
°airt ¡nuestros hermanos establecidos en 
L 
ento de trabajo 
—OS '"o. 
Con la ? también 
reciet:L sainblea ' 
^ m W 0 d¿? VerloLV/̂ a[m[ento ' desde ^ego. 
las lumbres de su espíritu, y allá 
quedaba su obra como un vaso de 
ideas y emociones, incompleta, a me-
dio hacer, lejos del público, condena-
da a perpetua obscuridad por falta 
de una mano cariciosa que quisiera 
terminarla. Muerto el pobre escritor 
que la labraba, quien iba a ocuparse 
de fi la. . . ? Y los hermanos Alvarez 
Quintero acudieron a decir: 
—Nosotros. . . ! 
E n ellos esta respuesta ya es una 
costumbre. L a colmena literaria vi-
ve en perpetuo y agudísimo combate. 
E n ella abundan los odios, murmura-
ciones, y envidias. Los que parecen 
susurros son a veces epigramas hin-
chados dé ponzoña y los que se creen 
halagos son a veces tremendas puña-
ladas. Existen excepciones de la re-
gla, que el de todos los tiempos y 
países, pero la excepción mayor, la 
má^ gloriosa, activa y espontánea, es 
la de estos ingenios andaluces que 
para coiocar una alegría en el alma 
| ^ a * S ? í ° ñ * a f estó a L i a n . . 
^ ai T ^ ! n a ^Ue' en lo que res-
tra conferencia en Cuba nos tiendan su mano nueva- de Galdús llevaron al teatro "María 
ne)a", y para, despertar una vez más 
el recuerdo de "Parmeno", termina-
loTPli^iento 0ln"ontraWo, se exig 
t U 0 ^ * a la ín: t !ram^te , y cui6 
1^0 d«r«- Ia otra Petición ri. 
laíl09 Cmco Por cilnV Úel re;n-
lo8 °S' convocarr .Clento e» '"s sa-
eDre6 5ent̂  Dat-0-a, 
oí Centro Obrero de la calle de Be-, mente, para que unidos ambos es-
nito Conde, discurriendo sobre ©1 ! fuerzos, podamos dar feliz remate a 
tema "Apoliticismo y alrededor de j una obra que es de caridad y amor j ron esta obra que él dejara inacaba 
el", perseverando en su consabido.al prójimo, obra de confraternidad, da al fenecer 
sistema de paradojas y desplantes, 1 «ocial y de solidaridad cristiana que 
en el que no faltan a veces los ras- habrá de hablar muy alto de los no-
-.- : gos de verdadero humorismo y la bles sentimientos y alteza de miras 
reunión a; observación 
es y obre-1 certero. 
ra 
e en 
perspicaz de un espíritu di los hijos de Avilés. 
Julián Orbón. 
Y «oto lo da Andalucía, que tiene 
exceso de sol. Y a los hermanos Al-
varez Quintero les dió sol para pen-
sar, v se lo dió también para sentir. 
C . C A B A L . 
proporcionar a escondidas, pue« sólo pues, una labor tan admirable, desde . . , , ^ , < x ^ , , ,es Permitían beber en una charca al el punto de vista de la serenidad con LÍOTT,,̂  , - , . . ^ . , , J , , , tiempo de salir en la única vez que que fué considerando los progresos del I l̂o í̂„vv,„„+ i u * _ i diariamente lo hacían. propio mal, como desde el de preparar 
un sucesor que, en caso de fallecimien-
to pudiese sustituir, siquiera fuese en 
parte, los servicios que él llenaba. 
Día por día fué viendo y aprecian 
do los s íntomas , cada vez más graves, 
de su mal. Y día por día, en los mo-
mentos en que la calentura le dejaba 
con alguna lucidez, preguntaba por el 
estado de los demás enfermos y daba 
sus instrucciones al teniente Troncoso 
para que és te practicase que é l 
creía conveniente. Diá logos como el 
que sigue, eran corrientes entre el mé-
dico y su enfermero: 
—¿Cómo es tá hoy el soldado Fulano? 
—Tiene monos calentura; pero va per-
diendo energías. Anoche le puse el ter-
mómetro y marcaba 38 grados; pero el 
pulso era débi l ís imo y de gran lenti-
tud. 
—¿Qué ha podido comer hoy? 
— L o he dado un poco de leche de 
la que me envió el moro a quien cu-
raste el pie, al que le dije me cambia-
se las dos gallinas que te había re-
galado por huevos y loche. Me mandó 
dos docenas que tú dirás cómo se dis-
tribuyen. 
—Puedes darle uno al día a Fulano, 
que y a estará convaleciente, y según la 
temperatura que ahora tenga yo, to-
No dudaron, sin embargo, en verter 
el agua dol las tres botellas que po-
seían en la sábana que pedía el mé-
dico. 
—¿Te encuentras mejor? 
—Sí; pero estoy muy débil. T a no 
os veo.. Me muero . . . Xo te olvides 
mañana de poner una inyección de ca-
feína a Fulano. . . A Mengaño habrá 
que s a n g r a r l e . . . . Y a te he dicho de 
qué m a n e r a . . . A d i ó s . . . ¡Dios m í o . . . 
Los sollozos de todos los presentes 
indicaron al guardián que algo extraño 
ocurría. 
— Qué pasa? E s t a r callados. SI no, 
mañana castigar. 
— j Cal la! E s el tebib (médico) , que 
está muy malo. 
— ¿ M o r i r ya? Sacar pronto fuera vos-
otros. 
—No; no ha muerto. Calla y vete. 
Mintiendo de este modo pudieron con-
seguir que el cuerpo del infortunado 
médico militar señor Serrano, honra de 
su colectividad y ydo toda la clase mé-
dica española, tuviese durante una tris-
te noche, en las Inhospitalarias tierras 
de Axdir, el homenaje sincero y humil-
de de las plegarias de sus compañeros 
y la inmarcesible palma del martirio, 
alcanzada trabajando en bien de la Hu-
maré otro o me darás algo de leche j manidad doliente, al cumplir su sagra-
aguada. Colócame el t e r m ó m e t r o . . . Ida mis ión en aquel suelo, que hoy éstá 
¿Cuánto marca? Dime la verdad, pues honrado, siendo l a sepultura de tantos 
engañarme ahora es crimen de lesa hu- í infelices cautivos y hermanos nues-
manidad, por mí y por los demás. tros. 
—Tiene 40 grados y 8 décimas. 
—Esto va mal. Escucha encima del E l cuerpo del médico Serrano reposa 
E l F i s c a l pide la pena de muer-
te p a r a Malheu y Nicolau 
MADRID, 18 de marzo. 
Ha sido devuesto por la F i sca l ía d© 
esta Audiencia el proceso instruido por 
el atontado cometido contra el señor 
Dato; el fiscal ha formulado sus con-
clusiones provisionales, trámite del que 
se hallaba pendiente el indicado suma-
rio. 
L a relación de los hechos es bastan-
te extensa, y en las conclusiones se pi-
de la pena de muerte para Nicoláu y 
Mathéu; para los otros procesados se 
solicitan diversas penas; firma el es-
crito de calif icación el teniente fiscal 
do la Audiencia, 
E l trámite a seguir ahora es ti d« 
calificar por parte del abogado del E s -
tado, que, sin duda, hará suyas las 
conclusiones formuladas por el fiscal. 
hoy envuelto en una humilde manta de 
munición y con un irasco ae cristal so-
bre su pecho, dentro del cual hay un 
papel en el que consta su nombre y 
condición, enterrado por sus compañe-
ros' de cautiverio, que siempre creye-
ron que poco tiempo pasarla sin que 
aquella tierra pudiese ser removida pa-
ra sacar los sagrados restos que con-
tiene y trasladarlos a lugar más pro-
pio para recibir la admiración p-óstuma 
que sus compatriotas necesariamente 
habrán de tributarlos. 
Cuerpo de Sanidad Militar Español : 
¡Un homenaje para Serrano! Colegios 
de Médicos de toda E s p a ñ a : Un recuer-
do para aquel que fué ejemplo de mé-1 
dicos hasta el mismo instante de su" 
muerte! Españo le s todos: ¡Una lágrima 
y una oración para el que fu€. digno 
ejemplar de una raza! 
J. de M. 
De L a Correspondencia de España. 
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C H A R L A 
Hay verdadera l luvia de estrellas. 
El fenómeno no estaba anuncia-
do precisamente, pero la l luvia arre-
cia. 
Cuando estos renglones, y los que 
segui rán , vean la luz pública, la es-
t re l la n ú m e r o . . . h a b r á llegado a 
la Habana. 
Me refiero a Juan Manén, el sto 
par violinista y estrella de primera 
magnitud. Escribo antes de verle y 
abrazarle con el car iño que los años 
no han logrado disminuir, y, no obs-
tante, me figuro el efecto que me 
causa rá verlo libre de aquella famo-
sa melena y no menos famosa bar-
ba que le daban, catorce años a t r á s , 
un aspecto majestuoso y venerable 
impropio de un joven en la pleni-
tud de la vida. 
El efecto se rá el que me ha cau-
sado su ú l t imo retrato: el de un 
hombre a la moderna, l ibre de fan-
tas ías capilares a las que, por lo 
general, recurren muchas aprecia-
bles med ian ías que para pasar por 
genios ante el público dejan que el 
cabello y el pelo crezcan y medren 
hasta lo imposible. 
Manén, con melena y sin ella, 
siempre se rá Manén : s iempré la es-
trel la de primera magnitud. E l pú-
blico lo r e a f i r m a r á dentro de no 
muchas horas. 
Otra estrella de primera llegó 
ayer a la Habana, y tuve el gusto 
de verla en esta casa del DIARIO. 
¡El Gallo! 
Estrella monda y l i ronda: calva 
la cabeza, completamente calva. 
Ya los toros no le pueden poner 
los pelos de punta. 
Ya no puede tirarse de los cabe-
llos cuando los públicos, los cari-
ñosos públicos de los toros, le abron-
quen. 
Ya apenas, pues algo le queda, 
le puede lucir el pelo. 
¡El Gallo! 
Le recuerdo de novillero. 
Recuerdo cuándo recibió, en Se-
vil la , la alternativa de matador de 
toros. 
Y recuerdo sus grandes faenas 
con los fieros astados, sus actitudes 
gallardas, sus a legr ías , su toreo 
"propio". En f in , recuerdo al artis-
ta inimitable. 
De sus " e s p a n t á s " no recuerdo 
ninguna, pues cuando dejé de ver-
le torear no las padecía : las "es-
p a n t á s " célebres no las conozco. Y 
lo celebro. 
Prefiero la emoción que sent í 
ayer al verle: emoción que me hizo 
retroceder una porción de años y 
que trajo a m i mente otras cosas; 
bellas, r i sueñas , que no volverán. 
Prefiero la visión, a t r avés del 
tiempo, del torero fino, ídolo de los 
públicos, valiente y sereno. 
La calva del maestro que tiene al-
go de "luna llena", por contraste 
me hace ver la realidad del cuarto 
menguante con toda la secuela de 
" e s p a n t á s . . . " 
No obstante, hay desde ayer una 
estrella más en la Habana. 
Y Parece que el público podrá sa-
borear sus mér i tos , su elegancia, su 
arte; que es mucho. 
Y . . . ¿habrá llegado una, no sé 
si llamar estrella, o bólido, u otra 
cosa? 
Porque he leído hace cuatro días 
que pa r t í a de Nueva York rumbo ( 
a la Habana el hombre m á s hermo-
so del mundo e islas adyacentes. 
¡El hombre m á s hermoso! 
¿Y a qué venía el guapo entre 
los guapos aquí , en donde los gua-
pos abundan que es una calamidad? 
A poner academia de bailes, y a 
bailar danzas e spaño l a s . . . 
Me había olvidado de decir que 
esa estrella es española . 
E l pobijp huye de E s p a ñ a porque 
las mujeres no le dejan en paz, le 
asedian, le hacen imposible la vida. 
Así lo comunicó al r epó r t e r que le 
interrogaba. 
¡Y viene a la Habana! 
Como si en la Habana las pasio-
nes estuviesen congeladas ¡con el 
frío que padecemos! 
Va de estrellas españolas decidi-
damente. 
Todas son valores positivos: las 
que llegan y las que nos han vis i -
tado en poco tiempo. 
Ahora que la i'iltima, con ser mu-
cha su suerte y seguramente mucho 
su mér i to desde el punto de vista 
plástico, me inspira compasión por-
que me recuerda aquello de "ah, 
infeliz de la que nace hermosa" . . . 
CONSEJO DE FAMILIA 
. , . "serás feliz, hija mía, y sabiéndolo, lo serán también 
tus padres, para quienes tú has sido el todo —dec ía el buen 
señor, con voz vehemente a su hija emocionada— serás fe-
liz, porque llevas en tu alma las virtudes de tu santa ma-
dre . . . " 
. . ."pero no olvido que un alma limpia es mejor con un 
cuerpo sano. Entre halagos, has tenido un hogar feliz porque 
la salud nos ha acompañado, nos ha sido fiel. Para conservar-
la hemos luchado, porque en mi tiempo no se conocían los ade-
lantos de ahora". 
"Mañana es tu boda; que sea eterna tu dicha, hija mía 1 
y para que tu felicidad sea completa, voy, sin pérdida de tiem-
po, al 
PALACIO DE LAS NEVERAS 
a comprar, tu nevera BOHN SYPHON y tu filtro ECLIPSE, que 
habrán de velar por la salud tuya, de tu esposo y de tus reto-
ños". 
ANTONIO RODRÍGUEZ 
CíENFUEGOS, 18, 20 Y 22. 
AVENIDA DE ITALIA, 63. 
Enrique COLL. 
JERES 
Ponencia 6' P ro tecc ión a la n iñez 
por la Delegada del Congreso de 
Madres a l a Fede rac ión de Asocia-
ciones femeninas, s eñora Rafaela 
RIederos de F e r n á n d e z . 
L a señora Mederos de Fe rnández 
es una dama cul t í s ima, que dedica 
sus energías al mejoramiento de la 
niñez . Pertenece a las mejores aso-
ciaciones femeninas y es una coope-
radora entusiasta de cuantas obras 
f i lantrópicas se realizan en Cuba. 
Sras. y Sres. del Congreso: 
Es para m i una gran satisfacción 
la que me proporcionan mis compa-
ñeras , al haberme designado delega-
da de .ésta Federac ión . Las reformas 
sociales, morales y de justicia que 
son el programa de evolución a que 
aspira la mujer moderna, sin - el 
abandono del hogar, sino anhelan-
do infundir en la vida social, el ver-
dadero espí r i tu de la familia cris-
tiana, nos coloca al frente de muy 
serios y graves problemas, que nues-
tros esfuerzos deben encaminar sin 
pus i lánimes vacilaciones, haciendo 
comprender al hombre, que no pue-
de encontrar una cooperación más 
noble, mas desinteresada, n i m á s de-
cidida que la nuestra: 
¡Acordaos que de niños os educa-
mos!, de hombres os inspiramos en 
casi todos los actos de vuestra vida, 
que el amor de una mujer os lleva 
al bien, e al precipicio del mal ; de 
todos modos nuestros destinos es-
t á n unidos, y por algo dijo un gran 
escritor, no muy moderno por cier-
to: Hagámos ciudadanas a nuestras 
madres, y al momento todo cambia-
r á ; pues como expresó el buen 
Amio t : "le sobran virtudes en su 
alma, y vigor en su espí r i tu , para 
que los Legisladores, tomen en cuen-
ta que forman la mitad del linaje 
humano; d i r í je te a ellas, porque si 
ellas no infunden a nuestra alma 
apego a tus instituciones, las obras 
de tu ingenio q u e d a r á n sin resulta-
do en medio de los pueblos." 
Nuestra misión es muy sagrada, 
pero hasta hace poco, muy l imitado 
nuestro círculo, el hombre entiende 
aún , que solo debemos ser para el 
hogar, y no creo lo haga por egoís-
mo, sino por una mal entendida ru-
t ina; no se ha detenido a Pensar que 
la mujer es la m á d r e de la humani-
dad, ella, como base de la familia 
el apoyo mas fuerte que la sociedad 
tiene en su defensa. 
Su piedad la lleva a la cabacera del 
enfermo, su afecto por la niñez la 
lleva al colegio como educadora, al 
taller, como pobre a ganar el sus-
tento para sus tiernos pequefiuelos, 
y en una palabra a todas partes has-
ta el Estado y el Municipio ut i l izan 
sus servicios, y en verdad que la ex-
periencia nos enseña que el hogar 
pobre o mediano, donde son dos a 
compartir la carga, es m á s feliz, que 
donde uno solo la lleva. 
¡Bien! Sentados és tos precedentes 
os daré a conocer los trabajos que 
en defensa de la niñez ha realizado 
el Congreso Nacional de Madres, que 
alberga bajo su protección en el Asi-
lo Menocal a niños de ambos sexos. 
Que éste Asilo, se fundó en el 
año 1914, por inciativa de la señora 
Justina Casanova de Ortíz, empezan-
do desde esa fecha a trabajar por 
la implantac ión de las Cortes Juve-
niles; El Congreso Nacional de Ma-
dres, es una Ins t i tuc ión particular 
y dicha Ins t i tuc ión sostiene el Asilo 
Menocal situado en la Calzada del 
Cerro No. 490, teniendo un depar-
tamento para Creche con 95 niños 
menores de siete años , de ambos 
sexos: La parte de Asilo, por los tres 
departamentos, desde su fundación a 
la fecha, ha recibido 390 niños. 
En la parte de Creche, 6 35 soste-
nidos exclusivamente por dicha Ins-
t i tuc ión : Han sido varias las veces 
que és ta Directiva por mediación de 
su digna Presidenta la señora Rosa 
C. de Zaldo, ha gestionado con los 
Poderes Públ icos la formación del 
Tribunal para menores o Cortes Ju-
veniles; como t a m b i é n albergue pa-
ra n iños delincuentes. Pero todas 
éstas gestiones duermen el sueño del 
olvido. 
Se nos contesta con promesas, que 
nunca vemos cumplidas. ¡Qué dolo-
roso es decirlo, nuestros Legislado-
res tan m á g n a n i m o s en conceder 
Crédi tos y Pensiones, se olvidan de 
las legiones de n iños que pudieran 
salvarse de la miseria moral y la in -
curia en que viven, que los convier-
te en precoces criminales, sin tener 
ley que los proteja y defienda, ni de 
la mendicidad, pues si es verdad que 
una Ley la prohibe, pero los encar-
gados de ejercerla no se ocupan, 
siendo la lacra social que más víc-
timas, hace al extremo que debie-
ran formarse sociedades protecto-
ras con objeto de perseguir a el va-
gabundo de oficio, que toma niños 
de ambos sexos, para implorar la 
caridad; pues las l ág r imas de esas 
inocentes víc t imas no sirven más 
que para sostener en el ocio y el v i -
cio a gentes degeneradas, otros con 
el pretexto de ejercer alguna peque-
ña industria de venta como billetes, 
toman esas infelices criaturas con-
duciéndolas con la mayor incons-
ciencia a la cor rupc ión . ¡No pode-
mos pasar en silencio lo referente a 
protección moral de los n iños en la 
calle! porque es donde mayor peli-
gro existe: 
Las naciones 'más libres aplican 
medidas de res t r icc ión a los meno-
res que circulan por la vía pública 
a ciertas horas no permi t iéndoles 
andar solos, n i entrar en lugares que 
consideren perjudiciales a su salud 
moral. 
Para impedir el vagabundaje po-
díamos tener lugares adecuadas con 
patio donde esos niños callejeros 
fuera de las horas de clase encon-
traran confortables locales con salas 
de lectura, gimnasio, baños , juego 
de Pelota y otros pasatiempos pro-
j píos de su edad; establecido en el 
l local un registro infant i l , para cono-
j cer el personal y adaptar el plan de 
educación que mejor acomode a su 
índole, para su ingreso en a lgún plan 
í tel de enseñanza ; algo parecido a lo 
que m á s ' a d e l a n t a d a s naciones hacen 
en beneficio de su niñez. 
I E l Asilo-Taller que con tanto 
! acierto y bondad han fundado mu-
I chos industriales franceses, alema-
nes e ingleses, es un gran beneficio 
para la protección de la niñez , pues 
j esos albuergues infantiles donde las 
; madres depositan sus hijos mientras 
j ellas trabajan en departamentos es-
' peciales son un modelo en su clase, 
¡ los de la pe r fumer ía de Rogert Ga-
j llet, la c r i s ta le r ía de Bacarat, y al-
• gunas manufacturas de tabaco: 
! Nuestro pueblo la El i te tan entusias-
| ta por la civilización y costumbres 
l francesas, es ex t r año que no haga 
por imi tar a esos preclaros varones 
| que fundan y sostienen és tas inst i tu-
i clones tan benefactoras y morales, 
1 pues hacen de sus departamentos in -
( dustriales una pro longación del ho-
| gar. 
j De algún tiempo a la fecha, sería 
injusto negar se ha efectuado un sa-
j ludable despertar en pro de la i n -
j fancia, se han fundado Dispensarios, 
j Creches y Asilos benéficos, que otor-
: gan sus cuidados a muchos niños, 
: pero son insuficientes e incompletos. 
El e jérci to de pequeños desvalidos 
i que no pueden obtener lugar es nu-
• meroso, los Asilos faltan a su misión 
de caridad, a veces por falta de pe-
culio y otras de capacidad. 
En distintas ocasiones he propues-
to que debemos extender nuestra 
obra de protección de los n iños cre-
cheros, pues al salir de la Creche, 
qué les espera? \a, calle, la miseria, 
en una palabra, en la mayor í a de los 
casos el abandono y la vagancia; de-
ber íamos fundar una especie de co-
lonias agr ícolas con casitas aisla-
das, donde cult ivaran la t ier ra , y 
aprendieran alguna industria deriva-
da de ese mismo trabajo, con a lgún 
taller modesto, sencillo, e higiénico, 
con algunas horas de clase, y otras 
muchas enseñanzas út i les que i n -
dudablemente el trabajo es el mejor 
reformador del ca r ác t e r y las cos-
tumbres, el que pasa el tiempo ocu-
pado, no se le ocurre ser delincuen-
te, en todas las naciones que se ocu-
pan de protección a su niñez se fun-
dan hasta como un medio de refor-
mar los^ n iños de mala conducta, los 
Municipios, el Estado y particulares 
los sostienen. 
¡Ahora desear ía l lamar la aten-
ción a los que corresponda! Que no 
es el Asilo el mejor.medio de protec-
ción a la infancia, mientras exista 
un hogar que cuide y d i r i j a a el n i -
ño a conciencia. 
E l Asilo, debe ser el refugio de 
los huér fanos que no teniendo fa-
miliares n i amigos protectores, pe-
ro en caso contrario debemos todos 
los que nos ocupamos en és tas obras 
ayudar a las madres o familiares pa-
ra evitar la separac ión de su pro-
le, la experiencia en muchos casos 
nos enseña que son varios los ma-
les que produce el bien que creemos 
hacer en pro de esa niñz. 
Cada madre por pobre que eea 
debe ser compañera inseparable de 
sus hijos, en particular en esa p r i -
mera infancia que tantos cuidados 
requieren los pequeñue lo s : Gran 
parte de és tas gentes viven relativa-
mente sin nociones del deber en que 
es tán de hacerse út i les , así que he-
mos observado que destruye el ho-
gar, y nuestra misión es edificarlo pa 
sa lo que es natural en muchos ca-
sos la mujer po%re, muere el marido 
ella no cuenta con recursos, no hay 
quien traiga pan a los hijos. 
El la no tiene p reparac ión para 
ganar el sustento, acude a el Asilo 
all í encuentra el n iño , amparo, es-
tán a cubierto sus necesidades, pe-
ro esa madre, queda sola aislada del 
car iño de sus pequeños , si es joven 
como ocurre con frecuencia no tar-
da en contraer nueva familia, al pa-
sar del tiempo salen los pequeños 
llenos de ilusiones para volver á el 
lado de su m a m á , y las m á s de las 
veces se encuentran sin el hogar de 
su madre pues los segundos hijos 
con el derecho que tiene un padre, 
usurpan hasta cierto punto con ra-
zón, el lugar que ellos, pudieron ha-
ber conservado si no hay separac ión ; 
así que sus a legr ías casi siempre se 
convierten en amargas decepciones 
o malos tratos: otro mal observamos 
en la mayor ía de los asilados de am-
bos sexos adquieren la disciplina del 
establecimiento y se adhieren a ella 
como el mo'lusco a la concha, pero 
con raras excepciones vemos que 
sean aptos para la p rác t i ca de la l u -
cha por la vida: Triste es expresar-
lo como a u t ó m a t a s desempeñan su 
labor pero no hay las iniciativas del 
que presenciando en la vida de fami-
lia las distintas alternativas que en 
sí nos reserva la exisiencia, se apres-
ta para su defensa en mejores con-
diciones: No en balde ha dicho un 
gran escritor: Que el hombre no es 
todo lo que puede ser n i producir 
sino en estado de l ibertad. 
Mis observaciones pa rece rán algo 
duras, pero un solo sentimiento las 
anima, y es el in te rés que me inspi-
ra la niñez desvalida. 
En 24 años de Repúbl ica se han 
enviado infinidad de comisionados 
a países extranjeros, con objeto de 
estudiar y adquirir conocimientos 
para el me jo rámien to de nuestros 
anticuados métodos de protección, 
pero sin n ingún resultado n i prove-
cho, para nuestra n iñez . Nuestros 
Legisladores muestran una resisten-
cia pasiva a fundar los Tribunales 
para menores o Cortes Juveniles. 
No podemos creer que piensen no 
se ha de encontrar un Juez propio 
para el caso, sino, un especialista, 
por lo menos, que una a su honora-
bilidad la dulzura pericial y mater-
nal solicitud, que necesita para de-
sempeñar tan á r d u a misión. No es 
tan difícil moldear las pequeñas na-
turalezas de los adolescentes, buena 
prueba de ello tenemos en el Bando 
de Piedad que sostiene y d i r i jo la 
benemér i t a Mrs. J. Ryder. 
¡Abnegación es lo que se requie-
re! Fundemos una especie de "Pro-
bation Officors" que personas de 
ambos sexos pueden auxil iar a los 
Tribunales; en Inglaterra, E. Uni-
dos y otros países lo han adoptado 
con bel l ís imos resultados. 
¿Sólo nosotros no estaremos do-
' tados de condiciones para ejercer el 
ascendiente sobre los n iños para 
despertar en su inter ior ese algo de 
bueno que todos poseemos? 
¡Lo que hay es abandono, indife-
j rencia del deber social, para hacer 
¡ algo en pro de la niñez! No podéis 
j imaginar la desconsoladora impre-
I sión que nos causa ver del brazo de 
un policía un menor. Se nos ocurre 
pensar ¿lo conduc i rán al llamado 
Reformatorio de Guanajay! Que de 
Reformatorio tiene la menor can-
tidad posible: Pues es sabido que la 
misión de éstos es educar y corre-
gir y all í la labor que se realiza es-
tá muy lejos de corresponder a los 
fines con que creemos se fundó. 
En el 1918 al 1919 fueron tantas 
las quejas verbales como por escri-
to del mal trato dado It esos desgra-
ciados infelices, que yo, como Presi-
denta del Comité de Reformas del 
Congreso de Madres, hice, y presen-
tamos la siguiente Moción al Secre-
tario de Sanidad doctor Méndez Ca-
pote: 
Sras. y Sres. Consejeros del Con-
greso Nacional de Madres. 
Considero un gran honor el que 
me dá la oportunidad de t ra tar an-
tes de terminar nuestra ú l t i m a j un -
1 ta como Presidenta del Comité de 
| Reformas, alguna de las que debe-
| mos exponer con el concurso de to-
dos a los Poderes Públ icos para 
I nuestra niñez desvalida, algo que ha-
¡ ga m á s efectiva su protección a los 
que se rán los hombres del m a ñ a n a . 
Se que todas abrigamos los mejores 
propósi tos sin ocul tá rsenos que son 
momentos difíciles para cualquier 
problema, pero todas las naciones 
aún en medio del fragor de la gue-
rra hacen és tas obras. Sin enviar 
comisii) ados al extranjero.) ¡Y nun-
ca ha estado la mujer colocada en 
la sociedad en condiciones mas ven-
tajosas que las actuales para hacer-
se oír y ésto nos debe alentar. 
Representamos al Congreso Nacio-
nal de Madres. ¡Es muy alta la m i -
sión que nos es tá encomendada,! 
Muchos y muy variados son los tra-
bajos de a l tmismo que estamos en 
el deber de hacerle frente, pero 
| ahora en el que mas necesitamos f i -
jar nuestra a tenc ión con el objeto 
i de recaba a lgún bien para que co-
. rresponda a los fines con que se 
: fundó, es la Escuela Correccional de 
j Guanajay. Los a r t ícu los de nuestro 
j reglamento nos obliga a pedir pro-
I tección para los desgraciados. Ro-
i gamos se funde una Bscela previso-
| ra como la Providencia, y santa co-
mo la Iglesia. ¡La Religión es an-
torcha que i lumina, y la Caridad su 
hermana, luz que no se apaga! En 
los Correccionales americanos son 
del Estado y sin embargo los días 
festivos todas las religiones dejan 
allí la savia de sus consejos y su 
voz persuasiva y amorosa cada cre-
yente la oye en la rel igión a que per-
tenece. 
No vamos a exigir lo que no se 
puede dar; solo pedimos que nos 
ayuden en ésta obra de regenerac ión 
moral que anhelamos ver cumplida. 
¡Es obra nacional! Es el cul t ivo hu-
mano, por lo tanto consideramos un 
A DIOS ROGANDO. . 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A C O B S S O N 
DONJPANFILO SE HACE E BOBO 
-Tenga su levita. 
- . . . . y el bastón 
- S e ñ o r . . . . 
¡Ah! ¡Sí! ¡Adiós! 
— ¡ C ó m o está el mundo, Teresa! 
—Igua l que hace 50 años. Hoy to-
do es lícito si la razón suprema de 
la fuerza se tiene a mano y se* iogra 
imponer ein titubeos ni vacilaciones 
ridiculas. La ley del más fuerte es 
la que impera y ¡guay de los débi-
les! 
—Eso sucederá siempre, pese a 
los apocados y timoratos; porque po-
drán variar las costumbres y hasta 
la forma de rea-izar los hechos en 
las actividades humanas; las que ja-
más v a r i a r á n serán las ambiciones 
ni el egoísmo de los que poblamos es-
te planeta veleidoso que tantas vuel-
tas da y nos hace dar. 
-—Sin embargo, ayer se cubr ían 
las formas; hoy se hace todo al des-
nudo y siu recato. 
— ¿ T e has olvidado de aquellas 
faldas cortas, de los descotes y de 
las ventanas que en sus medias man-
gas lucían nuestras abuelas, cuando 
eran jóvenes? 
— ¡Qué he de olvidarme, sií me 
quedaba extasiado, a ú n siendo un 
niño, al contemplar la belleza de tan 
ar t í s t icas "deshabi l i 'és" . 
—Ahora me explico que nuestros 
hombres sean lo que son, habiendo 
crecido en una época de desnudez, de 
elecciones, sin electores expontá-
neos; de chivos en todos órdenes , de 
Congresos bolsheviquis, de partidos 
rol í t icos sin programas, de Rotarlos 
sin rumbo, de ricos sin esplendidez, 
de banqueros fraudulentos, de co-
merciantes aprovechados, de usure-
ros sin conciencia, de comunistas 
ul tra rojos, de Ligas inligables y de 
tratados internacionales, que a ú n se 
es tán tratando en fuerza de ser casi 
intratables. 
-—Es que ei "alma de las cosas", 
como decía Fél ix Soloni, aerá siem-
pre la misma. 
—Eterna "Comedia masculina y 
femenina" como nos describía psi-
cológicamente el maestro León Icha-
so. 
— L o mejor es v iv i r siempre aler-
ta y arma al brazo para evitar las 
felonías de muchos de nuestros se-
mejantes y gozar de los encantos de 
la vida cuanto nos sea posible; to-
. raar las cosas por su íiadn 
' re-ir a mandíbu la batiente0 COmico > 
sa hace olvidar las pena'o ^ H. 
al 
•orti el espír i tu, da vida y calor 
po y hasta constituye el mi 
remedio contra la neuraste • ^ 
' cal . el esplín angio-eajón v tr(>Pl' 
; r r i ñ a gallega. ' « ^ 
i A los que se arrinconan 
| les asfixia el ambiente acah Porq,i' 
¡dio por consumirles las 61 te. c 
.mueren olvidados y s u m i S ^ > 
desesperación y la tristeza 611 la 
La lucha en la vida ec imn 
que luchar es vivi r ; y ante i ' ̂  
sibilidad do variar ©i rumh Jlmp0" 
que habitan este valle de i* e lo' 
lo sensato, lo lógico, lo sahi ^ 
minar sorteando los obstácul!8 
se nos presentan al paso y w ^ 
denuedo y civismo para ztau* ^ 
posible a la maldad v seguir /111(1 
te endulzando la existencia t .elan-
que se rueda hasta el final ri lo 
tra jornada en la tierra nue3-
Los alarmistas, los tétricos ]„. 
cilantes, los inconformes los " 
cientes, los quejumbrosos v V e -
n é r a n o s ¿han hecho ni hará fu" 
bueno alguna vez? Pues si , al?o 
mos con los tontos do Canimf! Uni-
los necios, los osados, los vuu COn 
de oficio, los perversos y loA*** 
cientes, nos asombraríamos de «n S' 
mero y una inmensa a m a r g ó " T 
apodera r ía de nuestro ser " 
que los que no hago figurar ! ? ' 
tan seleccionada lista no Cníp!ntr9 
t ambién de alguna extremidaJ l"105 
que ¿existe la perfección en PI v'" 
mano? 61 «u-
— N o ; y he ahí la causa HP 
en la humanidad ayer como L T 
hoy como m a ñ a n a todo esté i g j í 
—Nada nuevo, Restituto, 
nuevo bajo eS sol. m 
- - N o se mueve la hoja del árki 
sin la voluntad de Dios. 1 
— S í , Teresa; pero a Dios rogan-
do y con el mazo dando. 
¿Has soltado los perros? ¿Cerraba 
bien todas las puertas?. N0 ,! 
olvúles del pito de auxilio y dam 
el revólver cargado que ya es hora 
de acostarse, 
Dr. Abelardo K. Echerarria. 
D E S D E 
Celebramos la Fiesta del Arbo l . 
Claro es tá que el público no podía 
ser numeroso puesto que se trata-
ba de una fiesta cívica. 
Pero lejos de desmayar, nos sen-
timos muy animadas. Y con m i l pro-
yectos para un futuro próximo en 
beneficio de los niños pobres del 
Cerro. 
La Asociación de Damas Protec-
toras de la escuela " E l Salvador" 
invitó a la señora María Luisa Sán-
chez de Ferrara, teniendo en cuen-
ta el in te rés que esta mujer encan-
tadora demuestra por el embelleci-
miento de la ciudad. 
Y la señora de Ferrara asis t ió al 
acto, que dicho sea de Paso, resul-
tó muy sencillo, pero muy intere-
sante. P r o m e t i ó regalar a los n iños 
de la escuela " E l Salvador" algu-
nos arbolltos para que los siembren 
t ambién en el parque, que pudien-
do ser emporio de belleza, parece, 
(asómbrese , lector) un potrero. 
La frase es del Padre Viera, que 
tiene siempre en los labios la ver-
dad, Y por ésto, que es para mí el 
mejor mér i to del popula r í s lmo sa-
cerdote, es por lo que a veces, no 
se acerca la gente a é l . . , 
Porque la verdad, lector amable, 
no tiene siempre sabor a mieles. . . 
Para la siembra de los arbolltos 
que tan graciosamente p romet ió la 
señora de Ferrara, daremos otra 
fiesta, en honor de ella y para en-
señanza de los muchachos que se 
deber formular és tas peticiones a 
quienes con su poder si desean pue-
den atenderla. Como el único mó-
v i l que nos guía es el- bien de nues-
tra patria y sus futuros ciudadanos, 
nos permitimos recomendar se ím-
plate all í el sistema de Reformato-
rio de Elmira , en el estado de Nue-
va York, en varios otros estados se 
ha tomado como modelo por las 
grandes ventajas que ha reportado, 
adjunto incluímos un pequeño traba-
jo de sus bases y organizac ión en 
que se funda. 
¿ P o r qué no ensayar algo que co-
loque en mejores condiciones esa j u -
ventud desviada de la senda recta? 
Creo expresar con és tas lineas los 
sentimientos de confraternidad en 
que estamos identificadas las seño-
ras de la Directiva con su digna 
Presidenta señora Mar ía C. de Zal-
do en la misión que aqu í desempe-
ñ a m o s y por lo tanto nos hacemos 
todas coopar t íc ipes de és ta pet ición 
en nombre del Congreso Nacional de 
Madres. Firmamos: Presidenta del 
Asilo Menocal, María C. de Zaldo, 
Vice-Presidenta, Rosa C. de Zaldo, 
Autora de és ta Moción Rafaela Mo-
deres de F e r n á n d e z . 
Esto os P robará que el Congreso 
Nacional de Madres no le fué ind i -
ferente nunca las tristes condicio-
nes de abandono en que estaban los 
infelices asilados de Guanajay; pero 
todas sus gestiones se estrellaron 
ante la dureza de los que pudieron 
tener piedad y no quisieron ejercer-
la. No creá is pedimos imposibles, pe-
ro d u d á b a m o s se llevase a t é r m i n o 
aqu í obra de ésta naturaleza, pero 
nuestro buen deseo nos guiaba: l o . 
A que se aislasen los pequeños delin-
cuentes de los verdaderos cr imina-
les y que por edades y según sus 
faltas se calificasen, y existiera la 
debida separac ión . 2o. Que se u t i l i -
zaran medios mas humanos que los 
que se empleaban para su correc-
ción, y por ú l t imo que se colocase 
un personal culto y entendido para 
las enseñanzas y los trabajos de los 
Talleres de Carp in te r ía , Maquina-
rias y Agr icu l tu ra ; en una palabra 
que fuese una Escuela Industr ia l 
N 
educan en el plantel que fundó el 
P. Viera. A propósito de éste, me 
es muy grato felicitarlo de nuevo, 
por su discurso del domingo. 
Dijo unas cuantas verdades muy 
amargas, pero terminó manifestan-
do sus esperanzas de mejores días 
para lo futuro. 
Dios y las autoridades lo oigai 
Porque Cuba está necesitada de los 
grandes favores del cielo, ya que 
tan caros paga los de sus hijo:?, 
También hablaron en la fiesta 
Guillermina Pór te la y la señora Me-
deros, incansables en la lucha por 
el bien de los niños y dos infatiga-
bles cooperadoras de la obra del P, 
Viera. 
Creo,—y perdóneme el lector, q!ie 
trate tan extensa y frecuentemen-
te de un asunto que me concierne— 
que nuestra Asociación cuenta con 
buenos elementos. ¡Triunfaremos, 
pues! 
La escuela " E l Salvador" llegará 
a ser lo que el P. Viera y nosotras 
deseamos que sea. 
Gracias a la señora de Ferrara 
por su cooperación y gracias a los 
amables compañeros que acudieron 
a nuestro llamamiento y que 
prometido ayudarnos. 
Si consiguiéramos que el nombre 
de parque le hiciera justicia al que 
. e s tá situado frente a la escuela "El 
Salvador", habr íamos conseguido 
•algo. . . 
' Consuelo MORILLO DE GOVANTES. 
P rác t i ca de Corrección, donde esa ju-
ventud desviada de l a senda rect» 
se dirijiese en mejores formas pa 
ra obtener los beneficios de una ins-
t rucc ión moral, que a l salir del ^ 
formatorio los colocase en condiciu 
nes de haber obtenido provecüo u 
su estancia, allí , con un 0Í1C10 
profesión, y algunos ahorros 
empezar a trabajar. 
Qué los castigos lo mismo que o 
premios correspondieren a la n 
ducta que esos jóvenes obser^ InS! 
No p re tend íamos manejar esa ^ 
t i tuc ión, lo que deseábamos era 
ner la oportunidad de contrlb"!iento 
nuestros anhelos de meiora.7L0 j 
y justa piedad al mayor beninc> • 
objeto con que se fundo el ^ 
cional: Habiendo antes un l-au ^ 
to de Sras. y Caballeros, . 
funcionamiento de é s te Re^' ios 
r io. ¿ P o r qué hoy que gobie^fitas 
cubanos privan a sus f f V ^ m 
de un derecho que la mterv 
nos dió? , - A r , y al 
Así que ruego a la Federación ^ 
Congreso que una su voz a 1 gticia 
t ra y recabemos lo que oe J JEI1 
nos pertenece: Se alega por ^ 
que el Reformatorio no pue" 0 és-
sino en manos del Gobierno, p ^ 
to no es obstáculo para «l116 las 
greso de Madres, como tocui ^ 
Asociaciones de P r o t e c c i ó n ^ ^ 
fancia pueda llenar eu , e l ^ ejercef' 
sión que por su índo le , e . L t o con 
Somos Madres y por lo i * 
todos los derechos divinos . M 
nos, con virtudes y amor ÜC Y A 
ma, destinada a formar an pp(],r 
moldear caracteres, d ^ " 1 ^ en fl ' 
el lugar que nos ^rr^spomi n 
concierto de los Pueblos ni 
el que todas las D ^ ^ J u d a d suS 
es t án dando en la actualio 
l mujeres. 
FILTRO5 LOS FAMOSOS 
" L A LLAVE 
caratos. ' 
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